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P R E C I O S D E . 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 p e s e t a s a l m e s 
9,00 p t a s . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O A T E E L T I E M P O ( S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — P r o -b a b l e p a r a h o y : bueno , poco es tab le . T e m p e r a t u -r a : m á x i m a d e l m a r t e s , 36 g rados e n Caceres ; m í -n i m a de aye r , n u e v e g rados e n S a n t i a g o y Cuenca . E n M a d r i d : m á x i m a de aye r , 29,5. g r a d o s ; m í n i -m a , 16 g rados . 
j ^ D P I D , — - A ñ o X V I I . — N ú i n , 5 .58 ' i * . l u c v o s 1) d e j u n i o d e 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 11 .194 y 1 1 . 1 9 5 . 
E H 
C r e e m o s q u e a c e r c a d e l a p r o y e c t a d a A s a m b l e a c o n s u l t i v a se h a d i s c u -
• lo c o n e r r o r y c o n i n c o m p r e n s i ó n . ¿ P o r a p a s i o n a m i c n l o ? ¿ P o r e l a n s i a 
% r e C u p e r a r p o s i c i o n e s o i n l c r c s o s p o l í t i c o s c p i c b a r r i ó e l g o l p e d e E s t a d o ? 
| ] g b j j a b r á de eso , s i n d u d a , p e r o n o es eso t o d o . 
S a causo do ese e r r o r y d e o t r o s m u c h o s e s l á e n l o q u e p o d e m o s l l a m a r 
1 o c l o c c n t i s m o p o l í t i c o . E s t e o c í o c e n t i s m o t i e n e u n i d e a r i o b i e n c o n o c i d o , 
m á s a ú n q u e p o r e l i d e a r i o , s e c a r a c t e r i z a p o r l a m a n e r a s i m p l e y 
| f f l z ¿ á t i c a c o n | 0 q U e c o n c i b e y l o e x p r e s a y p o r l a a p a r e n t e c l a r i d a d de 
sus p r o c e s o s l ó g i c o s . 
S i n o s p o n e m o s a d i s c u l i r c o n u n o c l o c e n t i s t a , p r o n t o n o s s e n t i r e m o s 
nfe u n a d i f i c u l t a d a n g u s t i o s a . N o es s ó l o q u e p r o f e s e i d e a s d i s t i n t a s d e 
las n u e s t r a s , es q u e s u c e r e b r o f u n c i o n a d e d i s t i n t a m a n e r a . E s a d e l i c a d a 
v a l o r a c i ó n de f a c t o r e s , esas e s p e c i e s i n t e l i g i b l e s , d i f í c i l e s d e r a c i o n a l i z a r , 
nue s o n i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a t o t a l v i s i ó n d e l o s p r o b l e m a s , s o n l a s q u e 
faltan e n e l o c t o c e n t i s m o . P u d i e r a d e c i r s e q u e n o se t r a t a d e e r r o r e s d e -
t e r m i n a d o s , s i n o d e u n v i c i o d e c o n f o r m a c i ó n o d e f u n c i o n a m i e n t o c e r e b r a l , 
aue a c o m p a ñ a t o d o e l p r o c o s o d i s c u r s i v o y q u e i m p i d e p e r c i b i r t o d o l o 
.que escapa a l as s u p e r f i c i e s g e o m é t r i c a s y a f e c t a a l a t e r c e r a d i m e n s i ó n 
doiicle se f o r j a n l as f u e r z a s , p r o f u n d a s . 
Desde D e s c a r t e s , c o n ^ i s i d e a s c l a r a s , c o n s u s i s t e m a d e u n i v e r s a l c o n -
c a t e n a c i ó n f í s i c o - m a l e m á l i c a , h a s t a n u e s t r o s d í a s , u n a r e v o l u c i ó n s e h a p r o -
d u c i d o e n e l p e n s a m i e n t o filosófico, l i s a r e v o l u e i ó n \ n o l a h a n p r o d u c i d o 
los c e r e b r o s e n a i s l a m i e n t o p e n s a t i v o , l a h a h e c h o la ' r e a l i d a d m e j o r o b s e r -
vada. C a d a d í a s u r g i e r o n f e n ó m e n o s — p r i m e r o e n l a B i o l o g í a , d e s p u é s l a m -
b ién e n l a F í s i c a — q u e n o c a b í a n e n l a c o n c e p c i ó n a p r i o r i s t a d e l a g r a n 
un idad m a t e m á t i c a . C a d a u n o de e l l o s a b r í a u n d e s g a r r ó n e n í a i n m e n s a 
lela c o n q u e se q u i s o a b a r c a r l o d a l a r e a l i d a d ( n o e s p i r i t u a l ) d e l U n i v e r s o , 
hasta q u e la t e l a a c a l l ó p o r q u e d a r i n s e r v i b l e . 
V n r e f l e j o d e esa e n g a ñ o s a filosofía d e l a s i d e a s c l a r a s p e r d u r a e n e l 
campo p o l í t i c o . P a r a u n o c t o c e n t i s t a u n a A s a m b l e a c o n s u l t i v a n o p u e d e 
ser m á s q u e e s o : u n a A s a m b l e a c o n s u l t i v a . A = A . ¿ P u e d e h a b e r c o s a 
m á s c l a r a y m á s a x i o m á l i c a ? S i l o p o n é i s e n d u d a , se os d i r á q u e e s t á i s 
locos. 
P e r o esa l ó g i c a s i r v e p a r a e s c r i b i r e c u a c i o n e s e n l a p i z a r r a , n o p a r a 
reso lver p r o b l e m a s p o l í t i c o s . S i l o g r a m o s s u s t r a e r n o s a e l l a , c o m p r e n d e r e -
mos q u e u n a A s a m b l e a q u e n a c o c o n e l n o m b r e d e c o n s u l t i v a n o se sabe, 
l o - q u e s e r á . E s m á s ; p u e d e a f i r m a r s e q u e u n a A s a m b l e a c o m p u e s t a d e 
t r e sc i en tos m i e m b r o s d e c a l i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o n e s d i v e r s a s n o p u e d e s e r 
de h e c h o m e r a m e n t e c o n s u l t i v a , n o p u e d e s e r u n i n s t r u m e n t o i n e r t e s i n 
p r o p i a e f i c a c i a de g o b i e r n o . P e n s a r q u e t o d a l a i m p o r t a n c i a , t o d o e l p e s o , 
toda l a f u e r z a y t o d o e l p o d e r d e u n a A s a m b l e a d e e s a e s p e c i e h a d e 
estar e n c e r r a d a e n u n a m e r a p a l a b r a , e n l a p a l a b r a « c o n s u l t i v a » , e s t a m p a d a 
en u n a d e c l a r a c i ó n , e n u n a c o n v o c a t o r i a o e n u n r e a l d e c r e t o , es u n p e n s a r 
i n f a n t i l q u e a c u s a u n a a b s o l u t a i n c o m p r e n s i ó n d e l o q u e es l a p o l í t i c a . 
E n p o l í t i c a , u n s é r , u n a v e z n a c i d o , e.s u n a a f i r m a c i ó n q u e se r e s i s t e a 
ser s u p r i m i d a ; t i e n e u n a v i d a p r o p i a q u e h a d e d e s a r r o l l a r s e y e v o l u c i o n a r 
s e g ú n l a s c i r c u n s l a n c i a s . A l p u n t o esa r e a l i d a d n u e v a se e n l a z a c o n o t r a s 
r ea l idades v i v a s , se e n h e b r a c o n i n t e r e s e s y a s p i r a c i o n e s c o m p l e j a s , e s t a b l e c e 
• s o l i d a r i d a d e s r e s i s i e n t e s q u e l e d a n f u e r z a y p e r s o n a l i d a d e n e l c o n j u n t o d e 
la n a c i ó n . D e s v i e oí m o m e n t o d e n a c e r , esa e n t i d a d e m p i e z a a t e j e r s u p r o p i a 
rh iS to r i a , y u n a h i s l o r i a , c u a n t o m á s l a r g a , m á s d i f í c i l es d e b o r r a r . 
. N o ' s a b e m o s q u e l o s f a m o s o s C o n c i l i o s d e T o l e d o t u v i e r a n f a c u l t a d e s 
l eg i s l a t i va s n i q u e f u e r a n c o n s t i t u i d o s p o r e l e c c i ó n . ¿ S e d i r á p o r e s o q u e 
los C o n c i l i o s d e T o l e d o 110 t u v i e r o n n i n g u n a f u e r z a p r o p i a y q u e f u e r o n 
meros i n s t r u m e n t o s d e l P o d e r ? L o c i e r t o es q u e f u e r o n u n g r a n P o d e r 
p o l í t i c o y q u e l l e g a r o n a i m p o n e r l i m i t a c i o n e s a l p o d e r d e l o s M o n a r c a s 
Los C o n s e j o s R e a l e s d e l a E d a d M o d e r n a e r a n C u e r p o s c o n s u l t i v o s ( a p a r t e 
sus a t r i b u c i o n e s j u d i c i a l e s ) , s i n n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n e l e c t i v a , p e r o d u -
rante c i e r t o t i e m p o g o b e r n a r o n a E s p a ñ a . j 
S a l v a d o r M I N G U I J O N 
va a 
-QEJ-
Se presentan 376 candidatos de ocho partidos para 152 puestos 
D U B L I N , 8 . — P a r a l a s e l e c c i o n e s q u e m i r de l a c o n s í i i u c i ó n l a f ó r m u l a de 
se v a n a c e l e b r a r b o y e n I r l a n d a , se f i d e l i d a d a l I m p e r i o , c u y o ú n i c o s i r a -
han p r e s e n t a d o l o s s i g u i e n t e s c a n d i d a -
tos: P a r t i d o d e l G o b i e r n o , 'JG; r e p u - / 
Wicanos d e D o V a l e r a , 8 7 ; s l n n í e i n . 
r ^ í i n d e p e n d i e n t e s , 5 7 ; l a b o r i s t a s , 4 5 ; 
agraries, 38 ; l i g a n a c i o n a l , 3 0 ; p a r t i -
«fó.ftopiLlar, o c h o . 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s i r l a n d e s a 
(Dail E i r e a m m ) c o n s i a d e 153 d i p u t a -
dos, p e r o c o m o , e e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n 
i r landesa, e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
an te r ior es d i p u t a d o n a t o d e l a s i g u i e n -
te, s ó l o se d i s p u t a r á n 152. 
La c a m p a ñ a e l e c t o r a l h a s i d o m u y 
Sctiva, p e r o n o l i a d e s p e r t a d o e n t u s i a s -
mo. L a a p a t í a d e l o s e l e c t o r e s h a s i d o 
g r a n d e q u e se t e m e q u e e l n ú m e r o 
ue a b s t e n c i o n e s s e a m u y e l e v a d o . 
•J-J>s . r e p u b l i c a n o s , d e D e V a l e r a , h a n 
Podido o r g a n i z a r s u c a m p a ñ a , g r a c i a s 
ai d i n e r o r e c o g i d o p o r s u j e f e e n e l 
/ l a j e que r e c i e n t e m e n i e h i z o a N o r t e -
a m é r i c a . 
* * * 
l o s p a r t i d o s q u e l u c h a n e n las e lec-
« o n e s i n a n a e s a s p u e d e n d i v i d i r s e e n 
g r u p o s p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d o s , 
w o s que , s o m e t i d o s a u n a l a i d e ó l o . 
'M de l o s a ñ o s de l u c h a s o n p r e f e -
w a e m e n t e p o l í t i c o s . E l p a r t i d o d e l G o -
lerno que e n i r l a n d é s se l l a m a C u m a n n 
ñ ^ G a e a h e a l ( L i g a d e l p a í s G a é l i c o , 
v r o x i m a d a m e n t e ) . L o s t res g r u p o s r c -
v m i c a n o s : u n o d i r i g i d o p o r D e V a l e -
' ° í r o W e h a c o n s e r v a d o e l a n t i g u o 
more de S i n n F e i n , d i r i g i d o p o r M a r y 
'pe S w i n e y , i a h e r m a n a d e l a l c a l d e 
VOTth0rk V U n t e rcc r0< dc escasa i m -
ífg n c m ' M a m a d o p a r t i d o p o p u l a r q u e 
UmlCle M a c g e m > i s , u n p r o f e s o r de l a 
i W e r s i d a d d e D u b l i n . l ' Q r ú l t i m o , p a -
m ¡ ¿ e s t a c l a s i f i c a c i ó n , u n p o c o a r b i t r a -
m 6 n e 0 m 0 l a m a ' J 0 r í a d e l a s c l a s i f i c a . 
je S' i n c l u i m o s e n t r e ios g r u p o s p r c -
na ln t en i en t e p o l ü i c o s a l a ' L i g a n a c i ó -
r t j e ' , / . 1 a n t i g u o p o n i d o n a c i o n a l i s t a . 
' s } m a p o r W i l l i a m u e d m o n d , u n h i -
C{ÍQL f a m o s 0 l e a d e r i r l a n d c s y a f a l l e -
n ^ n f W r l i d o s i m p o r l a n i c s p r e f e r e n t e -
los o e c o n ó m i c o s s o n los l a b o r i s t a s y 
masl rt r 1 0 8 , c u y o s p r o g r a m a s q u e d a n 
' tiííim d0s c ü n 8010 n o m b r a r l o s . P o r 
r,ien 0' Se P r e s e n t a n , a l a l a c h a n a d a 
tej f 9Me 5 i c a n d i d a lo s i n d e p e n d í c n -
Sll 'nia f i l i a c i ó n d u d o s a , p e r o q u e e n 
e n r e 1 ^ Q ^ í a n o Se v a c u n a r a n a p a r t i d o s 
' " ' ' co , fa? t í r fo d c l G o b i e r n o y lo s r e p u -
Virar nS,SOn l"s ú n l e . o s q u e pueden , as-
Uzonn . . m a U o r i a a b s n i u i a , e n t r e o t r a s 
K o n a u ' s u v a r t i d o " " • " K j e r ' i i 
' a í a - amfJn*110 " ,a •s"''í',''"','r'-'" a r 
^ ' a , n a r n q u i z á c"" " l " r " 
b o i o i e s p e c i a l m e n t e d e s p u é s d e l a C o n -
e r e n c i a i m p e r i a l p a s a d a , es l a c o r o n a 
i n g l e s a . 
C o n t r a e l G o b i e r n o e s t á n sus se i s 
a ñ o s de e j e r c i c i o y l a l a b o r , e n s u m a -
y o r p a r t e , b e n e f i c i o s a q u e h a r e a l i z a d o . 
N o es u n a p a r a d o j a . « O b r a s — d i c e u n 
e s c r i t o r f r a n c é s — e s c r e a r s a t i s f a c c i o n e s 
q u e se o l v i d a n y r e s e n t i m i e n t o s q u e 
p e r m a n e c e n . * Y e l G o b i e r n o i r l a n d é s h a 
r e a l i z a d o u n a e n o r m e t a r e a e n m e d i o 
d e d i f i c u l t a d e s s i n c u e n t o . H a r e s t a b l e . 
c i d o e l o r d e n e n u n p a í s d e v a s t a d o p o r 
c u a t r o a ñ o s de g u e r r a c i v i l ; h a r e o r g a -
n i z a d o l a h a c i e n d a y l as f u e r z a s eco-
n ó m i c a s d e l p a í s . P e r o t o d o n o se c o n -
s i g u e s i n h e r i r m u c h o s i n t e r e s e s y s i n 
i m p o n e r f u e r t e s c a r g a s a l a p o b l a c i ó n . 
C i e r t o q u e e n los d o s ú l t i m o s p r e s u -
p u e s t o s se h a r e d u c i d o e l i m p u e s t o so . 
b r e l a r e n t a , p e r o es to n o b a s t a a a ca -
l l a r t o d a s l a s q u e j a s , t a n t o m á s c u a n t o 
q u e e s t á p l a n t e a d o e n I r l a n d a e l p r o -
b l e m a d e l o s t a r a n e c i e s . P r o t e c c i o n i s t a s 
y l i b r e c a m b i s t a s d i s p u t a n a u n e n e l 
s e n o m i s m o d e l G o b i e r n o . 
E l l a b o r i s m o i r l a n d é s es e l t r a d e u n i o -
n i s m o b r i t á n i c o , s i n l o s i n t e l e c t u a l e s . 
U n p a r t i d o p u r a m e n t e o b r e r o , d i r i g i d o 
p o r h o m b r e s de s i n d i c a t o s q u e n o s o n , 
p r o b a b l e m e n t e n o c o n o c e n a M a r x , so-
c i a l i s t a s e n e l s e n t i d o c o n t i n e n t a l de la. 
p a l a b r a . L a o p i n i ó n g e n e r a l es q u e g a . 
n a r á n p u e s t o s e n l a s e l e c c i o n e s . 
L a f u e r z a de lo s a g r a r i o s , q u e p o -
d r í a n c o l o c a r s e e n l a e x t r e m a d e r e c h a 
d e l P a r l a m e n t o i r l a n d é s es h a s t a a h o -
r a i g u a l a l a d e W s l a b o r i s t a s . E n u n 
p a í s a g r í c o l a c o m o I r l a n d a p a r e c e n t e -
n e r u n g r a n p o r v e n i r . 
L a i n c ó g n i t a de l a e l e c c i ó n s o n l o s 
a n t i g u o s n a c i o n a l i s t a s , l a L i g a N a c i o -
n a l d e R e d m o n d , p o r g u e d e b e n s a c a r 
s u f u e r z a d e l o s a b s t e n c i o n i s t a s , l o s 
q u e se a p a r t a r o n d e l a v i d a p o l í t i c a 
i r l a n d e s a , a l e m p e z a r l a l u c h a s a n g r i e n -
t a . E s t á n s e p a r a d o s d e l G o b i e r n o p o r 
u n a c u e s t i ó n e s c o l a r ; s i l a e n s e ñ a n z a 
d e b e d a r s e e n i r l a n d é s o e n i n g l é s . 
E l G o b i e r n o q u i e r e e l i d i o m a g a é l i c o 
o b l i g a t o r i o y W s n a c i o n a l i s t a s d e f i e n -
d e n l a l i b e r t a d . 
C o n t o d o p u e d e c r e e r s e e n u n a v i c t o -
r i a , a u n q u e p e q u e ñ a d e l G o b i e r n o ^ ¿ M a -
y o r í a a b s o l u t a t N o ; p o d í a g o b e r n a r 
p o r q u e l a a b s t e n c i ó n r e p u b l i c a n a n i l a 
t i e n e a h o r a n i es f á c i l q u e l a c o n s i g a , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e e n I r l a n d a se 
a p l i c a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
P e r o s i p u e d e e s p e r a r s e q u e s i g a s i e n -
d o e l p a r t i d o m á s f u e r t e d e l a C á -
m a r a . 
R . L . 
ían cor)2?0'" q u c LOs d c " " ' s " 0 preseiL-
nena j l d a l o s s u f i c i e n t e s p a r a o b t e -
<los m Y f - f . v r l n c i P a l d i f e r e n c i a e n t r e l o s 
te ü l .Maos r e s i d e e n s u a c t i t u d f r e n -
can0s l r n P e r i o b r i t á n i c o . L o s r e p u h l L 
H s l i r l , a b í i ' c n i d n , s a l v o v n n , de 
M r c l ía C á m a r o . \ ( , l / i n e r e i i pre.<-
R a i n „ ¡ ' e m e n ' 0 dc ! ' " , r ' k , a d a l a c o . 
,Vensabip Sa e*': j " ' ' ' " " ' ' " ! ' ) <'s • ind is -
'^«do AVara c.iei 'cer e l c a r g o de d i -
4ería ' ^ W a c i ó n de los r e p u b l i c a n o s „ „ 
^ Í i t L ° í 10 P b o r r a r l o de m I ! 0 - ^ A - O r d e n d c S a n B e n i t o i n -
• t o n t a a h o r a u n a n u e v a y g r a n e m p r e s a . 
ia y . Í . D e l a A b a d í a de S a n A n d r é s , e n L o -
sios ¿ , s p u n c e s d c M¡.<, M a r S u - i n e y p l i ' 1 " ' L-s l i r u g c s ( B é l g i c a ) , y c o n l a a p r o -
^ f i g ^ j U ' t a w r i t e i n t r u n s i g c n t c s l i e - b a c i ó n d e l V a t i c a n o , s a l d r á n p a r a C h i -
0 to n a l o s m o n j e s J u a n J o l i t y P i ó D e c o -
. q u e a u , c o n o b j e t o de f u n d a r en a q u e l 
fc. p a í s l a O r d e n d o S a n B e n i t o e n t r e l o e 
• ' - i a Por. m e d i o s l e g a l e s s u p r i . n i ú v ¿ c n i i s . - D a f f i n a . 
"Esa es la respuesta a Chamberlain" 
E l asesinato de Wojkoff no alte-
rará las relaciones" rusopolacas 
— o — 
• M O S C U , 8 . — L a A g e n c i a T a s s d i c e q u e 
l a S o c i e d a d A v i a t i c h h a d i r i g i d o u n 11a-
m a m i e ñ t o a t o d o s s u s m i e m b r o s , e n c a -
r e c i é n d o l e s q u e c o n t r i b u y a n a u n a sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a , e n c a m i n a d a a p r o c e -
d e r a l a c r e a c i ó n de u n f o n d o d e s t i n a d o 
a l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s a v i o n e s , 
c o n e l l e m a s i g u i e n t e : « N u e s t r a r e s p u e s -
t a a C h a m b e r l a i n . » 
C H I C H E R I N Y S T R E S E M A N N 
B E R L I N , 8 . — E l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , S l r e s e m a n n , l i a l l e g a d o a 
e s t a c a p i t a l p r o c e d e n t e de B a d é n B a d é n . 
C h i c l i e r í n l l e g a r á e l p r ó x i m o j u e v e s v 
a b a n d o n a r á l a c a p i t a l a l e m a n a e l s á -
b a d o . 
E l e m b a j a d o r d e l o s s o v i e t s e n B e r -
l í n d a r á u n a c o m i d a e n h o n o r d e l c o -
m i s a r i o d e l P u e b l o , a c u y a c o m i d a as i s -
t i r á e l s e ñ o r S t r e s e n i a u m 
N o se t i e n e n t o d a v í a p r e c i s i j i i e s n i 
d e t a l l e s a c e r c a de l a e n t r e v i s t a c e l e b r a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s S t r e s e m a n n y C h i -
c l i e r í n e n B a d é n B a d é n , s i b i e n l a Ga-
c e t a de Voss c r e e q u e l a s c o n s e c u e n c i a s 
financieras de l a r e c i e n t e r u p t u r a de r e -
l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e I n g l a t e r r a y 
R u s i a h a s i d o e l t e m a . p r e f e r e n t e d e s u 
c o n v e r s a c i ó n . 
S e g ú n e l m i s m o p e r i ó d i c o , e l s e ñ o r 
C h i c h e r í n h a m a n i f e s t a d o i g u a l m e n t e e l 
a s e s i n a t o d e l r e p r e s e n t a n t e de l o s so-
v i e t s e n V a r s o v i a n o s e r á c a u s a de p e r -
t u r b a c i ó n e n l a s r e l a c i o n e s r u s o p o l a c a s . 
P a r e c e se r q u e e l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s a l e m á n p u s o d e m a n i f i e s t o 
a l c o m i s a r i o r u s o e l p u n t o de v i s t a d e l 
R e i c h , q u e , c o m o es s a b i d o , es e l de 
m a n t e n e r l a m á s e s t r i c t a n e u t r a l i d a d a n -
t e e l c o n f l i c t o a n g l o r r u s o . T a m b i é n d i ó 
c u e n t a a C h i c h e r í n de l a m u e r t e , o c u r r i -
d a d o s h o r a s a n t e s , d e l r e p r e s e n t a n t e d i -
p l o m á t i c o r u s o e n V a r s o v i a . 
S t r e s e m a n n h a d a d o c u e n t a e s t a t a r -
de a l c a n c i l l e r d e l I m p e r i o , M a r x , de l 
r f e s u l t a d o d e s u e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r 
C h i c h e r í n . 
» É 1 G o b i e r n o a l e m á n se r e u n i r á m a ñ a -
n a j u e v e s , c o n o b j e t o do m a r c a r l a s l í -
n e a s d i r e c t i v a s de l a p r ó x i m a s e s i ó n d e l 
C o n s e j o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
d e l R e i c h , S t r e s e m a n n , s a l d r á d e B e r -
l í n c o n d i r e c c i ó n a G i n e b r a e l p r ó x i m o 
v i e r n e s . 
E L A S E S I N A T O D E W O J K O F F 
V A R S O V I A , 8 . — E l ó a d á v e r d e l e n c a r -
g a d o d e N e g o c i o s s o v i é t i c o , s e ñ o r W o j -
k o f f , s e r á l l e v a d o m a ñ a n a a M o s c ú . . 
E l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a , M o s c i s -
k i . y e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s . Z a l e s k i , h a n t e l e g r a f i a d o , r e s p e c t i -
v a m e n t e , a K a l i n i n e y L i t v i n o i r e x p r e -
s á n d o l e s s u s e n t i m i e n t o y l a r e p r o b a -
c i ó n u n á n i m e d e l a o p i n i ó n p o r e l c r i -
m e n de q u e h a s i d o v í c t i m a W o j k o f f . 
E l e m b a j a d o r d e F r a n c i a e n V a r s o v i a 
h a d i r i g i d o t a m b i é n u n d e s p a c h o a l Go-
b i e r n o d e M o s c ú , s i g n i f i c á n d o l e s u sen-
t i m i e n t o p o r e l a t e n t a d o . 
D O S S E M A N A S D E L U T O 
M O S C U , 8 . — E l m i n i s t r o d e P o l o n i a h a 
v i s i t a d o a l s e ñ o r L i t v i n o f f , e x p r e s á n d o -
l e e l p r o f u n d o s e n t i m i e n t o de s u Go-
b i e r n o p o r e l a í e n t a d o d e q u e h a s i d o 
v í c t i m a W o j k o f f , y a n u n c i á n d o l e q u e se 
p r o c e d e r á a e f e c t u a r u n a d e t e n i d a i n -
f o r m a c i ó n s o b r e e l c r i m e n y q u e l o s 
c u l p a b l e s s e r á n c a s t i g a d o s c o n t o d o e l 
r i g o r d e - l a l e y . 
E l c o m i s a r i o d e l p u e b l o e n N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s h a d i s p u e s t o MU l u t o d e d o s 
s e m a n a s p a r a t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s e n 
R u s i a y e n e l e x t r a n j e r o . 
L A C U L P A A I N G L A T E R R A 
M O S C U , 8 . — L a P r e n s a s o v i é t i c a c u l p a 
u n á n i m e m e n t e d e l a t e n t a d o c o m e t i d o 
c o n t r a W o j k o f f a l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l p e r i ó d i c o « P r a v d a » a f i r m a q u e e l 
a s e s i n a t o d e l r e p r e s e n t a n t e s o v i é t i c o e n ' 
V a r s o v i a p u d i e r a se r l a c h i s p a q u e en-
c e n d i e r a u n a n u e v a g u e r r a e u r o p e a . C u l -
p a d e l o a c a e c i d o a l a p r o p a g a n d a i n -
g l e s a t o l e r a d a p o r e l G o b i e r n o p o l a c o . 
T R I B U N A L M I L I T A R 
V A R S O V I A , 8 . — E l a s e s i n o d e W o j -
k o f f s e r á j u z g a d o p o r u n T r i b u n a l m i -
l i t a r , c o n a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 15 d e l C ó d i g o d e j u s t i c i a c r i -
m i n a l , q u e a s í l o d i s p o n e e n l o s a t e n -
t a d o s c o n t r a l a s p e r s o n a s o f i c i a l e s . 
Se r e c u e r d a q u e h a c e d í a s l a P o l i -
c í a d e j ó d e p r e s t a r p r o t e c c i ó n a l r e p r e -
s e n t a n t e s o v i é t i c o , a t e n d i e n d o a i n d i c a -
c i o n e s s u y a s . 
L a m a y o r í a d e l a P r e n s a c o n d e n a e l 
a t e n t a d o , p o n i e n d o d e r e l i e v e l a s c u a -
l i d a d e s q u e a d o r n a b a n a W o j k o f f , q u i e n 
e n 1924 s u s t i t u y ó e n V a r s o v i a a O b o -
l e n s k y . S u p o l í t i c a a l f r e n t e de l a L e -
g a c i ó n t e n d i ó s i e m p r e a l a n o r m a l i z a -
c i ó n de r e l a c i o n e s r u s o - p o l a c a s , h a b l e n -
d o c o n t r i b u i d o a q u e , e n 1925, C h i c h e -
r í n v i s i t a r a V a r s o v i a , 
E n e l m o m e n t o de s e r a s e s i n a d o , se 
d i r i g í a a M o s c ú , c o n o b j e t o d e u l t i m a r 
e l p a c t o d e n o a g r e s i ó n c o n P o l o n i a . 
Q U E R I A A S E S I N A R L E E N M O S C U 
P A R I S , 8 . — C o m u n i c a n de V a r s o v i a 
q u e e l e s t u d i a n t e K o w e r t a h a d e c l a r a -
d o q u e s u i d e a p r i m e r a f u é a s e s i n a r 
a W o j k o f f e n M o s c ú , a c u y o e f e c t o so-
l i c i t ó e n d i v e r s a s o c a s i o n e s p a s a p o r t e 
p a r a d i c h a c a p i t a l , s i é n d o l e n e g a d o 
s i e m p r e , e n v i s t a de l o c u a l se d e c i -
d i ó a c o m e t e r e l a t e n t a d o e n l a m i s m a 
e f r l a c i ó n . 
P r e t e n d í a t e n e r u n a e n t r e v i s t a e n l a 
c a p i t a l r u s a c o n e l d i p l o m á t i c o b o l c h e -
v i s t a a su l l e g a d a a l l í , p a r a e n t o n c e s 
a s e s i n a r l e . 
E L A S E S I N O D E L Z A R 
P A R I S , 8 . — L a P r e n s a r e c u e r d a q u e 
W o j k o f f f u é e l q u e firmó l a o r d e n de 
a s e s i n a r a l Z a r y a s u f a m i l i a . 
L A S D E U D A S A F R A N C I A 
P A R I S , 8 . — C o n m o t i v o de l a p u b l i -
c a c i ó n e n u n d i a r i o a l e m á n d e u n des-
p a c h o d e P a r í s e n e l q u e se a n u n c i a l a 
c o n c l u s i ó n d e u n a c u e r d o s o b r e l a cues -
t i ó n de l a s d e u d a s e n t r e lo s G o b i e r n o s 
f r a n c é s y s o v i é t i c o , e n l o s c í r c u l o s c o m -
p e t e n t e s se d e c l a r a q u e n o h a y n a d a 
q u e p u e d a j u s t i f i c a r e s t a i n í o r m a c i ó n . 
Una proposición de ley presentada 
ayer en la Cámara 
E l ingeniero Bellanca, constructor del "Miss Columbia", prepara 
un avión para cuarenta pasajeros que hará el recorrido por Terra-
nova y las Azores. De Pinedo sale mañana. 3111-
P A H 1 S , 8 . — V a r i o s d i p u t a d o s h a n p r e -
s e n t a d o u n a p r o p u e s t a a l a s C á m a r a s 
p i d i e n d o l a m o d i f l e a c i ó n de l a l e y d e 
A s o c i a c i o n e s , e n e l s e n t i d o de q u e se 
c o n c e d a p e r s o n a l i d a d c i v i l a t o d a A s o -
c i a c i ó n . 
NUEVOS INTENTOS P A R A B A T I R E L " R E C O R D " D E DISTANCIA 
N U E V A Y O R K , 8 .—Los p e r i ó d i c o s h a -
b l a n y a d e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a l í -
| n e a a é r e a de N u e v a Y o r k a P a r í s . E l 
T a m b i é n p i d e n l a d e r o g a c i ó n de l o » ¡ n c r e n i e r o B e l l a n c a , c o n s t r u c t o r d e l M i s s 
a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a l r é g i m e n e s p e c i a l 1 c 'o¿Mmft¿a. h a d e c l a r a d o q u e p r e p a r a 
de l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . | i o s p i a n o s de u n a v i ó n g i g a n t e de t r e s 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s c e l e b r a d o es-: m o t o r e s p a r a h a c e r e l r e c o r r i d o e n t r e 
t a m a f i a n a h a l l e g a d o a u n a c u e r d o | esas dos p o b l a c i o n e s c o n e s c a l a e n T e -
p a r a p e d i r a l a C á m a r a q u e v o t e a n t e s r r a n o v a y l a s A z o r e s . T a m b i é n v u e l v e 
de l a s p r ó x i m a s v a c a c i o n e s e s t i v a l e s 
«1 p r o y e c t o d e r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
y e l de l a r e f o r m a e l e c t o r a l . 
E N F A V O R D E D A U D E T 
P A R I S , 8 . — L a c o n d e s a de N o a i l l e s y 
P a ú l B o u r g e t , D e F l e r s , E n r i q u e R o -
b e r o t , P a ú l V a l e r y y A n t o n i o B e r t e i n 
l i a n d i r i g i d o a l G o b i e r n o u n a e n é r g i c a 
p r o t e s t a c o n t r a l a p r i s i ó n de D a u d e t , 
c u y o c r i m e n c o n s i s t e e n l a d e s e s p e r a , 
c l ó n q u e l e h a c a u s a d o l a m u e r t e d e 
s u h i j o . 
O T R O E M P R E S T I T O D E C O N V E R S I O N 
P A R I S , 8.—-El m i n i s t r o d é H a c i e n d a 
se o c u p a e n e s to s d í a s d e l e s t u d i o de 
v a r i o s t i p o s de e m p r é s t i t o s de c o n v e r -
s i ó n . E s t e e m p r é s t i t o , c u y a f e c h a se 
c a l c u l a e n t r e e l 25 d e l a c t u a l y 1 d e 
j u l i o , e s t á y a c a s i u l t i m a d o e n sus l í -
neas g e n e r a l e s , p e r o t a n t o e l p r e s i d e n -
te d e l . C o n s e j o c o m o e l m i n i s t r o de Ha-
c i e n d a , n o d a r á n s u i m p r e s i ó n d e f i n i -
t i v a h a s t a d e n t r o d e t r e s d í a s . 
U N I N C I D E N T E R E S U E L T O 
R O M A , 8 . — L a A g e n c i a S t é f a n i h a s i d o 
a u t o r i z a d a p o r e l G o b i e r n o p a r a d e c l a -
r a r q u e l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a p o r 
a l ^ i t n o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s a c e r c a d e l 
e n v í o d e u n a s c i r c u l a r e s f a s c i s t a s a 
l o s c e n t r o s c u l t u r a l e s de S a b o y a , es 
c o m p l e t a m e n t e i n e x a c t a . 
L a v e r d a d d e l o o c u r r i d o es q u e u n a 
c i r c u l a r d i r i g i d a a l o s c e n t r o s de e n -
s e ñ a n z a i i a l i a n o s , se e n v i ó e q u i v o c a d a -
m e n t e a S a b o y a . 
A c e r c a d e este a s u n t o , e l e m b a j a d o r 
t r a n c e s , c o n m o t i v o d e u n a v i s i t a he -
c h a r e c i e n t e m e n t e a l P a l a c i o de C h i g i , 
f u é i n f o r m a d o c o n t o d o d e t a l l e p o r e l 
s u b s e c r e t a r i o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s . 
Nuevo V i c a r i o A p o s t ó l i c o 
R O M A , 8 . — E l P o n t í f i c e h a , n o m b r a d o 
a l h e r m a n o m e n o r p a d r e P a s c u a l R o b i n -
s o n , v i s i t a d o r a p o s t ó l i c o e n P a l e s t i n a , 
A r z o b i s p o t i t u l a r de T i a n a . 
M o n s e ñ o r A l e j a n d r o G u i d a t o , q u e p e r -
t e n e c e a l c l e r o s e c u l a r d e C o r f ú , h a s i d o 
n o m b r a d o v i c a r i o a p o s t ó l i c o e n S a l ó n i c a 
y e l e v a d o a l a d i g n i d a d e p i s c o p a l . — D a / -
f i n a . 
a h a b l a r s e de f a b r i c a r i s l a s q u e 
u o r e s a r e p r e s e n t a n t e s de l a s c i u d a d e s 
de V í e n a y P r a g a , e i j c a r g a d o s de i n -
v i t a r l e s p a r a i r a d i c h a s c a p i t a l e s , pe-
r o h a s t a a h o r a n o h a n a d o p t a d o d e c i -
s i ó n a l g u n a s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
Se c r e e q u e p e r m a n e c e r á n e n B e r l í n 
h a s t a e l d o m i n g o , y q u e d e s d e a l l í e m -
p r e n d e r á n u n v u e l o p a r a i r a v i s i i a r 
a l g u n a s c a p i t a l e s , p r o b a b l e m e n t e R o m a , 
p u - P a r í s , V i e n a y L o n d r e s . 
Te/re/iAioy/i SZMIÍL 
/ ¡ f í / S 
f i z a r e s 
d i e r a n s e r v i r de r e f u g i o a Jos a v i o n e s P a r e c e s e r q u e e l M u n i c i p i o b e r l i n é s 
e n caso d e l m a l t i e m p o . | t i e n e e l p r o p ó s i t o d e d a r a U n a d e 
E l n u e v o a v i ó n B e l l a n c a p o d r á l l e v a r ! l a s c a l l e s de es ta c a p i t a l e l n o m b r e 
40 p a s a j e r o s , y e s t a r á d o t a d o de t o d a s ae C h a m b e r l i n y L e v i n e . 
l a s c o m o d i d a d e s . L a s c a b i n a s e s t a r á n TT1kT , r T T „ T „ , . . ^ 
p r e p a r a d a s p a r a l i t e r a s . U N V U E L O A L E M A N 
E l v i a j e d u r a r á t r e i n t a y se i s h o r a s . B E R L I N , 8 . — A l g u n o s p e r i ó d i c o s d i c e n 
Se q u i e r e h a c e r e l e n s a y o e n e l m e s ! ( i u e e^ l o s c e n t r o ? a e r o n á u t i c o s c i r c u l o , 
de s e p t i e m b r e . 
L A M A D R E D E C H A M B E R L I N 
D A V I S O N ( M i c h i g a n ) , 8 . — L a m a d r e 
d e l a v i a d o r C h a m b e r l i n h a b l ó a y e r c o n 
s u h i j o p o r r a d i o t e l o f o n i a , e s c u c h a n d o 
d i s t i n t a m e n t e sus p a l a b r a s . 
V I S I T A A H I N D E N B U R G 
c o n i n s i s t e n c i a e l r u m o r de q u e u n 
a e r o p l a n o a l e m á n i n t e n t a r á e n b r e v e 
u n v u e l o d i r e c t o de E u r o p a a l o s Es-
t a d o s U n i d o s . 
L I N D B E R G H N O D A R A L A M A N O 
A N A D I E 
N U E V A Y O R K , 8 . — Y a e s t á n ultima-
d o s h a s t a l o s m e n o r e s d e t a l l e s d e l r e -
a B E R L I N , 8 .—Los a v i a d o r e s n o r t é a m e - \ c i b i m i e n t o g r a n d i o s o q u e se h a r á 
r i c a n o s C h a m b e r l i n y L e v i n e r e c i b i e r o n ! L i n d b e r g h e n N u e v a Y o r k , 
e s ta m a ñ a n a a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e í a j E l a v i a d o r a m e r i c a n o , q u e v i a j a e n 
P r e n s a - , p e r o n o l e s h i c i e r o n n i n g u n a ¡ e l M e p h i s , c o m o se sabe , l o h a c e co-
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d e c l a r a c i ó n p o r h a b e r a d q u i r i d o l a e x -
c l u s i v a p a r a e l l o s u n p e r i ó d i c o de l ¿ s 
E s t a d o s U n i d o s . 
D e s p u é s e s t u v i e r o n e n e l p a l a c i o p r e -
s i d e n c i a l , s i e n d o r e c i b i d o s p o r e l m a -
r i s c a l H i n d e n b u r g , e l c u a l l e s f e l i c i t ó 
e f u s i v a m e n t e p o r s u g r a n h a z a ñ a , q u e , 
s e g u r a m e n t e — d i j o — , s e r v i r á p a r a e s t r e -
c h a r a ú n m á s l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
E l p r e s i d e n t e de l - R e i c h e n t r e g ó a l o s 
a v i a d o r e s u n a f o t o g r a f í a , c o n s u firma, 
e n c e r r a d a en a r t í s t i c o m a r c o d e p l a t a . 
' A s u v e z , h a n r e c i b i d o d i c h o s a v i a -
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A C A J A D E T O D O S 
- Q Q -
h a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e B a r c e l o -
n a , e n c a r g a d a p o r l a p r i m e r a vez d e l 
c o b r o d e i m p u e s t o s i e l E s t a d o , h a t e n i -
do l a f e l i z i d e a d e a h o r r a r m o l e s t i a s a l 
c o n t r i b u y e n t e , y a q u e n o l e p u e d e a h o -
r r a r d i n e r o , h a c i e n d o l a p e r c e p c i ó n m á s 
f á c i l y s u a v e . E n es to d e l a s u a v i d a d , 
s i c o n e l t i e m p o l o s t r i b u t o s c r e c e n a ú n , 
se p o d r í a l l e g a r a l ú n i c o p r o c e d i m i e n t o 
v e r d a d e r a m e n t e i n d o l o r o : e l de l a anes -
t e s i a . P e r o m i e n t r a s l as c i r c u n s t a n c i a s 
n o e x i j a n es to , b i e n e s t á q u e los t r á -
m i t e s se a b r e v i e n , q u e ios o b s t á c u l o s 
se a l l a n e n y q u e e l t r i b u t a r i o n o se 
v e a s o m e t i d o a t r a t a m i e n t o s i n c ó m o -
dos y a veces r u d o s . E l e s p e c t á c u l o de 
las c o l a s p a r a p a g a r m e p a r e c e e n m a -
t e r i a e c o n ó m i c a t a n v e r g o n z o s o c o m o 
e n s a n i d a d u n a e p i d e m i a de v i r u e l a . 
L a m e n c i o n a d a D i p u t a c i ó n , c o n exce-
l e n t e deseo , h a p e n s a d o e n u t i l i z a r los 
s e r v i c i o s d e l a C a j a de A h o r r o s p a r a 
que e l c i u d a d a n o , p o r m e d i o de c u e n t a s 
c o r r i e n t e s , p u e d a h a c e r lo s p a g o s c o n 
t o d a c o m o d i d a d y s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
Es to e s t á b i e n p e n s a d o ; p e r o , a m i j u i -
c i o , a ú n p u e d e l l e g a r s e a m á s . 
Y o c r e o , e n e f e c t o , q u e e l s i s t e m a de -
f i n i t i v o , e l q u e m a r c a r á l a l l e g a d a a l 
p u n t o i d e a l , e n e s t a m a t e r i a , debe ser 
e l s i g u i e n t e : 
C a d a c i u d a d a n o e s t a r á o b l i g a d o a te-
n e r u n a c a j a . L a c a j a p u e d e ser m á s o 
m e n o s g r a n d e , m á s o m e n o s f u e r t e , se 
g ú n e l d i n e r o q u e h a y a q u e g u a r d a r e n 
e l l a . L a c a j a t e n d r á u n a r a n u r a y c u a -
\ r o l l a v e s L a r a n u r a , p a r a q u e e l p r o -
p i e t a r i o i n t r o d u z c a e l f r u t o de s u t r a -
b a j o , de. sus r e n t a s , de sus e c o n o m í a s 
o d e sus t i m o s . L a s c u a t r o l l a v e s e s t a -
r á n u n a e n p o d e r de l a c ó n y u g e y las 
o t r a s e n p o d e r de los . r e p r e s e n t a n t e s de 
c a d a u n a d e l a s e n t i d a d e s a c u y o s ga s -
tos es n e c e s a r i o c o n t r i b u i r : e l E s t a d o , 
l a P r o v i n c i a y e l M u n i c i p i o . S i se l l e g a \ 
a i n v e n t a r o t r a C o r p o r a c i ó n c o n d e r e -
c h o a e x i g i r t r i b u t o s , n o h a y p r o b l e m a : 
se c o n s r u y e o t r a l l a v e , y e n p a z . O b s é r -
vese q u e e n este p r o y e c t o e l c i u d a d a n o 
c o n t r i b u y e n t e n o t i e n e d e r e c h o a l l a v e 
a l g u n a . ¿ ñ a : o n ? U n a d e g r a n i m p o r -
t a n c i a : l a t e n d e n c i a m o r b o s a de l o d o 
i n d i v i d u o a g a s t a r s e l o q u e g a n a , p e r -
c i b e o a h o r r a e n s u g u s t o y p r o v e c h o , 
con. e v i d e n t e d e f r a u d a c i ó n de los i n -
tereses c o l e c t i v o s d e o r d e n e v i d e n t e m e n -
te s u p e r i o r . 
I n s t a l a d a l a c a j a y d i s t r i b u i d a s las lia-1 
ves s e r á m u y s e n c i l l o e l f u n c i o n a m i e n t o . 
¿ N e c e s i t a d i n e r o e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a 
o e l M u n i c i p i o ' ! S u s r e p r e s e n t a n t e s ] ^ 
a b r e n l a c a j a •. s i h a y d i n e r o e x t r a e n l a 
c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e a l c i u d a d a n o ; s i 
n o l e h a y l e v a n t a n u n a c t a p a r a h a c e r 
a l g o y se c o n t e n t a n c o n l a d e c l a r a c i ó n 
de p a r t i d a f a l l i d a . ¿ N e c e s i t a d i n e r o í a | 
s e ñ o r a p a r a c o m e s t i b l e s , q u e t a n ú t i l e s 
s o n e n u n a c a s a , o p a r a r o p a de lo s 
n i ñ o s , o p a r a c u a l q u i e r o t r a a t e n c i ó n 
de l a f a m i l i a l Coge s u l l a v e , a b r e l a 
c a j a d e l c a b e z a , y s i q u e d a a l g o l o t o -
m a . S i n o q u e d a n a d a , p o n e e l g r i t o 
e n e l c i e l o y v a s e . 
C o n este s i s t e m a e l c o n t r i b u y e n t e n o 
t i e n e q u e l l e n a r p a d r o n e s , p r e s t a r d e c l a -
r a c i o n e s j u r a d a s , s o m e t e r s e a e x p e d i e n -
\ tes t h a c e r « c o l a s » n i t o m a r s e l a m e n o r 
m o l e s t i a . 
E s d e c i r : t i e n e q u e t o m h r s e u n a , p e r o 
n a t í a m á s ( ¡ u e u n a : l a d e l l e n a r l a .ca-
j a . E n c a n i p i o , n o s u f r i r á p e r s e c u c i o n e s 
p o r o e p i l t a c i ó n , n i a p r e m i o s , r e c a r g o s , 
m u l t a s y s u b a s t a de sus b i e n e s p o r t e -
t r a s o o n e g l i g e n c i a . N o p u e d e d a r s e n a . 
d a m á s c ó m o d o . E n t r e l as e n t i d a d e s p e r -
c e p t o r a s d e u n i m p u e s t o y e l o b l i g a d o 
a p a g a r l o , r e i n a f r á e n a d e l a n t e u n a p a z 
c o m p l e t a . E s t a petx s e r á de dos c l a s e s : 
o c t a v i a n a , c u a n d o g n l a c a j a se e n c u e n -
t r e l o s u f i c i e n t e p a x a los g a s t o s p ú b l i -
cos ; v a r s o v i a n a , c u c f r i d o l a c a j a q u e d e 
v a c í a . D e t o d o s mochos, l a p a z . 
M u c h o f a l t a s i n d u é f i p a r a q u e las 
r e l a c i o n e s i n d i v i d u a l e s ¿ o n l a s d i s t i n -
tas h a c i e n d a s l l e g u e n a ¿ s t e g r a d o d e 
p r o g r e s o ; p e r o b u e n o es i r a n d a n d o e l 
c a m i n o , a u n q u e sea d e s p a c i o , y p o r eso 
m e r e c e p l á c e m e s l a f e l i z i n i c i a t i v a d e 
l a D i p u t a c i ó n b a r c e l o n e s a . X o n o se lo s 
r e g a t e o . 
T i r s o M E D I N A 
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M A D R I D . — E s t a t a r d e s e r á en Getafe 
l a F i e s t a de l a C o n s t r u c c i ó n A é r e a Es-
p a ñ o l a ; v o l a r á n u n a u t o g i r o C i e r v a , va-
r i a s e s c u a d r i l l a s y u n a v i ó n d e cada 
f á b r i c a e s p a ñ o l a (página 3) .—Sesión en 
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H e r r e r a h a d i m i t d o su cargo e n l a l í -
nea a é r e a S e v i l l a - B u e n o s Aires.—^Decla-
rac iones d e l s e ñ o r L o r e n z o P a r d o sobre 
las .obras de l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o . 
So i n a u g u r ó c l S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de 
F o t o g r a f í a s (página 5). 
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P R O V I N C I A S . — Un pesquero f r a n c é s 
apresado en San S e b a s t i á n . — l l e g r e s ó a 
T r i a n a l a r o m e r í a d o l R o c í o . — P r ó x i m a 
asamblea de a g r i c u l t o r e s en Zaragoza.— 
Se o r g a n i z a en B a r c e l o n a u n a E x p o s i -
c i ó n de las ob ras d e G a u d í . — H o y co-
m i e n z a en a q u e l l a c i u d a d l a A s a m b l e a 
de D i p u t a c i o n e s . — V a n a r e a l i z a r s e me-
jo ras en L a A l b u f a r a . - ^ - A r d e un a l m a -
c é n de p l á t a n o s en V a l e n c i a (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L a A v i a c i ó n inglesa 
i n t e n t a r á n u e v a m e n t e b a t i r c l « r e c o r d » 
de d i s t a n c i a ; Do P i n e d o s a l d r á , m a ñ a -
na de L a s Azores .—Un a t e n t a d o causa 
26 h e r i d o s en M o s c ú . — H o y se c e l e b r a n 
e lecciones en I r l a n d a . — L o s B e n e d i c t i n o s 
v a n a f u n d a r sn o r d e n en C h i n a . — E n -
t r e v i s t a e n t r e C h i c h e r í n y S t r e s e m a n n . 
Los sov ie t s r e f o r z a r á n su i l o t a a é r e a 
(páginas 1 y 2). 
m o u n S o b e r a n o . 
D o s c i e n t o s . avion-es l e r e c i b i r á n e n 
N u e v a Y o r k , y a l d e s e m b a r c a r L i n d b e r g h 
o c u p a r á s u a v i ó n E s p í r i t u d e S a n t u i s , 
q u e a l e f e c t o se h a l l a r á y a p r e p a r a d o 
y se p o n d r á a l f r e n t e d e l a e s c u a d r a 
aerea,, e v o l u c i o n a n d o p o r l a c i u d a d , a te -
r r i z a n d o e n u n l u g a r p r ó x i m o a l P a l a -
c i o de l a M u n i c i p a l i d a d , d o n d e s e r á 
r e c i b i d o o í i c i a l m e n t e . 
L i n d b e r g h t e n d r á q u e a s i s t i r a u n o s 
d o s c i e n t o s b a n q u e t e s q u e se h a n o r g a -
n i z a d o e n s u h o n o r . 
S e h a p r o h i b i d o q u e se l e e s t r e c h e 
l a m a n o . E l , e n o r m e n ú m e r o de p e r s o -
n a s q u e l o h a r í a n , p o d r í a l e s i o n a r l e , l o 
q u e l e i a r * p e d i r l a e j t i - c e r s u p r u l ' e . s i ú n , 
N U E V O I N T E N T O D E C A R R 
R U G B Y , 8 . — H o y se h a a n u n c i a d o o f i -
c i a l m e n t e q u e l a A v i a c i ó n m i l i t a r i n -
g l e s a r e n o v a r á e n es te m e s l a t e n t a t i -
v a ' de b a t i r e l « r e c o r d » m u n d i a l d e d i s -
t a n c i a e n l í n e a r e c t a , q u e a h o r a p o s e e n 
o f i c i a l m e n t e Cos te y R i g n o t ; p e r o q u e 
a c a b a de s e r b a t i d o p o r L i n d b e r g h y 
p o s t e r i o r m e n t e p o r C h a m b e r l i n e n s u 
v u e l o de N u e v a Y o r k a E i s l e b e n . 
Se e s t á p r e p a r a n d o u n a p a r a t o i g u a l 
a l q u e l l e v a b a n C a r r y G i l l m a n d u r a n -
te l a t e n t a t i v a ú l t i m a . E s u n a v i ó n H a w . 
k e r H o r s l e y d e b o m b a r d e o , q u e p o d r á 
l l e v a r s i e t e t o n e l a d a s . 
L o s d e t a l l e s n o e s t á n u l t i m a d o s , p e r o 
p a r e c e s e g u r o q u e l a d i r e c c i ó n d e l v u e -
l o s e r á a l a I n d i a y q u e e l p i l o t o s e r á 
o t r a v e z e l t e n i e n t e C a r r . T a m b i é n p a -
r e c e s e g u r o q u e l a s a l i d a d e l a v i ó n se 
d a r á e n e l a e r ó d r o m o de C r a n . w e l l - e n e l 
L i n c o l n s h i r e . 
C O S T E Y R I G N O T T A M B I E N 
P A R I S , 8 .—Los a v i a d o r e s Cos te y R i g -
n o t h a n t e l e g r a f i a d o a u n o s a m i g o s r e -
s i d e n t e s e n e s t a c a p i t a l , m a n i f e s t á n d o -
l e s q u e i n m e d i a t a m e n t e q u e r e g r e s e n 
a P a r í s c o m e n z a r á n l o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a b a t i r e l « r é c o r d » m u n d i a l d e d i s t a n -
c i a . 
B Y R D P R U E B A E L A V I O N 
N U E V A Y O R K , 8. — E l c o m a n d a n t e 
B y r d h a c o m e n z a d o l o s p r e p a r a t i v o s 
d e s u v u e l o t r a n s a t l á n t i c o , q u e e f e c t u a -
r á e n s u m o n o p l a n o t r i m o t o r , a c o m -
p a ñ a d o d e u n p i l o t o y u n m e c á n i c o . E n 
l a e p r u e b a s r e a l i z a d a s a y e r l o g r ó des-
p e g a r c o n 6.300 k i l o g r a m o s d e c a r g a . 
: t B y r d n o e m p r e n d e r á s u a n u n c i a d o v u e -
í b h a s t a d e s p u é s de l a l l e g a d a a A m é -
n i c a d e s u c a n t a r a d a L i n d b e r g h . 
N O R T E A M E R I C A - A U S T R A L I A 
L O N D R E S , 8 . — T e l e g r a f í a n d e S y d n e y 
q u e l o s ú l t i m o s é x i t o s de l a a v i a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a h a n i n c i t a d o a l o s a v i a -
d o r e s a u s t r a l i a n o s a l a r e a l i z a c i ó n de 
d o s g r a n d e s r a i d s . UUQ d e e l l o s s e r á 
d e s d e l a c i t a d a c a p i t a l a A u c k t a n d 
' N u e v a Z e l a n d a ) y e l o t r o de A u s t r a l i a 
a C a l i f o r n i a . 
E l G o b i e r n o a u s t r a l i a n o n o s u b v e n -
c i o n a r á e l ú l t i m o v u e l o , l i m i t á n d o s e a 
a p r o b a r l o . 
P A R A N U N G E S S E R Y C O L I 
N U E V A Y O R K , 8 . — H a q u e d a d o c o n s -
t i t u i d o u n C o m i t é , q u e p r e s i d e . e l s e ñ o r 
G e r a r d , e x e m b a j a d o r d e A l e m a n i a , p a -
r a r e c a u d a r 150.000 d ó l a r e s c o n d e s t i n o 
a l a s m a d r e s de l o s a v i a d o r e s N u n g c s -
s e r y C o l i . 
D E P I N E D O S A L E M A Ñ A N A 
R O M A , 8 . — C o m u n i c a n d e l a s A z o r e s 
q u e l i a l l e g a d o e l t r á n s a t l á n t i c o i t a l i a -
n o C Q l o m b o c o n ' l a s p i e z a s d c r e c a m b i o 
q u e n e c e s i t a D e P i n e d o . 
E l S a n t a M a r í a I I p i e n s a r e a n u d a r 
s u v u e l o e l v i e r n e s . 
E L « A R G O S » Y E L « J A H U » 
R I O D E J A N E I R O , 8 . — E l a v i a d o r p o r -
t u g u é s S a r m e n t o s B e i r e s c o n t i n ú a e n 
H e l e m de P a r á , d o n d e l a p o b l a c i ó n y 
l a s a u t o r i d a d e s c o n t i n ú a n a g a s a j a n d o 
[a l i n t r é p i d o t r i p u l a n t e d e l - a p a r a t o A r -
\ l g o s . 
H a l l e g a d o a R e c i t e e l a v i a d o r b r a s i -
l e ñ o D o s B a r r o s a b o r d o d e l a p a r a t o 
J a h u . 
D o s B a r r o s h a d e c l a r a d o q u e e l m o -
t i v o d e h a b e r p e r m a n e c i d o d e t e n i d o a l -
g u n o s d í a s e n N a t a l f u é u n a e n f e r m e -
d a d d e l m e c á n i c o y u n a a v e r i a en f l 
m o t o r . 
Un gran progreso 
L a g r a n f i o s i a d c A v i a c i ó n q u e h o y 
h a d c c e l e b r a r s e e n G e t a f e es e l e x -
p ' o n c n t c d e u n ' g r a n p r o g r e s o d e l a i n -
d u s t r i a e s p a ñ o l a * . E l R e y y e l j e f e v d e l 
G o b i e r n o p a s a r á n r e v i s t a a U e s c u a -
d r i l l a s , i n t e g r a d a s p o r 120 a v i o n e s , c a -
s i t o t a l m e n t e — t o t a l m e n t e a l g u n o s — 
c o n s t r u i d o s e n E s p a ñ a . S i se c o n s i d e -
r a q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s , n o m u c h o s , 
n o e x i a l í a fa i n d u s t r i a d e l a a v i a c i ó n 
e n n u e s t r o p a í s , h a b r á q u e f e l i c i t a r -
se d e t a n p o d e r o s o y r á p i d o p r o g r e s o . 
Q u e n o e s e l ú n i c o e n e l o r d e n i n -
d u s t r i a l . P o r q u e r e c i e n t e es l a c o m -
p r a de d o s d c s t r o y e r s p o r l a A r g e n -
t i n a , h o n r o s í s i m a p a r a n u e s t r o s a s t i -
l l e r o s , e l e v a d o s a s í a l a c a t e g o r í a d e 
l o s m e j o r e s d e l m u n d o . E s p a ñ o l a s s o n , 
t a m b i é n , l a s l o c o m o t o r a s q u e p a r a 
n u e s t r o s f e r r o c a r r i l e s c o n s t r u y e n l a s 
f á b r i c a s " de V i z c a y a y C a t a l u ñ a , s i n 
t e n e r n a d a q u e e n v i d i a r a l a s q u e , 
h a s t a a h o r a , a d q u i r í a n s e e n e l e x t r a n -
j e r o . Y a u n p o d r í a m o s c o n t i n u a r l a 
e n u m e r a c i ó n . 
Q u i e r e e l l o d e c i r q u e t a l e s p r o g r e s o s 
n o s o n i m p u t a b l e s a l a c o m p e t e n c i a 
d e u n t é c n i c o n i a l o s a c i e r t o s d e u n a 
E m p r e s a . N o s o n c a s o s a i s l a d o s , s i n o 
f r u t o d e l p r o g r e s o d c n u e s t r o . p u e b l o 
e n l a c i e n c i a , c u í a i n d u s t r i a , e n l a 
t é c n i c a , e n l a o r g a n i z a c i ó n e n l a s p o -
s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s . C o n g u s t o l o 
h a c e m o s c o n s t a r , p o r q u e s o n h e c h o s 
q u e r o b u s t e c e n c l o p t i m i s m o c o n q u e 
d e b e s e r j u z g a d a l a s i t u a c i ó n p r e s e n -
t e d c E s p a ñ a y l a e s p e r a n z a q u e c l 
p o r v e n i r h a d e i n s p i r a r n o s . 
T o d o e l l o a u n s i n c o n s i d e r a r l a l i -
b e r a c i ó n e c o n ó m i c a e i n d u s t r i a l q u e , 
d u r a n t e c l s i g l o X I X , p a r e c í a I a n d i -
f í c i l c o n s e g u i r p a r a n i T e s t r a h a c i ó n . 
E n o r d e n a t a n i m p o r t a n t e s a c t i v i d a -
d e s , y a n o es E s p a ñ a f e u d a t a r i a deF 
e x l r a n j c r o . A l b u e n j u i c i o d e l l e c t o r 
n o e s c a p a r á n , l a s b e n e f i c i o s í s i m a s c o n -
s e c u e n c i a s q u e d c e s a s i t u a c i ó n d e r í -
v a n s o p a r a n u e s t r o p a í s , y n o s ó l o 
e n e l o r d e n e c o n ó m i c o . 
Falta de ciudadanía 
H a v u e l t o a- l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d u n e x p e -
d i e n t e de c o n t r i b u c i o n e s e s p e c i a l e s , 
a n i d a d a s d e h e c h o e n g r a n p a r t e p o r 
l a b a s e c u a r t a d e l o s v i g e n t e s p r e s u -
p u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
N o n o s i n t e r e s a e n e s t e m o m e n t o e l 
f o n d o d c l a c u e s t i ó n e s t u d i a d a y a c o n 
t o d a a m p l i t u d e n e s t a s c o l u m n a s . E l 
p u n t o d e v i s t a q u e h o y c o n v i e n e de s -
t a c a r ¿ ¡ s , p u d i é r a m o s d e c i r , s e c u n d a r i o : 
e l d e l e g a d o . , de H a c i e n d a n o h a r e v o c a -
d o c l a c u e r d o m u n i c i p a l p o r q u e le ha 
f a l t a d o l a b a s e de l a r e c l a m a c i ó n de 
un p a r t i c u l a r o u n a c o r p o r a c i ó n , q u e 
l a s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s e x i -
g e n . 
" E l h e c h o es m u y d o l o r o s o , y a q u e r e -
v e l a u n a c a r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a de 
c i u d a d a n í a . L a s c o n t r i b u c i o n e s e s p e c i a -
l e s s o n l a b a s e d e l a H a c i e n d a m u n i -
c i p a l , y e n t r a ñ a n a d e m á s u n p r i n c i p i o 
f u n d a m e n t a l d c j u s t i c i a c o n t r i b u t i v ; ; . 
M e d i a n t e e l l a s , t r i b u t a n de un m o d o 
e s p e c i a l q u i e n e s o b t e n g a n un m a y o r 
b e n e f i d u x i e tas o n r a s o TrervidUsTrnT--
n i c i p a l e s , y en i g u a l p r o p o r c i ó n , se d e s - _ 
g r a v a n l a s a p o r t a c i o n e s d e l o s d e m á s 
c o n t r i b u y e n t e s . E l A y u n t a m i e n t o anu-
l a e s t a f o r m a j u s t a d e a c u d i r e n s o s t e -
n i m i e n t o de l a s c a r g a s m u n i c i p a l e s , y , 
s i n e m b a r g o , n o h a y u n c i u d a d a n o p e r -
j u d i c a d o q u e h a g a p o s i b l e c o n s u p r o -
t e s t a , l a r e v o c a c i ó n d e e s t e a c u e r d o 
i l e g a l . . . 
P o c o s e c o n s e g u i r á c o n r e f o r m a s le-
g a l e s , p o r m u y p e r f e c t a s q u e ¿ c a n , 
m i e n t r a s l o s c i u d a d o n s n o l a s h a g a n 
s u y a s y s e p a n d e f e n d e r l a s c o n t r a la 
a r b i t r a r i e d a d . 
Comunismo y democracia 
( ¡ L a A n t o r c h a ) ' , ó r g a n o p e r i o d í s t i c o 
d e l o s c o m u n i s t a s e s p a ñ o l e s , h a t e r -
c i a d o e n e l d e b a t e e n t a b l a d o e n l a 
P r e n s a s o b r e l a p r o b a b l e r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l . 
S u p u n t o d c v i s t a p u e d e r e s u m i r s e , 
e n p o c a s p a l a b r a s . E l c o m u n i s m o r e -
c h a z a « á p r i p r i » t o d a C o n s t i t u c i ó n 
( ( b u r g u e s a » . S u i d e a l es l a d i c t a d u r a 
d e l p r o l e t a r i a d o c o m o m e d i o de c o n s e -
g u i r l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s c l a s e s . A h o -
r a b i e n , e s a e n e m i g a a t o d a C o n s t i -
t u c i ó n , n o q u i e r e d e c i r q u e l o s c o m u -
n i s t a s se d e s e n t i e n d a n d e l p r o b l e m a . 
C r e e n , p o r e l c o n t r a r i o , q u e l a n a t u -
r a l e z a d e l a l e y f u n d a m e n t a l d e l E s -
t a d o p u e d e t e n e r u n a n o t a b l e i n f l u e n -
c i a e n e l a d v e n i m i e n t o d e l r é g i m e n so-
v i é t i c o . P o r e s o « L a A n t o r c h a » p i d e 
q u e l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a s e a 
l o m á s d e m o c r á l i c a p o s i b l e , y a q u e t a l 
o r i e n t a c i ó n es « l a q u e o f r e c e m a y o r e s 
f a c i l i d a d e s a l d e s e n v o l v i m ñ i e n t o d e l a 
a c c i ó n p r o l e t a r i a » . 
V é a s e , p u e s , ' c o n c u á n t a r a z ó n he -
m o s d a d o l a v o z a l e r t a a l c o n t e m p l a r 
l o s a v a n c e s d e l a d e m o c r a c i a p o l í t i c a , 
e n t e n d i d a e n e l s e n t i d o i n d i v i d u a l i s t a 
d e l a f i l o s o f í a l i b e r a l d e l s i g l o X I X , 
q u e l l e v a e n s u s e n o e l g e r m e n de t o -
d a s l a s - r e b e l d í a s . Y p u e s t o q u e , a l p a -
r e c e r , c a m i n a m o s h a c i a u n a r e v i s i ó n 
d e l a l e y f u n d a m e n t a l d e 1876, c u i d e -
m o s m u c h o , d e q u e l a n u e v a C o n s t i -
t u c i ó n n o e s t é i n f o r m a d a p o r ese f a l -
s o e s p í r i t u d e m o c r á t i c o e n q u e e l ó r -
g a n o d e l c o m u n i s m o e s p a ñ o l v e u n 
p o d e r o s o f a c t o r d e l a r e v o l u c i ó n p r o -
l e t a r i a . 
N u e v a s i n u n d a c i o n e s e n 
M i s s o u r i e I l l i n o i s 
N U E V A O R L E A N S , 8 . — E u u n a g r a n 
p a r l e d e l t e r r i t o r i o d e l o s E s t a d o s de 
M i s s o u r i e I l l i n o i s se r e g i s t r a u n n u e v o 
é x o d o d c l a p o b l a c i ó n , p o r h a b e r p i d o 
i n v a d i d a s p o r l a s a g u a s l a s ' í r e g i o n e s - b f c * 
j a s d e a q u e l l a s c o m a r c a s . 
Jueves 9 d e junio d e 102" ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X \ I I . _ x 
stas y 
E l intérprete ha sido puesto en li- ¡ Unas palabras de! presidente al al 
bertad y la última nota serbia es 
más conciliadora 
—n— 
L O N D R E S , S .—El i n U i l s t r o de" A l b a -
n i a e n B e l g r a d o l i a d e c i a i a d o a u n 
c o r r e s p o n s a l d e u n p e r i ó d i o o l o n d i n e n -
ee q u e e l i n c i d e n t e c o n " V i i g o e s l a v i a 
c p i e d a r á z a n j a d o lu>y , h a b i e n d o t e l e -
g r a f i a d o a l p r e ó i d e á t t i de l a r e p ú b l i c a 
a l b a n e s a , r o g á n d o l e c o m o c u ñ a d o y 
c o m o d i p l o m á t i c o e l a r r e g l o d e f i n i t i v o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q-ue c r e e q u e n o 
66 v e r á o b l i g a d o a e a l i r de e s t a c a p i t a l . 
* « * 
B E L G R A D O , 8 . - K Í e s t a d o d e l c o n f l i c -
t o e e r b i o - a l b a n ó s n ó h a c a í 
q u e es de o b s e r v a r q u e n i e l m i n i s t r o 
d e A l b a n i a l i a . s a l i d o de B e l g r a d o n i 
l o s c ó n s u l e s y u g o e s l a v o s e n S c u t a n , 
K o r t c l i a y V a l o r í a , h a n r e c i b i d o o r d e n 
d e a b a n d o n a r s u p u e s t o . _ . 
L A O P I N I O N O E Í N C I A T E - ? ' '\ 
L O N D R E S , 8 — E l i n t e r í ' í s p r o d u c i d o 
calde de Zaragoza 
L a Academia General Militar 
constará de 14 edificios, cons-
truidos en una sola contrata 
U n m a p a d e E s p a ñ a e n r e l i e v e e n e l 
P a r q u e « P r i m ó d e R i v e r a » 
—o— 
Z A R A G O Z A , 8. — E l a l c a l d e , s e ñ o r 
A l l u é S a l v a d o r , a l h a b l a r e s t a m a ñ a n a 
c o n l o s p e r i o d i s l a s , los r e f i r i ó a l g m i o 
de l o s d i á l o g o s q u e m a n t u v o e l g e n e r a l 
P r j m o de R i v & r a c o n d i f e r e n t e s p e r -
i n - | s o n a s . 
E l a l c a l d e h \ z o e x p r e s i ó n de l a g r a -
t i t u d d e l j e f e . ^ e l G o b i e r n o p o r e l r e -
c i b i m i e n t o q u e Z a r a g o z a l e h a t r i b u -
t a d o , a s í c o m o de l a b e l l e z a de l a c i u -
d a d , q u e h a r e c o r r i d o c o n d e t e n i m i e n t o . 
A l h a b l a r l e d e s u v e r a n e o , e l p r e s i -
d e n t e d i j o q u e e s t a r í a e n M a d r i d é l 
p o r l o s i n c i d e n t e s r e c i e n t e s de T i r a n a r o s t o d e l m e s a c t u a l , y d e d i c a r á e l t i e m -
se m a n i f i e s t a p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c e n -
t r o s d i p l o m á t i c o s . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l .es. q u e , s i n n f -
g a r q u e e l a s u n t o p u e d e l l e g a r a á d - esa f echa - h a b r 
q u i r i r c i e r t a i m p o r t a n c i a , debe se r m i - c o n v o c a t o r i a 
r a d o a h o r a c o u c a l m a . H a s t a a h o r a 
p a r e c e q u e n o h a h a b i d o c e r c a d e l o s 
G o b i e r n o s y u g o e s l a v o y a l b a n é s i n t e r -
v e n c i o n e s c o n c a r á c t e r d e i n t e r v e n c i ó n 
c o l e c t i v a . 
E n e l t e r r e n o e n q u e se t r a t a de c o -
l o c a r este a r r e g l o , l a n o t a d e l e n c a r -
g a d o d e N e g o c i o s s e r b i o r e p r e s e n t a u p » 
a t e n u a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , h a y q u e s e í 
p o a p r e p a r a r l a A s a m b l e a , q u e b i e n 
p u d i e r a s u c e d e r q u e se r e u n i e r a el 13 
de s e p t i e m b r e , p e r o , p o r l o m e n o s , p a r a 
l o y a p u b l i c a d a l a 
•\1 v i s i t a r c o n e l a r q u i t e c t o d e l P i l a r 
e l t e m p l o , p r e g u n t ó a l s e ñ o r R í o s q u é 
d i n e r o se p r e c i s a r í a , n o p a r a l o s t r a -
b a j o s de r e p a r a c i ó n , s i n o p a r a t e r m i -
n a r t o t a l m e n t e l a s o b r a s q u e h a c e n 
f a l t a , a l o q u e c o n t e s t ó e l a r q u i t e c t o 
gu'> v a r i o s m i l l o n e s de pese t a s . E n t o n -
ces e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a d i j o : 
—-Hay q u e h a c e r u n e s f u e r z o , y c l a ro , 
¡ q u e no es p o s i b l e de m o m e n t o des-
p e c i a l m e n t e e l h e c h o de q u e b a y a s i d o t í n a r t o d o e l d i n e r o q u e es n e c e s a r i o : 
p u e s t o e n l i b e r t a d e l i n t é r p r e t e d é t e - p e r o e n c u a n t o l l e g u e a M a d r i d e n v i a r é 
n i d o . ' 135.000 pese tas , y d e s p u é s y a v e r e m o s 
E N L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S ¡ l o q u e c o n s i e n t e e l p r e s u p u e s t o 
^ n ^ , . - - , , A l v i s i t a r e l P a r q u e q u e h a de l l e v a r 
G I N E B R A 8 . - E 1 s e c r e t a r i o g e n e r a l d o ' p r e s i d e n t e e l o g i ó , m u c h o 
l a S o c i e d a d de N a c i ó n o s h a r e c i b i d o u n . . . 4 . . , „ : ; . , . . y „ _ ! „ „ í „ „ i ^ „ „ 
. t e l e g r a m a d e l G o b i e r n o a l b a n é s , e n e l 
q u e se l e m a n i f i e s t a q u e l a n o t a envia-
d a a l a s e c r e t a r i a h a c i e n d o r e f e r e n c i a 
a l a r u p t u r a de r e l a c i o n e s c o n Y u g o -
e s l a v i a debe c o n s i d e r a r s e c o m o m e r a -
m e n t e i n f o r m a t i v a . 
L O S R E C E L O S D E I T A L I A 
R O M A , 8 .—Los d i a r i o s p u b l i c a n u n a 
n o t a o f i c i o s a , e n l a q u e se h a c e o b -
s e r v a r l a i m p o r t a n c i a d e l p r o g r a m a de 
c o n s t r u c c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n Y u g n e s -
l a v i a , y se a ñ a d e q u e e l G o b i e r n o y ñ g ó -
e s l a v o h a h e c h o i m p o r t a n t e s p e d i d o s de 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o a d i v e r s a s ca sas p a r a l o s n i ñ o s . E l s e ñ o r A l l u é S a l v a -
c o n s t r u c t o r a s p o l a c a s y c h e c o e s l o v a c a s . 
l a e x t e n s i ó n y o r i e n t a c i ó n d e l m i s m o . 
C u a n d o e s t a b a c e r c a d e l R i n c ó n d e 
G o v a , p r e g a m t ó q u é e r a eso. y a q u e e n 
r l i f e r e n t e s o c a s i o n e s l e h a b l a r o n d e 
e l l o l o s g e n e r a l e s M a y a n d í a y S a n j u r -
j o y el m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
y en d e f i n i t i v a n o s a b í a de q u é se t r a -
t a b a . E n t o n c e s e l a l c a l d e l e d i ó t o d o 
c r é n o r o de e x p l i c a c i o n e s s o b r e e l te-
r r e n o . 
A p r o p ó s i t o d e l P a r q u e , e l j e f e d e l 
G o b i e r n o r e c o r d ó q u e e n e l de M e l i l l a 
h a y u n m a p a de E s p a ñ a e n r e l i e v e , d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , q u e es m u y ú t i l 
C B B V E C E R I A . P A S A J E R I A T H E U 
Buenos fiambras; mariscos frescos. 
d o r t o m ó n o t a d e l a i n d i c a c i ó n p a r a C r i s t o 
La inauguración se verificará el 
día 23 con gran solemnidad 
Una carta del Nuncio a la Comisión | 
organizádóra j 
—o— 
B I L B A O , 8 .—El p r ó x i m o d í a 2,6 S'e vc¡-
r i l i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n del g i a n d i i isó1 
m o n u m e n i o e r i g i d o ' a l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s , a c t o q u e . r e v e ^ u r á u n a e x t r a - ' 
o r d i n a r i a s o h ' m n i d a d . 
E l p r c s i d e n t t í - d e l a C o m i s i ó n de P r o - ' 
p a g a n d a del h o m e n a j e h a r e c i b i d o l a 
s i g u i e n t e h e r m o s L s i m a c a n a d e l N u n -
cio de s u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T e d e s -
c h i n i : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
H e l e í d o c o n " s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a 
q u e h a s i d o d e s i g n a d a oficiaiuK ' i i le Ta 
f e c h a d e l 26 de junio p r ó x i m o para la 
s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n - del n i o n u m e n i u 
a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s (ie B i l b a o ! 
L a i m p o r t a n c i a d e l . s u c e s o , d e s e a i i o y 
e s p e r a d o desde t i e m p o , p e r o r e t a r d a d u 
po¿- l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a t o d a s 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s , e s t r i b a , m á s q u e 
e n e l a r t í s t i c o - c a r á c t e r de l a o f r e n d a , 
a l a cual h a n a s p i r a d o c u n r e ñ i d a opu--
s i c i ó n m á s do cien a r t i s t a s do' luis; n.iá.s 
c é l e b r e s de t o d a E u r o p a , e n l á a l t a s t g t 
n i t t e a c i ó n d e l p i a d o s o h o m e n a j e . H e c u - r ' j : 
n o c e r a l H o m b r e D i d s J e s u c r i s t o .fioí. 
s ó l o c o m o a u t o r de m i f s u a v i d a y 
R e d e n t o r de n u e s t r a s á l m a s , s i n o c o m o 
p r i n c i p i o y m e t a y R e y de l a s o c i e d a d 
p o r u n p r i m a d o q u e s i e m p r e e x i s t i ó , 
p e r o q u e a h o r a se q u i e r e e n B i l b a o 
sea e f e c t i v o e n l a s l e y e s , e n l a s cos -
t u m b r e s , e n l a s f a m i l i a s , e n l a . s o c i e -
d a d . E s t e es é l ' p é h s a m i e n t o q u e a n i m ó 
a l o s q-ue e n l a s filas d e l A p o s i o l a d o de 
l a O r a c i ó n , p r e z y h o n r a de B i l b a o -
c o n c i b i e r o n d e s p u é s ^ d e l i n c o m p o r a b l e 
e j e m p l o d e l C o r r o d e , - í o s A n g e l e s , • l a -
i d e a d e l g r a n d i o s o m o n u m e n t o y a l o s . 
q u e c o n e m p u j e y g e n e r o s i d a d g e n u i n a -
m e n t e b i l b a í n a s l l e g a r o n a l e v a n t a r l o 
y a e m p l a z a r l o e n é l , c ó r a z ó n do Ja 
i n d u s t r i o s a y c r e y e u í é v i l l á , a l r e s p e t q 
d e l a s d e m á s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y a 
l a v i s t a de p u e b l o s y n a c i o n e s , c u y o s 
b a r c o s p a s a r a n p o r l a f a m o s a r í a , s a l u -
d a n d o l a e s b e l t a i m a g e n d e l B o y d e 
l a s i n t e l i g e n c i a s y de Jos p r o g r e s o s . 
P o r es tas r a z o n e s p l u g o a S u S a n t i -
d a d e l P a p a P í o X I c o m p a r t i r e l , j ú -
b i l o de s u m u y a m a d a p r o v i n c i a de 
V i z c a y a y c o n s e n t i r q u e a l a c t o d e l e x -
t r a o r d i n a r i o h o m e n a j e e s t u v i e s e p r e ^ 
s e n t é , e n l a p e r s o n a d e l P o n t i f i c i o R e -
p r e s e n t a n t e , ' l a a u t o r i d a d d e l V i c a r i o ,de 
iatBaacSaBtS 
L E S Q U I T A N E L C O R D E R I T O M I M A D O 
[ W este n i M a l í , C a r d i f f . ) 
. • • .Ba ldwin , v e s t i d o d e p a s t o r , e x p u l s a a u n l o b o c u b i e r t o c o n u n a p i e l d e 
cj.a, q u e r e p r e s e n t a ' a l o s s o v i - c t i s t a s , m i e n t r a s e l L a b o u r P a r t y l l o r a e i n s u l t a 
p a s t o r , que- le . h a q u i t a d o su « o v e j i t a » . 
G E N E R A L . 
D E 
N O S U A R E Z 
c o n s t r u i r u n o en e l P a r q u e d e Z a r a -
g o z a . 
E n cua ,n to a l a A c a d e m i a G e n e r a l , 
m a n i f e s t ó e l p r e s i d e n t e q u e e s t a b a m u y 
s a t i s f e c h o de l a a c t u a c i ó n de l a Co-
m i s i ó n m i l i t a r , y a q u e h a a c e r t a d o e n 
e l e m p l a z a m i e n t o de1 l o s e d i f i c i o s . 
- L a A c a d e m i a — d i j o — n o debe e s t a r n i 
m u y c e r c a n i m u y l e j o s de l a c i u d a d . 
Se c o n s t r u i r á n 14 p a b e l l o n e s e n u n a 
s o l a c o n t r a t a . L o s de l o s a l u m n o s de 
Lanzan una bomba e n una reunión: ¡ p r i m o r a ñ o c o n s t a r á n de 250 p l a z a s , 
hay v e i n t i s é i s h e r i d o s E l c o s t e XoÍQl d& l a i n s t a l a c i ó n i m p o r -
M O S C U , 8 . — D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d o 
. u n a r e u n i ó n p o l í t i c a e n u n C l u b de 
c a r á c t e r i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l , f i n des-
c o n o c i d o l a n z ó u n a b o m b a . 
E l n ú m e r o d e h e r i d o s , l a n í o a c o n -
s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n c o m o c o n 
m o t i v o d e l t u m u l t o q u e se p r o d u j o a l 
l a n z a r s e l o s r e u n i d o s h a c i a l a s s a l i d a s 
d e l l o c a l , a s c i e n d e a 26. 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s s o n de a l g u n a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l a u t o r d & l c r i m i n a l a t e n t a d o n o 
p u d o se r d e t e m d o . 
E l a t e n t a d o f u é c o m e t i d o p o r d o s i n -
d i v i d u o s , u n o d e l o s c u a l e s , se a p o s t ó 
e n l a p u e r t a , p e n e t r a n d o e l o t r o a l s a -
l ó n , d o n d e a r r o j ó u n a b o m b a , d á n d o s e 
d e s p u é s a l a f u g a , ^ m i e n t r a s e l o t r o 
p r o t e g í a s u r e a r a i a r . v o l v e r e n m a n o . 
U N A C C I D E N T E 
M I N S K , 8 ( d e l a A g e n c i a T a s s , ) . — A n o -
c h e , a l a s o c h o , e n t r e l a s e s t a c i o n e s 
d e I d a n o v i c h e y d e M i n s k , se p r o d u j o 
u n a c c i d e n t e , r e s u l t a n d o d e s t r o z a d o u n 
a u t o m ó v i l , e n e l q u e r e g r e s a b a d e l a 
f ron tea -a e l s u b j e f e d e l d e p a r t a m e n t o 
p o l í t i c o d e l E s t a d o e n l a R u s i a B l a n c a , 
O p a n s k i , c o n q u i e n se h a l l a b a e n e l c o -
c h e , e n c o n c e p t o d e d e t e n i d o , u n t e n i e n -
t e p o l a c o l l a m a d o P a ñ i , q u e p e r t e n e c í a 
a l o s s e r v i c i o s s e c r e t o s d e s u p a í s . P a -
r e c e q u e P a n a , q u e h a b í a p e n e t r a d o e n 
t e r r i t o r i o r u s o c l a n d e s t i n a m e n t e , e r a 
s o s p e c h o s o d e e s p i o n a j e y a d e m á s , d e 
f o m e n t a r u n a a c t i v i d a d c o n t r a r r e v o l u -
c i o n a r i a . 
O p a n s k i y e l c h o f e r r e s u l t a r o n m u e r -
t o s e n e l a c t o y P a ñ i h e r i d o de s u m a 
g r a v e d a d . 
C l T O L A X 
EL MEJOR LAXANTE 
t a r á a g i m o s m i l l o n e s . 
Unica que K O P E R T E N E C E A L T R U S T . 
Ao tiene sucursales ni üliales. Desconfiad 
do las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
en una capea 
Casa especializada en obras de Derrcho, Historia y Ciencias 
Correos, Apartado 32 Teléfono 11.334. 
También resultan varios heridos 
—o— | 
E n e l p u e b l o d e G e t a f e y c o n m o t i v o 
de l o s f e s t e jo s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l o s A n g e l e s , se h a n c e l e b r a d o a y e r y 
e l d í a a n t e r i o r c o r r i d a s de t o r o s . • 
E n p r i m e r l u g a r , s e . l i d i a r o n e l m a r t e s 
dos n o v i l l o s y o c h o b e c e r r o s p a r a c a p e a . 
U n o d e é s t o s c o g i ó a u n i n d i v i d u o , d e l 
q u e ú n i c a m e n t e se s a b e q u e se l l a m a 
J u a n , de o í i c i o a l b a ñ l l , n a t u r a l d e M a -
d r i d ; l e p r o d u j o u n a g r a v e h e r i d a e n 
é l c u e l l o . 
H o y se r e p i t i ó e l m i s m o f e s t e j o t a u -
r i n o , y u n o de l o s n o v i l l o s e n g a n c h ó 
a u n i n d i v i d u o q u e h a c í a d e d o n T a n -
c r e d o y l e p r o d u j o v a r i a s h e r i d a s . 
E l n o v i l l o l i d i a d o e n . s e g u n d o l u g a r 
c o g i ó a u n e s p o n t á n e o y l e d i ó u n a 
c o r n a d a q u e l e a t r a v e s ó e l c o r a z ó n y l e 
p r o d u j o l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . \ 
C o n d u c i d o a l a c a s a d e l m é d i c o d e l 
p u e b l o , é s t e n o p u d o h a c e r o t r a c o s a 
q u e c e r t i í i c a r l a d e f u n c i ó n . E n l a s r o -
p a s d e l c a d á v e r s e h a l l a r o n u n a c é d u l a 
y u n a c a r t i l l a d e l s e r v i c i o m i l i t a r d e 
l a M a r i n a . N o h a p o d i d o se r i d e n t i f i c a -
d o , p u e s e l ' J u z g a d o t o d a v í a n o h a i n s -
t r u i d o d i l i g e n c i a s . 
C o m p l a c i d í s i m o d e ' t a n a l i a m i s i ó n y 
a g r a d e c i d o e n p r i m e r l u g a r a n u e s t r o 
S a n t í s i m o P a d r e , c u y a e x c e l s a p e r s o n a 
m e es t a n h o n r o s o p o d e r l l e v a r e n c u a l -
q u i e r a a u n q u e h u m i l d e c i r c u n s t a n c i a 
y m u c h o m á s e n t a n e l o c u e n t e c e r e -
m o n i a , y o c o n f i o q u e e n l a p l a z a o f re^ 
c i d a p o r B i l b a o c o m o t r o n o d e l R e y 
d e l o s R e y e s t e n d r é l a s a t i s f a c c i ó n de 
s a l u d a r n o s ó l o a l a p i a d o s a p r o v i n c i a 
de V i z c a y a , s i n o ; t a m b i é n a l a s h e r m a -
n a s V a s c o n g a d a s , e s p e j o t o d a s e l l a s d e l 
m á s a c e n d r a d o y m á s p r á c t i c o c a t o l i -
c i s m o ; y m u c h o c e l e b r a r é p o d e r a b a r -
c a r c o n m i m i r a d a y m i b e n d i c i ó n a 
c u a n t a s r e g i o n e s de E s p a ñ a p u e d a n r e a -
l i z a r l o s p r o y e c t o s q u e , e n s u p i e d a d , 
y n o b l e z a se m e a s e g u r a I j a n . cuncebj - , 
d o , d e p e r e g r i n a r e n ' t a n " " f a i i s u i ' f e c l « a 
o o n ' S u s - b a n d e r a s y e o n - s u s e m u s i a s -
m o s , p a r a q u e l a r e e i e s e n t a c i ó n d e t o -
dos m u e s t r e este a r d i ó l o d e t o d o s : r e i -
n a d o , s o c i a l de N u e s t r o S e ñ o r J e s u M i s t o 
e n E s p a ñ a . 
A l b e n d e c i r d e s d e e s t e m o m e n t o a l a 
g l o r i o s a V i z c a y a , m e es g u a t o d i r i g i r 
u n a p a r t i c u l a r a l a b a n z a a l a E x c e l e n -
t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y a l o s 
A y u n t a m i e n t o s q u e h a n a n u n c i a d o s u 
a s i s t e n c i a ; y b e n d i g o t a m b i é n a l a s 
d e m á s D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s 
q u e e n o b s e q u i o a C r i s t o R e y q u i e r a n 
j u n t a r s e a l a s e n t i d a d e s h e r m a n a s de 
V i z c a y a , c o m o t a n > b i é n a t o d o s l o s fie-
l es d e e ^ t a q u e i / í d í s i m a E s p a ñ a q u e , 
r e s p o n d i e n d o a J a s s o l i c i t u d e s d e s u s 
v e n e r a d o s P a s t o r e s , c o n s i g a n "de D i o s 
l a i n s p i r a c i ó n y l a g r a c i a de h a c e r co-
r o n a a Cr i s t ro R e y e n s u e s p l é n d i d o 
T r o n o de B j Q b a o . 
A p r o v e c h a g u s t o s o es ta o p o r t u n i d a d 
p a r a o f r e c e r m e c o n l o s s e n t i m i e n t o s d e 
l a m a y o c e s t i m a . » 
L A F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E N M A D R I D 
Se l i a r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e p o r 
M a d e i d u n a c i r c u l a r e n l a q u e se i n -
v i t a ^ a t o d o s l o s v e c i n o s p a r a q u e , a 
s e m e j a n z a de a ñ o s a n t e r i o r e s , e n l a 
F i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
g u e s e c e l e b r a r á e l d í a 24 d e l a c t u a l , 
c u e l g u e n l o s b a l c o n e s y v e n t a n a s de t o -
das1 l a s casas a s e r p o s i b l e c o n l o s 
e s c u d o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
L a p r i m e r a v e z q u e a f i r m a m o s q u e 
e l L I N O L E U M N A C I O N A L r e s i s t í a 
a l d e s g a s t e 100 v e c e s m á s q u e e l m á r -
u o l d e C a r r a r a y m u c h o m á s q u e e l 
b a l d o s í n y e l e n t a r i m a d o c o n p i n o , 
n u e s t r o i n t e r l o c u t o r n o d a b a c r é d i t o 
a n u e s t r a s p a l a b r a s , n o s tachalDa d e 
e x a g e r a c i ó n . ¿ C ó m o i b a a c r e e r q u e 
• e l L I N O L E U M N A C I O N A L r e s i s t i e r a 
a l d e s g a s t e m u c h o m á s q u e e l m á r -
m o l y q u e l o s d e m á s m a t e r i a l e s e m -
p l e a d o s e n l a p a v i m e n t a c i ó n ? Y , s i n 
e m b a r g o , esa é s l a v e r d a d . 
^ E n las p r u e b a s v e r i f i c a d a s e n c l 
L a b o r a t o r i o d e l C e n t r o E l e c t r o t é c n i -
c ó d e i n g e n i é r b s d e l ' E j é r c i t o y en e l 
• L a b o r a t o r i o ' do I n U n i v e r s i d a d I n -
d u s t r i a l d e B a r c e l o n a , se h a d e m o s -
t r a d o p a l p a b l e m e n t e q u e e l L I N O -
L E U M N A C I O N A L r e s i s t e a l d e s g a s -
. t e m u c h í s i m o m á s q u e l o s m a t e r i a l e s 
m e n c i o n a d o s ; es d e c i r , d u r a m á s . . 
T e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n l o s c e r t i -
ficados o r i g i n a l e s d e l a s p r u e b a s , y 
t a m b i é n p o d e m o s e n v i a r l e c o p i a s d e 
l o s m i s m o s , q u e l e d e m o s t r a r á n l o 
a l l o m a d o . 
P í d a n o s l o s h o y , y e n s e g u i d a a p r o -
v é c h e s e u s t e d d e l a s v e n t a j a s de e s t e 
h e r m o s o p a v i m e n t o , q u e s e r á e l m á s 
e c o n ó m i c o q u e p u e d a u s t e d e m p l e a r , 
p o r q u e l e v a a d u r a r t o d a s u v i d a 
s i n r o m p e r s e , s i n g a s t a r s e , s i n q u e :-e 
m a r c h i t e o se a p a g u e e l c o l o r . 
L I K O L E U M NACIOITAI., S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






L A S C O O P E R A T I V A S Y E L 
P A R T I D O L A B O R I S T A 
D e m o m e n t o c r í l i c o c a l i f i c a e l « T i -
m e s » e n u n e d i t o r i a l e l q u e a t r a v i e s a 
e l m o v i m i e n t o c o o p e r a t i v o e n I n g l a l e -
r r a . P a r e c e q u e a u m e n l a n l a s p r o b a -
b i l i d a d e s de q u e l l e g u e n l a s C o o p e r a r 
t i v a a n u n a a l i a n z a p o l í t i c a c o n e l p a r -
t i d o l a b o r i s t a . A n l e l a p r o x i m i d a d d e 
ese h e c h o , e l « T i m e s » c r e e q u e se p l a n -
t e a n d o s c u e s t i o n e s : u n a m a t e r i a l y 
o t r a d e p r i n c i p i o s . L a l e s i s d e l p e r i ó -
d i c o e s q u e d e b e t e n e r s e n o m o n o s e n 
c u e n l a é s t a ú l t i m a q u e l a p r i m e r a . 
« E n l a p r ó x i m a s e m a n a , c u a n d o c l 
m o v i m i e n t o , c o o p e r a t i v o c e l e b r e s i l c e n -
t e n a r i o y c o n t e m p l e l a m a g n a p e r s p e c -
t i v a d e sus e m p r e s a s , h a r á m u y b i e n 
e n c u i d a r n o m e n o s d e l o s p r i n c i p i o ? 
q u e * d e l o s e l e m e n t o s m a t e r i a l e s d e su 
g r a n d e z a » 
O l i o d e l o s ú l t i m o s e d i l o r i a l e s d e l 
« T i m e s » e s t á d e d i c a d o a l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s e n I r l a n d a . A l r i b n y e m u -
c h a s d e l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s p o r 
q u e a t r a v i e s a e s t e p a í s a l a t a r i f a l o -
v á t í . t a d á c o n t r a l o s p r o d u c t o s i n g l e s e s . 
E ! « D a i l y M a l í » se o c u p a d e l n u m e n -
i o d e t r á f i c o a u t o m o v i l i s t a e n l o s c a m i -
n o s y c i u d a d e s d o I n g l a t e r r a . E l a u t o -
m ó v i l h a d e j a d o d e s e r u n a r ü c u l o d e 
l u j o p a r a t r a n s f o r m a r s e e n e l e m e n t o 
a u x i l i a r p a r a e l t r a b a j o d e m u c h a s p e r -
s o n a s d e m o d e s t a p o s i c i ó n . P o r e s t a 
c a u s a , e l n ú m e r o d e a u t o m ó v i l e s es 
c a d a v e z m a y o r . E n L o n d r e s , p o r l o 
q u e l o c a a l a s c a l l e s , e l a u t o m ó v i l se 
h a t r a n s f o r m a d o e n u n o b f i l á c u l o c a s i 
i n s u p e r a b l e p a r a l a c i r c u l a c i ó n . Se va 
m u c h o m á s d e p r i s a a p i e . 
C U E S T I O N A D U A N E R A E N T R E 
C h a i - l o t a s e g u r a que s u m a r i d o ' ^ 
tros i n i l l n n o s de l i b r a s de c a p i i n i e< 
es una cantidad a p r o x i m a d a de nova-
ta millones de p o s o l a s . eri-
y su muior mn 
[idos en un ploitn p o r 74 i a i l l o n e s 
F R A N C I A Y S U I Z A 
E l « J o u r n a l d e G e n é v e » e s t u d i a e n 
s u a r t í c u l o d e f o n d o l o s p r o b l e m a s q u e 
p o d r í a n c r e a r s e d e p r o s p e r a r e l p r o y e c -
t o a d u a n e r o e m i n e n t e m e n t e p r o t e c c i o -
n i s t a , q u e e s t á p e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n 
e n F r a n c i a . E l h e c h o s e r í a d e g r a v e d a d 
p a r a l a i n d u s t r i a s u i z a : 
« H e m o s s e ñ a l a d o . l a s r e p e r c u s i o n e s 
g u a y e s q u e p o d r í a t e n e r s o b r e e l p o r v e -
n i r d e v a r i a s i m p o r t a n t e s i n d u s t r i a s 
s u i z a s l a a d o p c i ó n d e u n a n u e v a t a r i f a 
a d u a n e r a f r a n c e s a a l t a m e n t e p r o t e c c i o -
n i s t a . » 
P e r o t a m b i é n t e n d r í a i m p o r t a n c i a e x -
t r a o r d i n a r i a p a r a l a s i n d u s t r i a s f r a n -
c e s a s e l q u e S u i z a l e v a n t a r a u n a b a -
r r e r a c o n t r a l o s p r o d u c i o s d e F r a n c i a . 
E n r e s u m e n , e l a r t í c u l o e n v u e l v e u n a 
a m e n a z a d e g u e r r a de t a r i f a s , y c o n -
c l u y e q u e e s l a g u e r r a p e r j u d i c a r í a m á s 
a F r a n c i a q u e a S u i z a . 
« ¿ E s n e c e s a r i o . . . s u b r a y a r e l h e c h o 
de q u e si S u i z a t i e n e i n t e r é s e n c o n s e r -
v a r e x c e l e n t e s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n F r a n c i a , n u e s t r a v e c i n a d e l G e s t e 
t i e n e i n t e r é s m a y o r t o d a v í a en n o p r o -
v o c a r u n a e l e v a c i ó n de b a r r e r a s a d u a -
n e r a s e n t r e lo s d o s p a í s e s ? » 
F U R O R M I T O L O G I C O 
o m e n o s , 
q u e d a r n o s s i n e 
c i s o . E s p e r e n i o s 
a c u e r d o . 
es 
n u c o q u e s e n t i m o s 
<la lo b i o g r á f i c o n , . . 
q u e se l l e g u e 
de p l a t a , o r o , aluminio, etc 
F á b r i c a : A R I J I L L A S Y HIATATT», 
Ca l lo T o l e d o , U 2 y U- l M A D R I D . T e U ^ : 
favo Sindicato Cal 
Z A R A G O Z A . 8 . — C o m u n i c a n de l pm. 
b l o de B ia -ge ( B a j o A r a g ó n ) que se L ' 
c o n s t i t u i d o e l S i n d i c a t o A g r í c o l a Cató-
IÍCOÍ 
C o n es te m o t i v o so c e l e b r ó una misav 
u n a c t o d e p r o p a g a n d a , e n e l q u e habla 
r o n e l c u r a p á r r o c o , e l m a e s t r o de l pue-
b l o y c l p r o p a g a n d i s t a d e Zaragoza ¿e-
ñ o r H u e s o ? 
E L A P A R A T O D E RADIO QUE 
R E C O G E LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad. San Agnstin, 3. 
A G U A Y 
BALIIEABM 
Primero de Junio a 30 de septiembre. 
P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
; E l coche más económico de 
impuestos. 
¡ Sus tipos más . prácticos Ca-
briolet o Gran Sport. 
Pesetas 6.650. 
AI contado y a plazos, 
í Agencia General, Serrano, 8. 
Sombre ros nuevos modelos 
P r e c i o s ventajosos 
Av. de P i y Margall, 5, entio. 
P a r a d e v o l v e r l o s c a b e l l o s 
b l a n c o s a s u c o l o r p r i m i t i v o 
a l o s v e i n t e d í a s de d a r s e 
u n a l o c i ó n d i a r i a . S u a c -
c i ó n es d e b i d a a l o x í g e n o 
d e l a i r e , p o r l o q u e c o n s -
t i t u y e u n a n o v e d a d . 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
r o p a , p u d i é n d o s e u s a r , p o r 
l o t a n t o , c o n l a m a n o . 
D e ' v e n t a e n p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , b a z a r e s , e t c . , y 
a u t o r , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
D e tal p u e d e c a l i í i c a r s e el de u n 
i n d i o c u y a h a z a ñ a n o s r e f i e r e e l « D a i l v 
M a i b . 
E s t e i n d i o , q u e v i v e e n u n a a l d e a 
c e r c a n a a G o p a l a s a m u d r a ( M a d r a s ) , r i - ¡ 
ñ ó c o n s u m u j e r y se s i n t i ó a c o m e t i d o 
d e f u r o r t a n g r a n d e , q u e e m p u ñ ó u n 
p e d a z o d e m a d e r a e n c e n d i d a y se l o 
a r r o j ó a s u e s p o s a , c o n t a l s u e r t e , q u e 
n o l a a l c a n z ó , p e r o i n c e n d i ó u n m o n -
t ó n d e l e ñ a , q u e a s u v e z i n c e n d i ó 
u n a c a s a , y e s t a a l o s d e m á s d e l p u e b l o , 
e n n ú m e r o d e 200 . Se d i c e q u e 400 
p e r s o n a s se h a n q u e d a d o s i n h o g a r . 
L A F O R T U N A D E C H A R L O T 
blancos , clase t a r d i v a m u y exquisita, sin 
f ibras , c a r n e a t odo comer. E l más pode-
roso t ó n i c o do v e r a n o . D e s p i e r t a el ape-
t i t o y f o r m a sangre n u e v a en el organis-
m o . L a c a n a s t i l l a de 5 k i l o s c o n t r a pese-
tas 5,75, de 10 k i l o s c o n t r a pesetas 9,75, 
sellos o g i r o . Peso c o m p l e t o . Libre de to-
dos gas:;is,.cuiünu¡.era .^¿íixít ióu^in^^fla 
remesa "d i taTonT E A l I i E I i V I S A I . P l » z a 
lazana, núm. 3. H U E S C A . 
P a r a l a b i o g r a f í a d e e s t e g r a n d e 
h o m b r e i n t e r e s a s a b e r c u á l es e x a c t a -
m e n t e l a f o r t u n a q u e p o s e e . P e r o , c o -
m o t o d a s l a s i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i -
c a s , é s t a se p r e s e n t a s o b r e m a n e r a . d i -
f í c i l . L a d o c u m e n t a c i ó n n o p u e d e s e r 
m á s c o n t r a d i c t o r i a . 
E l « D a i l y M a i l » , p o r e j e m p l o , n o s i n -
f o r m a d e l o s i n c i d e n t e s q u e e n t o r n o 
d e l p r o c e s o d e d i v o r c i o e n t a b l a d o p o r 
l a e s p o s a ( i g n o r a m o s e l n ú m e r o ) d e 
C h a r l o t h a n s u r g i d o . U n o de e l l o s e s 
u n p e q u e ñ o d e s a c u e r d o ^ n l a a p r e c i a -
c i ó n d e l a f o r t u n a q u e p o s e e e l a c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o . S e g ú n d e c l a r a 61 m i s -
m o ( y s u d e c l a r a c i ó n n o c a r e c e d e i m -
p o r t a n c i a , a u n q u e h a y g e n t e q u e n o 
s a b e l o q u e t i e n e ) , p o s e e u n a f o r t u n a 
de 2 5 0 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s , l o q u e t r a -
d u c i d o a l c a s t e l l a n o s i g n i f i c a e n c i f r a s 
r e d o n d a s l a e s t i m a b l e c a n t i d a d d e 
6 .800.000 p e s e t a s . P e r o l a e s p o s a d e 
P R E C I O S D E P A E B I C A 





V O D E B E P R E O C U P A R S E 
L a m o r a l i d a d y se r i edad de esta casa 
>3 p r o v e r b i a l : la d i r e c t a vigilancia del 
p r o p i e t a r i o g a r a n t i z a la prontitud y 
l i m p i e z a en todos los s e r v i c i o s ; la am-
p l i t u d de sus i i a b i t a c i o n e s , todas cofl 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l y lavabos con agua 
c o r r i e n t e , c a l i e n t e y f r í a ; la mesa «*" 
c é l e n t e , el t r a t o a fab le , y el 4 i a l l a "? 
c o n f o r t a b l e m e n t e i n s t a l a d o en un edfc 
t i c i o con dos ú n i c o s pisos. 
T o d o c o n t r i b u i r á a hace r l e agradaftie 
su e s t a n c i a en l a C o r t e . I n f ó r m e s e ; en-
t r e sus a m i g o s s e g u r a m e n t e h a b r á clien-
tes n u e s t r o s . 
K O T E I . I M P E R I A L , 
BEONTERA, 22. MADRID 
L ¿ i r -. 
v.: ' ; : i ' ; ' 
—Me ha dicho e! zapatero que no ha visto 
nada más pequeño que mis pies. 
—Sí, hija, sí. Tus zapatos. 
( P é t e - U é U , P a r í s . ) 
— ¿ Q u é quiere usted, señor comisario? Hoy día, ¿quién no tiene su p r o -
yectito financiero? 
{Le R i r c , P a r í s . ) 
— Y o , en cuanto tomo dos cock-tails, tengo otro hombre den-
tro de mí. 
—Bien; dile que se pague uno más. 
{ P e l c - M é l e , P a r í s . ) 
-Oye, Totó te anda buscando. . 
-Sí; me lo he encontrado hace cinco m i n u 
( D i m a n c h e I l l u s t r ó , 
j l V D R i n . — A ñ o X V I I . — X u m . 5 . 5 8 1 E L D E B A T E ( 3 ) J u e v e s !J ( le ftuilo il<! IÍKS7 
LA ASAMBLEA DE DIPUTACION! 
INCENDIO E N UN A L M A C E N D E P L A T A N O S E N V A L E N C I A . UNA REUNION D E F R U T E R O S 
EN Z A R A G O Z A . L A A L B U F E R A E N CONDICIONES D E A C C E S O P A R A E L TURISMO. UNA 
EXPOSICION D E L A S O B R A S D E G A U D I . R E G R E S A A T R I A N A L A R O M E R I A D E L R O C I O . 
• » » — 
Vigo recogió en un mes pescado por más de un millón 
Exposición de obras de Gaudi 
B A R C E L O N A , 8 . — P a r a e l d í a 10, e n 
ue se c e l e b r a r á e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
({el f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r G a u d í , se 
han o r g a n i z a d o d i v e r s o s a c t o s r e l i g i o -
s0S y a r t í s t i c o s . Se c e l e b r a r ; ! u n s o l e m -
ne f u n e r a l e n e y t e m p l o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a , y s e r á i n a u g u r a d a u n a É x p o -
s i c i ó n de l a s o b r a s y p r o y e c t o s d e l a r -
q u i t e c t o G a u d í . 
- - E s t a n o c h e se h a c e l e b r a d o e n e l P a -
lacio de l a M ú s i c a C a t a l a n a e l c o n c i e r t o 
que e l O r f e ó n C a t a l á n d e d i c a b a c o m o 
homena je a B e e t h o v e n . 
E l O r f e ó n e j e c u t ó l a m i s a s o l e m n e d e l 
i l u s t r e m ú s i c o . 
L a s í l a d e c o n c i e r t o s e s t a b a c o m p l e -
t a m e n t e l l e n a d e s e l e c t o p ú b l i c o . 
— E n l a S a l a M o z a r t h a d a d o s u t e r c e -
ra c o n f e r e n c i a e l p r o f e s o r f r a n c é s A l a -
zard. d i r e c t o r "de l M u s e o d e A r g e l . 
T r a t ó de l a s c i u d a d e s m u e r t a s d e l 
N o r t e d e A f r i c a , y l a c o n f e r e n c i a , m u y 
i n t e r e s a n t e , f u é o í d a p o r n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
Las aguas subterráneas 
B A R C E L O N A , 8 .—Esta t a r d e h a n co-
menzado l o s c o n c u r s o s e n t r e l o s des-
c u b r i d o r e s d e a g u a s s u b t e r r á n e a s p o r 
medio d e i n s t r u m e n t o s v e g e t a l e s y m e -
c á n i c o s . 
So l i a n c e l e b r a d o l o s p r i m e r o s é n s a -
y ó s e n l a finca S a n r o m á , q u e e n e l 
t é r m i n o de T i a n a , p o s e e e l b a r ó n de 
E s p o n e l l á . 
E l T r i b u n a l l o c o m p o n í a n e l i n g e n i e -
ro s e ñ o r V i v e s P o n s , e l p r e s b í t e r o d o n 
R a m ó n B a t a l l e s , c a t e d r á t i c o de G e o l o -
g í a d e l S e m i n a r i o , y t r e s t é c n i c o s m á s . 
T o m a r o n p a r t e d i e z c o n c u r s a n t e s y 
c o m e n z ó sus e j e r c i c i o s e l s a c e r d o t e m o -
sén F r a n c i s c o S a s t r e , de V i c h , q u e h a 
usado l a c a r a c t e r í s t i c a " h o r q u i l l a d e r a -
mas de r e d o l t a . S i g u i ó l o s a c c i d e n t e s 
del t e r r e n o y d e t e r m i n ó e n c a d a c a s o 
j a s s e ñ a l e s c o n q u e e l i n s t r u m e n t o v e -
geta l I n d i c a b a l a e x i s t e n c i a de a g u a s 
s u b t e r r á n e a s . 
I A c o n t i n u a c i ó n e l n i ñ o d e t r e c e a ñ o s 
Jav ie r I z a g u i r r e , t a m b i é n c o n i n s t r u -
men to v e g e t a l , - h i z o s u s p r u e b a s . 
S i g u i e r o n d o n L u i s P ^ a n a y d o n M a -
••nuel A r b u l i , c o n u n i n s t r u m e n t o de 
p é n d u l o y c u e r d a q u e l l e v a b a a l fina' 
u n peso m e t á l i c o . 
L o s e j e r c i c i o s s e g u i r á n en d í a s SUCP-| l a b i a d a u n a p o l é m i c a e n t r e E l D i a r i o 
ig ívos y a é s t a s p r u e b a s h a n c o n c u r r í - 1 M o n í a ñ é s y L a R e g i ó n , a p r o p ó s i t o de 
l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n M é j i c o , d u -
r a n t e l a c u a l e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o E l 
D i a r i o M o n t a ñ é s h a d e m o s t r a d o q u e L a 
R e g i ó n e s t a b a a l s e r v i c i o d e l G o b i e r n o 
de C a l l e s . 
A y e r t a r d e se h a l l a b a e l d i r e c t o r de 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s , d o n J o a q u í n de 
M a t í a s A l o n s o . E l o r a d o r e x p u s o c o n 
g r a n d e t a l l e l a h i s t o r i a y l o s fines d e 
l a s e s c u e l a s d e l A v e M a r í a , y d e m o s t r ó 
p r á c t i c a m e n t e l o s p r o c e d i m i e n t o s d e e n -
s e ñ a n z a q u e e n e l l a s se s i g u e n . D e s p u é s 
d i o c u e n t a d e l e s t a d o a c t u a l d e l a es-
c u e l a d e P a l e n c i a , y s o l i c i t ó l a a y u d a d e 
t o d o s p a r a s u s o s t e n i m i e n t o y des -
a r r o l l o . 
Prácticas de submarinos 
P O N T E V E D R A , 8 — E n t r a r o n y f d n d e a -
r o n e n e l d i q u e O e s t e e l s u b m a r i n o 
I s a a c P e r a l y e l B - l , q u e v i n i e r o n c o n -
v o y a d o s d e s d e F e r r o l p o r e l t o r p e d e -
r o n ú m e r o 10. 
R e a l i z a r á n d i v e r s a s p r á c t i c a s e n es ta 
r í a . 
Conferencia del padre Izaga 
S A N S E B A S T I A N , 8 . — E n e l C í r c u l o d e 
S a n I g n a c i o d i ó a n o c h e u n a i n t e r e -
san te - c o n f e r e n c i a e l p r o f e s o r d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l d e D e u s l o , p a d r e Iza-
g a , q u e d i s e r t ó a c e r c a d e l t e m a ^ « G o -
b i e r n o s p a r l a m e n t a r i o s y s o b e r a n í a n a -
c i o n a l » . H a b l ó d e l a t e o r í a c l á s i c a de 
l o s f i l ó s o f o s c a t ó l i c o s y r e f u t ó l a s d o c -
t r i n a s d e R o u s e a u x . 
Pesquero apresado 
S A N S E B A S T I A N , 8 .—Las f u e r z a s d e l 
g u a r d a c o s t a s « M a c M a h ó n » a p r e s a r o n 
a l p e s q u e r o f r a n c é s « C i b o u r e » q u e pe s -
c a b a e n a g u a s e s p a ñ o l a s ce rCa d e l ca -
b o H i g u e r . 
E n e l p u e r t o de P a s a j e s es e s p e r a d o 
es tos d í a s e l v a p o r « L o l í n » q u e c o n -
d u c e 2.200 t o n e l a d a s d e m a í z p a r a e s t a 
z o n a . 
L a J u n t a d e A b a s t o s i m p u s o h o y v a -
n a s i m p o r t a n t e s m u l t a s p o r p a r t i d a s d e 
p e s c a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
La reina Cristina a San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Se a s e g u r a q u e 
l a r e i n a C r i s t i n a c o n s u s n i e t o s l l e g a r á 
a é s t a e l d í a 25. L o s R e y e s , c o m o e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , se d e t e n d r á n a q u í a 
s u r e g r e s o d e L o n d r e s , p a r a p a s a r c o n 
l a R e i n a m a d r e e l d í a d e s u s a n t o y e l 
c u m p l e a ñ o s . D e s p u é s e l R e y m a r c h a r á 
a M a d r i d y l a r e i n a V i c t o r i a c o n s u s 
h i j o s a S a n t a n d e r . • 
Intento de agresión a un periodista 
S A N T A N D E R , 8 .—Hace d í a s h a y e n -
üo m u c h o s t é c n i c o s y a f i c i o n a d o s . " 
La Asamblea de Diputaciones 
B A R C E L O N A , 8 . — H a n l l e g a d o a es ta 
c i u d a d l o s r e p r e s e n t a n t e s d e c a s i t o -
das l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s de 
E s p a ñ a , q u e t o m a r á n p a r t e e n l a A s a m -
blea de D i p u t a c i o n e s q u e c o m e n z a r á A í f a r á s , s e n t a d o e n l a m e s a de u n c a f é 
m a ñ a n a p a r a t e r m i n a r e l d í a 2 1 . ¡ c o n d o s a m i g o s , c u a n d o e l r e d a c t o r de 
§ e h a n p u b l i c a d o l o s t e m a s q u e c o m - 1 ^ R e g i ó n s e ñ o r C a s a n u e v a se l e a ce r -
p r e n d e r á l a A s a m b l e a y q u e s o n l o s d e ¡ c ó c o n e l i n t e n t o d e a g r e d i r a l s e ñ o i 
a g r i c u l t u r a , o b r a s p ú b l i c a s , i n s t r u c c i ó n , 
acc ión s o c i a l , s a n i d a d , b e n e f i c e n c i a , 
M c i e n d a s y o t r o s p r o b l e m a s i n t e r e s a n -
tes. 
\ — L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a p u b l i -
cado u n a n o t a e n l a q u e e x p l i c a l o o c u -
r r ido c o n m o t i v o d e l a t r a m i t a c i ó n ó 
un e m p r é s t i t o e m i t i d o p a r a r e c o n s t r u c -
.ción y m e j o r a de l a s c a r r e t e r a s . 
"Dice q u e se d e c l a r ó d e s i e r t o p o r q u e 
La C o r p o r a c i ó n v e í a q u e l a s d o s e n t i -
dades b a n c a r i a s q u e c o n c u r r í a n a l m i s -
mo se p r o p o n í a n a e s t a b l e c e r u n pu-
gi la to s o c i a l , e n e l c u a l u t i l i z a b a n c o m o 
i n s t r u m e n t o a l a D i p u t a c i ó n . 
Para la Ciudad Universitaria 
B A R C E L O N A , 8 . — E l p r e s i d e n t e de l a 
^ D i p u t a c i ó n , c o n d e de M o n t s e n y , m a r c h a 
esta n o c h e , e n e l e x p r e s o , a M a d r i d p a -
ra h a c e r e n t r e g a a l R e y - . d e 41.200 pe -
setas, c a n t i d a d r e c a u d a d a e n e l b a i l e 
b e n é f i c o c e l e b r a d o e n e l s a l ó n d e S a n 
"Jorge d e l p a l a c i o d e l a G e n e r a l i d a d 
1 1 n o c h e d e l 17, c o n m o t i v o d e l a s fies-
tas de c o n m e m o r a c i ó n d e l a s b o d a s de 
p l a t a d e l R e y c o n l a C o r o n a . 
Nota de las Diputaciones vascas 
B I L B A O , 8 .—Esta m a ñ a n a s e r e u n i e r o n 
en l a D i p u t a c i ó n l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
í a s D i p u t a c i o n e s v a s c a s . A l t e r m i n a r 
.se f a c i l i t ó a l a P r e n s a l a s i g u i e n t e n o -
ta o f i c i o s a : « R e u n i d o s l o s r e p r e s e n t a n -
tes dft l a s D i p u t a c i o n e s v a s c a s , se d i ó 
cuenta d e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s e n 
M a d r i d c e r c a d e l G o b i e r n o p o r l o s c o -
m i s i o n a d o s q u e e s t u v i e r o n ú l t i m a m e n t e 
a l l í . y se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s a c e r c a 
/le l a s r a z o n e s de d e r e c h o q u e l o s as i s -
t a p a r a i n s i s t i r e n l o s m i s m o s p u n t o s 
de v i s t a . » 
D e s p u é s , p a r t e de l o s r e u n i d o s , f u e -
ron a a l m o r z a r a l a S o c i e d a d B i l b a í n a . 
— E n r e u n i ó n v e r i f i c a d a e s t a m a ñ a n a 
Por l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a D i p u -
t a c i ó n se a p r o b ó u n a p r o p u e s t a d e l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , e n l a q u e se d i s -
pone l a e n t r e g a a l a C a j a d e A h o r r o s 
V i z c a í n a , de l a c a n t i d a d de 112.800 pe-
^ t a s , p a r a a t e n d e r a l p a g o d e l o s o b r e -
ros a c o g i d o s a l R e t i r o o b r e r o , q u e h a -
y a n c u m p l i d o s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , e n 
1925, de l a p e n s i ó n d é v e j e z . 
E l g o b e r n a d o r h a n o m b r a d o c o n c e -
jales s u p l e n t e s e n l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
U r d ú l i z y E r e ñ o . 
Caf é-concert incendiado 
B I L B A O , 8 .—Esta m a d r u g a d a se p r o -
p i o u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n u n c a f é -
conc ie r to , i n s t a l a d o e n l a p l a n t a b a j a d e 
p casa n ú m e r o 2 d-e l a c a l l e de l a C a n t e r a , 
kt s i e n i e s t r o se p r o d u j o a l p a r e c e r p o r 
- ] ( ? a i C h Í S p a ^ P ^ n J i d a . «Je l a c o c i n a . E l 
ocal q u e d ó d e s t r u i d o , y l a s p é r d i d a s 
" sc i endcn a 50.000 p e s e t a s . 
S u f r i e r o n q u e m a d u r a s u n b o m b e r o y 
un g u a r d i a d e S e g u r i d a d . 
Párroco robado 
U y l E D O , 7 . — ü n ' i n d i v i d u o d i s f r a z a . 
o <ie s a c e r d o t e a m e n a z ó de m u e r t e c o n 
^ r e v ó l v e r a l p á r r o c o d e l p u e b l o dft 
le C9X¡^S' C o n c e j 0 de R e g u e r a , r o b á n d o -
« ¿ . 0 0 0 pese tas . E l l a d r ó n h u y ó , s i n dt)?r P o d i d o se r d e t e n i d o , 
de i a r €S re sado de H o m a e l P r e l a d o 
P d ' ó c e s i s , d o c t o r L u i s y P é r e z . 
Hai t í í1 ^ t e a t r o J o v e l l a n o s d a r á p r ó x i -
rez i u n a c o n f e r e n c i a e l s e ñ o r P é -
t ü r a LAyala' 6 0 b r € « Z u l o a g a y l a p i n -
• I V o r n a » , 
dar 1 rn l !n i s t ro d e l U r u g u a y , d e s p u é s d e 
l ^ a d o n i l l l a n t e c o n f e r e n c i a , v i s i t ó Co-
k ^ q u e t e <lond6 f u é o '^OQUiado c o n u n 
^ 1^renC'a manjoniana en Palencia 
se c e l e l ^ - ' ^ ' 5 " — I í n c^ ( - ' n c m a E s p a ñ a 
que pet 0 U n a c o n f e r e n c i a m a n j o n i a n a , 
. , i > • • i _| . . . i i,., • i . , , — — — — 
s tuvo a c a r g o d e l c a n ó n i g o d o n c i n a d e A l b e r i q u e . 
A r r a r á s , q u i e n r e p e l i ó e l s i m u l a c r o d & 
a t a q u e e h i z o h u i r a l s e ñ o r C a s a n u e v a . 
E s t e f u é d e t e n i d o p o c o d e s p u é s y l l e -
v a d o a l a C o m i s a r í a , de d o n d e p a s ó a l 
J u z g a d o . 
E l s e ñ o r A r r a r á s r e c i b e n u m e r o s a s fe -
l i c i t a c i o n e s p o r l a v a l i e n t e c a m p a ñ a q u e 
r e a l i z a a l d e s e n m a s c a r a r e l m e j i c a n i s m o 
de L a R e g i ó n . 
Campaña cultural 
S A N T I A G O , 8 . — C o n v o c a d a p o r e l v i z -
c o n d e de S a n A n t o n i o , se c e l e b r ó e n l a 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s 
u n a r e u n i ó n , e n l a q u e a q u é l p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o p a r a e x p o n e r s u p r o p ó s i t o 
de e m p r e n d e r u n a a c t i v a a c c i ó n e d u c a -
t i v a e n l a s c i u d a d e s y e n e l c a m p o . 
P a r a e l l o se p r o p o n e c o n s t i t u i r e n c a d a 
l o c a l i d a d u n C o m i t é , q u e e s t a r á e n r e -
l a c i ó n c o n l a C o m i s i ó n c e n t r a l , q u e r a -
d i c a r á e n M a d r i d . 
F u á n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
de e s t a c i u d a d e l s o c i ó l o g o d o n J a c o b o 
V á r e l a de L i m i a , y s e c r e t a r i o e l e s c r i -
t o r d o n J o s é M a n u e l L e m a . 
• E l v i z c o n d e de S a n A n t o n i o m a r c h ó 
h o y a s u s p o s e s i o n e s d e C u r t í s p a r a 
a s i s t i r a l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
p i e d r a de l a e s c u e l a q u e v a a c o n s t r u i r , 
y q u e l l e v a r á s u n o m b r e . 
Muerte sentida en Santiago 
S A N T I A G O , 8 . — A n o c h e f a l l e c i ó c r i s -
t i a n a m e n t e e l r e c t o r d e l S e m i n a r i o Ca -
n ó n i g o M a e s t r e s c u e l a d o n E m i l i o M a -
c l a s A r e s , i l u s t r e s a n t i a g u é s y s a b i o 
m a e s t r o . S u m u e r t e h a s i d o m u y s e n -
t i d a . 
— U n c o c h e de s e r v i c i o p ú b l i c o e n t r e 
S a n t i a g o y L a l í n a t r e p e l l ó 5 ñ e s t a ú l -
t i m a , l o c a l i d a d a u n a n i ñ a , q u e f a l l e -
c i ó a l o s p o c o s m o m e n t o s . 
L a romería del Rocío 
S E V I L L A , 8 . — E s t a n o c h e h a h e c h o s u 
e n t r a d a e n e l b a r r i o de T r i a n a l a r o m e -
r í a d e l R o c í o , d e r e g r e s o d e l a e r m i t a . 
E n l a c a l l e ' d e C a s t i l l a se a g o l p a b a 
n u m e r o s a g e n t e p a r a r e c i b i r a l o s r o -
m e r o s , y l o s b a l c o n e s l u c í a n c o l g a d u r a s . 
A las d i e z d e l a n o c h e l l e g a r o n l a s c a -
r r o z a s , o c u p a d a s p o r l as m u c h a c h a s a t a -
v i a d a s a l a a n d a l u z a , q u e c a n t a b a n se-
g u i d i l l a s a l u s i v a s a l a V i r g e n d e l R o c í o . 
L a c a r r o z a q u e l l e v a b a e l e s t a n d a r t e 
d e l a V i r g e n i b a a r t í s t i c a m e n t e a d o r -
n a d a y l u c í a v i s t o s í s i m a i l u m i n a c i ó n . 
— E s t a m a ñ a n a h a v i s i t a d o a l g o b e r -
n a d o r c i v i l u n a C o m i s i ó n d e a d m i n i s -
t r a d o r e s d e L o t e r í a s p a r a e n t r e g a r l e u n 
d o n a t i v o c o n d e s t i n o a l m o n u m e n t o 
p r o y e c t a d o e n J e r e z d e l a F r o n t e r a e n 
h o n o r d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
T a m b i é n h a v i s i t a d o a l s e ñ o r C r u z 
C o n d e e l a l c a l d e , q u e l e h i z o e n t r e g a d e 
4.000 p e s e t a s , c o n d e s t i n o a lo s d a m n i f i -
c a d o s p o r l o s ú l t i m o s t e m p o r a l e s . 
Almacén incendiado 
V A L E N C I A , 8.—-Esta t a r d e se h a p r o -
d u c i d o u n i n c e n d i o en l a c a s a n ú m e r o 
16 de l a c a l l e de D o n a i r e , d e d i c a d a a a l -
m a c é n d e p l á t a n o s . C o m o h a b í a a m o n -
t o n a d o s r e s t o s d e e m b a l a j e y g r a n c a n -
t i d a d d e a l g o d ó n y p a j a , e l f u 5 g o p r e n -
d i ó r á p i d a r d e n t e . 
L o s b o m b e r o s , d e s p u é s de m u c h o s t r a -
b a j o s , l o g r a r o n d o m i n a r e l s i n i e s t r o . L a s 
p é r d i d a s s o n de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
— D i c e n de A l f a r a d e l P a t r i a r c a q u e 
v o l c ó u n c a r r o , y e l c o n d u c t o r , A n t o n i o 
E g u í a , t u v o l a d e s g r a c i a de c a e r d e b a j o . 
C o n d u c i d o a l a c l í n i c a , f a l l e c i ó a l o s 
p o c o s m o m e n t o s a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
h e r i d a s s u f r i d a s . 
— E l j u e z e s p e c i a l q u e i n s t r u y e l o s ' s u -
m a r i o s p o r v e n t a c l a n d e s t i n a d e t ó x i c o s 
p r o c e d e e n é r g i c a m e n t e , y h o y h a d e t e n i -
d o e i n c o m u n i c a d o a T e r e s a E s c r i b a , v e -
Mejoras en La Albufera 
V A L E N C I A , 8 . — E l A y u n t a m i e n t o t i e n e 
e n e s t u d i o v a r i o s p r o y e c t o s de r e f o r -
m a de L a A l b u f e r a p a r a h a c e r l a m á s 
a t r a c t i v a a l t u r i s m o . 
P o r de p r o n t o h a o r d e n a d o e l d e r r i b o 
d e t o d o s l o s b a r r a c o n e s e x i s t e n t e s d e n -
t r o de e l l a y e n l a s o r i l l a s d e l l a g o 
se c o n s t r u i r á n h o t e l e s y r e s t a u r a n t e s , 
p a r a l o c u a l h a y y a n u m e r o s a s i n s t a n -
c i a s . 
La Facultad de Medicina de 
Valencia 
V A L E N C I A , 8 . — H a n s a l i d o p a r a M a -
d r i d v a r i o s c a t e d r á t i c o s de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a p a r a g e s t i o n a r e l p r o n t o 
c o m i e n z o de l a s o b r a s d e l n u e v o e d i f i -
c i o d e l a F a c u l t a d , p a r a c u y o p r o y e c t o 
a p r o b a d o h a c e y a m u c h o s a ñ o s t o d a v í a 
n o se h a c o n s e g u i d o q u e figure e n l o s 
p r e s u p u e s t o s u n a s o l a p a r t i d a . 
La venta de pescado en Vigo 
V I G O , 8 . — D u r a n t e e l p a s a d o m e s de 
m a y o se v e n d i e r o n e n l a L o n j a B a r b e s 
598.304 K i l o s d e s a r d i n a s , q u e a u n p r o -
m e d i o d e 98 c é n t i m o s - ' e l k i l o , d i e r o n 
u n t o t a l d e 586.396 pese t a s c o n 72 c é n -
t i m o s . 
E l t o t a l de l a p e s c a d e t o d a s c l a s e s í 
v e n d i d a s e n e l c i t a d o e s t a b l e c i m i - e n t ü 
m u n i c i p a l d u r a n t e e l p e s a d o m e s , as-
c i e n d e a 1.222.029 k i l o s , c u y o v a l o r f u é 
de 1.38&953 c o n 90 c é n t i m o s . 
—Se r e c i b e n n o t i c i a s de l o s p u e b l o 1 -
c e r c a n o s a V i g o de q u e l a s c o s e c h a s 
se p r e s e n t a n este a ñ o m a g n i f i c a s . P r o -
m e t e se r m u y a b u n d a n t e l a de v i n o . 
— E n e l e x p r e s o s a l i e r o n p a r a B a r c e -
l o n a , c o n o b j e t o de a s i s t i r a l a A s a m 
b l e a de D i p u t a c i o n e s , e l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , d o n D a n i e l de 
l a S o t a , y e l d i p u t a d o d o n G a s p a r 
M a s s ó . 
— C o n o b j e t o d e g i r a r u n a v i s i t a a l 
C o n v e n t o d e p a d r e s C a p u c h i n o s d e es-
t a c i u d a d , se h a l l a e n V i g o e l p r o v i n -
c i a l d e C a s t i l l a , p a d r e F e r n a n d o de 
S a n t i a g o . 
— E l a l c a l d e d o n M a u r o A l o n s o C u e n -
c a h a r e c i b i d o u n a c a r t a d e l m i n i s r o 
de F o m e n t o , e n l a q u e é s t e l e p a r t i c i p a 
q u e e n b r e v e s e r á u n h e c h o l a r e d u c -
c i ó n de l a s t a r i f a s de t r a n s p o r t e de 
p e s c a d o , c o n l o q u e q u e d a r á a es te 
e fec to e q u i p a r a d o e l p u e r t o d e V i g o a-
l o s d e m á s . T a m b i é n d i c e e l m i n i s t r o 
q u e e s t á n c a s i u l t i m a d o s l o s t r a b a j o s 
de c o n f r o n t a c i ó n de t r a z a d o s d e l f e r r o -
c a r r i l d e P u e b l a d e S a n a b r i a a O r e n s e , 
q u e s e r á i n m e d i a t a m e n t e s a c a d o a su-
b a s t a . 
E s t a s d o s n o t i c i a s c a u s a r o n e x c e l e n t e 
e f e c t o e n l a p o b l a c i ó n . ' 
Campaña de moralidad 
V I T O R I A , 8 . — C o n t i n ú a c o n a c t i v i d a d 
l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r l a s a u t o -
r i d a d e s c o n t r a l a d i f u s i ó n de l i b r o s 
p o r n o g r á f i c o s . 
E n u n a l i b r e r í a de es ta c a p i t a l , l a P o -
l i c í a r e c o g i ó g r a n n ú m e r o d e r e v i s t a s 
y f o l l e t o s . 
Asamblea de agricultores en 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 8.—Se p r o y e c t a c e l e b r a r 
e n b r e v e e n e s t a c i u d a d u n a A s a m b l e a 
d e a g r i c u l t o r e s d e d i c a d o s a l c u l t i v o 3̂  
e x p o r t a c i ó n d e f r u t a s , c o n o b j e t o d e f o r -
m a r l a A s o c i a c i ó n F r u t e r a A r a g o n e s a . 
E s t a A s a m b l e a l a o r g a n i z a e l S i n d i -
c a t o C e n t r a l d e A r a g ó n y l a s A s o c i a -
c i o n e s A g r í c o l a s C a t ó l i c a s . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Guillermo T . Cosgrave, presidente del Estado libre de Irlanda 
que hoy presenta su obra al juicio de los electores 
He aquí ar creador del Estado libre de Irlanda. Recordando su 
vida se piensa en el conocido proverbio italiano: "Cabeza de hielo, co-
razón de fuego, mano de hierro." En 1926 se batió valientemente du-
rante la famosa Pascua Roja de la independencia irlandesa. En los 
años siguientes hizo la guerrilla en los campos, se reunió en las asam-
bleas clandestinas, figuró en las listas de proscritos. Luego, en 1921, 
cuando Irlanda, llena de gloria y de sangre, consiguió la independencia 
casi completa, Cosgrave tuvo que ocupar de nuevo la vanguardia y 
arrostrar el peligro. Había irlandeses que no aceptaban la paz. Una 
enfermedad arrebató al verdadero jefe de la independencia de Irlan-
da, Griffitch; una emboscada hizo perecer a Miguel Collins, el héroe 
casi legendario; y Cosgrave tuvo que encargarse de la tarea dolorosa 
de imponer a sus hermanos la paz en una lucha tan sangrienta y más 
dolorosa que la sostenida con Inglaterra. ¡El primer presidente de la 
Irlanda libre tuvo que fusilar a Erskine Childers, una de las más rele-
vantes figuras de la lucha por la independencia! 
Cosgrave nació en Dublín, en 1 880. Puede decirse que ha ocupado 
todos los cargos públicos. Concejal y alcalde de Dublín, diputado, mi-
nistro del Interior, presidente de la Cámara y jefe del Poder ejecutivo. 
•• 
Con asistencia del Rey se bendecirán hoy en Getafe 120 a v i o n e s 
fabricados en España. Volarán un autogiro L a Cierva, v a r í a s 
escuardillas y un avión de cada fábrica. 
V A A M O N T A R S E E N C A D I Z U N A F A B R I C A D E H I D R O A V I O N E S 
B B 
E s t a t a r d e , a l a s s e i s , se c e l e b r a r á | A c t u a l m e n t e e m p i e z a n a c o n s t r u i r s e 
e n e l a e r ó d r o m o de G e l a f o l a fiesta d e l a s p i e z a s d e u n a s e g u n d a s e r i e de 70 
l a c o n s t r u c c i ó n a e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a , I a e r o p l a n o s . 
c o n e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : L o s a p a r a t o s s o n c o m p l e t a m e n t e m e -
A l a s s e i s , r e v i s t a p o r . e l R e y de 120 t á l l e o s , d e d u r a l u m i n i o , r e c u b i e r t o s d e a v i o n e s d e l o s c o n s l r u i d o s e n E s p a ñ a 
d u r a n t e u n a ñ o . A l a s s e i s y t r e i n t a , 
b a u t i z o d e l a s 14 e s c u a d r i l l a s p o r e l 
P a i r i a r c a d e l a s I n d i a s . A l a s s e i s y 
c u a r e n t a y c i n c o , e l p r e s i d e n t e - d e l C o n -
s e j o i m p o n d r á a v a r i o s o b r e r o s d e f á -
b r i c a s de a v i o n e s o m o t o r e s l a m e d a l l a 
d e l t r a b a j o ; e s to s o b r e r o s d e s f i l a r á n I " E s t a S o c i e d a d h a a d q u i r i d o l a p a t e n -
a n t e s u s m a j e s t a d e s . A l a s s i e t e y q u i n - p a r a E s p a ñ a — t a m b i é n p u e d e c o n s -
ce, a l m a n d o d e l j e f e de A v i a c i ó n , d e s - j l rUi i r i ,os p a r a A m é r i c a — d e l o s b i d r o a v i o -
í l l a r á n c u a t r o s e c c i o n e s de 18 o f i c i a l e s n e s D o r n i e r - W a l , q u e t i e n , e n a l o s c o s -
t ó l a . E l d u r a l u m i n i o s e t i e n e q u e a d -
q u i r i r é n e l e x t r a n j e r o . L a t e l a e m p l e a -
d a "es e s p a ñ o l a . 
E l c o s t e d e o a d a a p a r a t o s i n m o t o r 
es d e 50.000 p e s e t a s . E l m o t o r v a l e 30.000. 
D i r i g e l a f á b r i c a e l s e ñ o r O r t i z E c h a -
g ü e . 
de A v i a c i ó n , u n a e s c u a d r a d e d o s sec-
c i o n e s de p e r s o n a l n o p e r t e n e c i e n t e a 
l a e s c a l a d e s e r v i c i o — p i l o t o s u o b s e r -
v a d o r e s — y u n g r u p o d e t r o p a s de l a 
e s c u a d r a d e M a d r i d . D e s f i l a r á n t a m b i é n 
l a d o s u n o s flotadores q u e e n v u e l o l e 
s i r v e n de a l e t a s y e n e l m a r e v i t a n q u e 
e l a l e a j e s u m e r j a a l h i d r o . 
V a se e s t á n f a b r i c a n d o l a s p i e z a s d e l 
p r i m e r o q u e s e v a a f a b r i c a r e n E s p a -
d e s s e c c i o n e s d e 18 o f l c i a l e s y u n a u n i - n a y qUe . u t i l i z a r á E r a n c o p a r a d a r l a 
v u e l t a a l m u n d o . A e l u a l m e n l e m o n t a l a 
S o c i e d a d u n o s t a l l e r e s e n C á d i z . 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l p a g a b a a n t e s a 
l a f á b r i c a D o r n i e r d e P i s a 200.000 p e -
se tas p o r c a d a h i d r o s i n m o t o r . A e s t a 
S o c i e d a d a b o n a r á 180.000. C a d a a p a r a t o 
l l e v a r á p r o b a b l e m e n t e d o s m o t o r e s L o -
E l mejor zapatero a medida. 
Arenal, 26, entresuelo 
en Portugal 
Cincuenta mil personas en la 
misa de campaña 
L I S B O A , 8 . — H o y se l i a i n a u g u r a d o 
e n G u i m a r a e s e l s e g u n d o C o n g r e s o E u -
c a r í s í i c o N a c i o n a l , a s i s t i e n d o e l N u n c i o 
d e S u S a n t i d a d e n L i s b o a y 14 A r z o b i s -
p o s y O b i s p o s p o r t u g u e s e s . 
Pe r la"- m a ñ a n a se, c e l e b r ó u n a m i s a 
d é c a m p a ñ a , o f i c i a n d o e l O b i s p o de 
O p o r t o . O y e r o n esa m i s a 50.000 p e r s o -
n a s . A l a s o n c e c e l e b r ó l a m i s a s o l e m -
n e , o f i c i a n d o e l A r z o b i s p o • de V i l l a r r e a l 
a n t e e l N u n c i o . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e f u é l a se-
s i ó n de a p e r t u r a , y p o r l a n o c h e , a 
l a s n u e v e , h u b o v í s p e r a s s o l e m n e s . — 
C o r r e i a M a r q u e s . 
Conflicto azucarero 
Veinte mil plantadores de caña de 
azúcar desfilan ante el gobernador 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 8 — E n T u c u m á n h a 
t e n i d o l u g a r u n a e x t r a o r d i n a r i a d e m o s -
t r a c i ó n d e f u e r z a s o r g a n i z a d a p o r lo s 
p l a n t a d o r e s de c a ñ a de a z ú c a r p a r a 
p r o t e s t a r d e l o s b a j o s p r e c i o s q u e p re -
t e n d e n i m p o n e r • l o s i n d u s t r i a l e s a l a d -
q u i r i r l a s c o s e c h a s . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e m á s de 2 0 M ü 
p e r s o n a s , e n t r e l a s c u a l e s u n a s 8.000 
i b a n m o n t a d a s a c a b a l l o , h a n d e s f i l a d o 
a n t e e l g o b e r n a d o r y d e m á s a u t o r i d a -
des . 
Un general ruso muere 
en un 
l ' A U I S , 8 . — E l g e n e r a l r u s o K a l i t i n , 
q u e h a f a l l e c i d o e n u n h o s p i t a l d e P a -
r í s , f u é u n o d e l o s j e f e s m á s d i s t i n -
g u i d o s d e l e j é r c i t o z a r i s t a . A n t e s de 
e s t a l l a r l a g u e r r a e u r o p e a , e r a j e f e d e l 
10 C u e r p o d e l C á u c a s o , y e n e s a r e -
g l ó n g a n ó l a b a t a l l a d e E r z e r u m . 
C o m o p r e m i o a s u s s e r v i c i o s e n e l 
A s i a C e n t r a l y e l T u r l v c s t á n , l e f u é 
r e g a l a d o u n s a b l e de o r o c o n i n c r u s -
t a c i o n e s , de b r i l l a n t e s y o t o r g a d a l a M e -
d a l l a m i l i t a r q u e l e i m p u s o e l Z a r N i -
c o l á s I I . 
D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
N u e s t r o q u e r i d o c o l e g a « L a N a c i ó n » 
p u b l i c a u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , e n l o s q u e é s t e r e f l e j a 
l a s i m p r e s i o n e s d e s u ú l t i m o v i a j e a 
B a r c e l o n a . 
R e s p e c t o a l e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o 
q u e se l e t r i b u t ó e n l a C i u d a d C o n d a l , 
d e l q u e lo s l e c t o r e s t i e n e n y a i n f o r m e s 
p o r l a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s e n l a P r e n -
sa, e l j e f e d e l G o b i e r n o d a e l s i g u i e n t e 
d e t a l l e : 
« S i n o f u e r a e l c a s o t a n p ú b l i c o y n o -
t o r i o , s e n t i r í a c o r t e d a d d e c o n s i g n a r l o 
y o m i s m o u n a v e z m á s . A l p r e s e n t a r m e 
a n t e a y e r e n e l t e a t r o C ó m i c o , d e l P a r a -
l e l o , de B a r c e l o n a , r e p l e t o de u n p ú b l i -
c o i n a d v e r t i d a de m i a s i s t e n c i a , l a r e -
p r e s e n t a c i ó n f u é i n t e r r u m p i d a p o r lo s 
u n á n i m e s y m u y a g r a d e c i d o s á p l a u s o s 
d e l p ú b l i c o b a r c e l o n é s . » 
E n c u a n t o a l a s u n t o d e l a U n i v e r s i -
d a d d e B a r c e l o n a , y a c o n o c i d o d e l ^ p ú -
b l i c o , m a n i f e s t ó l o s i g u i e n t e : 
« L a r e u n i ó n , m e o f r e c i ó o p o r t u n i d a d 
p a r a p r o n u n c i a r p a l a b r a s d e a l t a c o n -
s i d e r a c i ó n a l a U n i v e r s i d a d y a l o s u n i -
v e r s i t a r i o s , p a r a r a t i f i c a r l a l i b e r t a d de 
q u e h a n d e g o z a r e n e l e j e r c i c i o d e sus 
e l e v a d í s i m a s f u n c i o n e s , " s i n o t r o s l í m i t e s 
q u e l a i m p i e d a d , q u e n o q u i e r e n l a s m a -
d r e s e s p a ñ o l a s q u e e n v e n e n e e l a l m a de 
sus h i j o s ; e l a m o r a l a P a t r i a , q u e h a 
d e se r o b l i g a d o f a c t o r c o m ú n de l a c i u -
d a d a n í a , y e l r e s p e t o -a l E s t a d o , c u a l -
q u i e r a q u e sea s u r e p r e s e n t a c i ó n . D e n -
t r o d e es to , l a t é c n i c a y l a d o c t r i n a 
t i e n e a m p l í s i m o c a m p o d e d e s a r r o l l o , a l 
q u e e l G o b i e r n o n o o p o n d r á b a r r e r a s . 
F u i e s c u c h a d o c o n a t e n c i ó n p o r t o -
d o s , y c o n l a m a y o r c o r d i a l i d a d n o s de s -
p e d i m o s , a c r e c e n t a n d o d e p a r t e d e u n o s 
y d e o t r o s e l m u t u o r e s p e t o y a f e c t o y 
b i e n p r e d i s p u e s t o s l o s á n i m o s p a r a / p r o -
s e g u i r , c o n t a n i m p o r t a n t e c o l a b o r a c i ó n , 
l a . o b r a d e l r e s u r g i m i e n t o de E s p a ñ a . » 
E l p r e s i d e n t e e n M a d r i d 
E n e l e x p r e s o de Z a r a g o z a r e g r e s ó 
a y e r m a ñ a n a a M a d r i d e l j e f e d e l Go-
b i e r n o , g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , c o n 
e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a . E n l a 
e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r l o s d e m á s 
m i n i s t r o s , a u t o r i d a d e s , a l t o s f u n c i o n a -
r i o s d e l a P r e s i d e n c i a y n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
D e s d e l a e s t a c i ó n m a r c h ó a s u de spa -
c h o o f i c i a l . 
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e 
C o n e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a des -
p a c h a r o n a y e r a l m e d i o d í a l o s m i n i s -
t r o s d e l a G o b e r n a c i ó n , H a c i e n d a , I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y G r a c i a y J u s t i c i a y 
e l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d'e E c o -
n o m í a . 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l p r e s i d e n t e e l 
m a r q u é s d e N e g r ó n , d o n C a r l o s G a r c í a 
O v i e d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
de S e v i l l a , y e l m a r q u é s d e S a n J o s é 
do L e n a . 
P o r l a t a r d e l e v i s i t ó e l c o n d e d e lo s 
A n c l e s . 
M a ñ a n a C o n s e j o de m i n i s t r o s 
A l a h o r a d e c o s t u m b r e se r e u n i r á n 
Se intensifica el desarme de 
Beni Salah 
— o — 
(COMUNICADO, DE AYER) 
E n l a D i r e c c i ó n d e M a r r u e c o s f a c i l i -
t a r o n a y e r t a r d e e l s i g u i e n t e p a r t e : 
« . C o m u n i c a e l a l t o c o m i s a r i o d e s d e 
T e t u á n a l a s 11.40 de h o y q u e l a c o l u m -
n a de v a n g u a r d i a a l m a n d o d e l t e n i e n t e 
c o r o n e l C a p a z o c u p ó a y e r , d í a 7, a l 
a m a n e c e r , l o s c o n t r a f u e r t e s d e l M e d i k 
y d e C u d i a S e b a a , s i n s e r h o s t i l i z a d o , TJ 
a l d e s c e n d e r d e s d e l a ú l t i m a k u d i a so-
bre l a s c o l i n a s q u e d o m i n a n e l p o b l a d o 
de A n a s a r , h a l l ó a l g u n a r e s i s t e n c i a , q u e 
v e n c i ó r á p i d a m n t e c o n a u x i i o ' d e l a 
A v i a c i ó n . » 
(COMUNICADO DE ANOCHE 
L a s f u e r z a s d e l t e n i e n t e c o r o n e l Ca-
p a ¿ c o n t i n ú a n e n l a s p o s i c i o n e s o c u p a -
d a s a y e r , p r e s i o n a n d o l o $ p o b l a d o s d e 
l a f r a c c i ó n o r i e n t a l d e B e r i i S a l a h , a f i n 
de o b t e n e r s u s u m i s i ó n y d e s a r m e . 
E n e l r e s t o de l a z o n a s i n n o v e d a d . 
E L A L T O C O M I S A R I O E N T E T U A N 
E l g e n e r a l S a n j u r j o c o m u n i c ó a n o c h e 
d a d d e a e r o s t a c i ó n c o n a r m a s y o t r a 
c o n a u t o m ó v i l e s y e l g l o b o e l e v a d o , A 
l a s s i e t e y t r e i n t a , v u e l o s de f o r m a -
c i o n e s d e u n a e s c u a d r i l l a de, c o m b a l e , 
u n a d e r e c o n o c i m i e n t o y - o t r a p a r a 
l ó n z a r p a r a c a í d a s . A l a s o c h o , v u e l o s 
l . i d i v i d u a l e s : v u e l o de u n a u t o g i r o L a 
C i e r v a , v u e l o s i n v e r t i d o s y a c r o b á t i c o s | r r ( í ¿ n e 450 H P . 
y VUÍJOS c o n u n t i p o d e c a d a c a s a c o n s - ' 
t n r c t o r a . A l a s v e i n t e y t r e i n t a , a s c e n -
s i ó n de u n g l o b o c a u t i v o . 
U n a v e z t e r m i n a d o s i o s v u e l o s se 
p e r m i t i r á a l o s i n v i t a d o s v i s i t a r l o s 
a e r o p l a n o s . A l t e r m i n a r e l q u i n t o n ú -
m e r o d e l p r o g r a m a s e o b s e q u i a r á c o n 
u n r e f r e s c o a l o s a s i s t e n t e s a l a c e r e -
m o n i a . 
L A A E R O N A U T I C A M I L I T A R 
L a A e r o n á u t i c a M i l i t a r p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a c i n c o e s c u a d r i l l a s d e n u e v e 
a e r o p l a n o s ; u n a d e a v i o n e s d e c a z a 
M a r t í n F y d e , m o n o p e r s o n a l e s , c o n m o -
t o r e s H i s p a n o s d e 300 H P . ; u n a de 
a p a r a t o s de c o m b a t e A . M . E . ( A e r o -
n á u t i c a M i l i t a r E s p a ñ o l a ) , c o n l a m i s -
m a c l a s e d e m o t o r e s ; o t r a de a p a r a t o s 
d e r e c o n o c i m i e n t o , B r e g u e t X I V , c o n 
m o t o r e s F i a t d e 300 H P . , o R o l l s - R o y c e 
de 360 H P . ; d o s e s c u a d r i l l a s de A v r o s , 
a v i o r i e s d e e s c u e l a , c o n m o t o r e s L e i 
H h o n e d e 80 y d e 110 H P . 
T o d o s l o s a p a r a t o s e s t á n f a b r i c a d o s 
e n C u a t r o V i e n t o s , s a l v o l o s de l a , es-
c u a d r i l l a B r e g u e t , q u e h a n s i d o cone -
t r u í d o s e n T a b l a d a ( S e v i l l a - ) . 
E n l o s t a l l e r e s de C u a t r o V i e n t o s f u é 
d o n d e c o m e n z a r o n a f a b r i c a r s e a e r o p l a -
n o s e n E s p a ñ a . U n o d o l o s fines q u e 
se t u v o a l c r e a r l o s t a l l e r e s d e C u a t r o 
V i e n t o s f u é q u e d i e r a n o r i g e n a l a i n 
d u s t r i a c i v i l . V a r i o s j e f e s y o f l c i a l e s de 
l o s t a l l e r e s y g r a n n ú m e r o de o b r e r o s 
h a n p a s a d o l u e g o a l a s f á b r i c a s p a r u -
c u l a r e s . L o s j e f e s y o f l c i a l e s d e A v i a -
c i ó n s e ñ o r e s O r t i z E c h a g ü e , S o u z a , B a -
r r ó n . R o a , R e n t e r í a y o t r ó s p r e s t a n s u s 
s e r v i c i o s e n l a a c t u a l i d a d e n e m p r e s a » 
p a r t i c u l a r e s d e c o n s t r u c c i o n e s a e r o n á u -
t i c a s . 
E n C u a t r o V i e n t o s d e s d e h a c e u n o s 
a ñ o s se r e p a r a n p o r t é r m i n o m e d i o 28 
a v i o n e s a l m e s . A c t u a l m e n t e l a m i t a d 
de l a s r e p a r a c i o n e s s o n c o m p l e t a s , e's 
d e c i r , q u e r e a l m e n t e l o q u e se h a c e e s 
f a b r i c a r d e n u e v o l o s a v i o n e s ; p e r o 
t i e n e n q u e l l e v a r e l n o m b r e e x t r a n j e -
r o . S e v i e n e , p u e s , a f a b r i c a r d e d i e z 
a q u i n c e a e r o p l a n o s m e n s u a l m c - n t e . 
P e r o h a y u n t i p o d e . a v i o n e s , d e l o s 
q u e y a se h a n c o n s t r u i d o c u a r e n t a , e l 
«A. M . E . » , q u e es n e t a m e n t e e s p a ñ o l . 
E l t i p o l o i d e ó e n g r a n p a r t e e l c a p i -
t á n d o n M a n u e l B a d a V a s a l l o , d i p l o -
m a d o e n l a E s c u e l a S u p e r i o r d e A e r o -
n á u t i c a y C o n s t r u c c i o n e s M e c á n i c a s 
d e P a r í á . 
L o s t a l l e r e s de C á d i z l o s v a a d i r i g i r 
e l s e ñ o r E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , 
C A S A L O R I N G 
E s t a f á b r i c a , s i t a e n C a r a b a n c h e l , e m -
p e z ó a c o n s t r u i r 
L o s «A. M . E . » s o n b i p l a n o s c u y a ve- ' . H l s P a n o ' S u i z a > 
l o c i d a d p u e d e o s c i l a r e n t r e 80 y 180 k i -
l ó m e t r o s . P u e d e n l l e v a r d o s b o m b a s d e 
d i e z k i l o s , y s u a r m a m e n t o e s t á c ó m -
p u e s t o d e d o s a m e t r a l l a d o r a s a t r a v é s 
de l a s h é l i c e s y d o s e n l a t ó r r e l a d e l 
p i l o t o . E l r e p u e s t o d e t i r o d e c a d a a m e -
t r a l l a d o r a es de 500 c a r t u c h o s . E n l a 
f a b r i c a c i ó i i s e u t i l i z a n s ó l o m a t e r i a l e s 
e s p a ñ o l e s . 
H a y e n C u a t r o V i e n t o s t a l l e r e s d e p r e -
p a r a c i ó n de t r a b a j o , m o n t a j e , c a r p i n t e -
r í a , e n t e r a d o y p i n t u r a , a j u s t e , f u n d i -
c i ó n , m o t o r e s y g a l e r í a de p r u e b a s . 
E x i s t e n o f i c i n a s d e s e c r e t a r í a , , p r e c i o d e 
m a t e r i a l e s , a r c h i v o , p r o y e c t o s y e s t u d i o , 
i n f o r m a c i ó n t é c n i c a , m a n o de o b r a y 
o f i c i n a d e d i b u j o . 
A l f r e n t e d e l o s t a l l e r e s e s t á e l c o m a n -
d a n t e U r e t a y c i n c o o f i c i a l e s . 
M o t o r e s se r e p a r a n a l m e s u n o s 35. 
L o s a e r o p l a n o s r e p a r a d o s ' o c o n s t r u i d o s 
y l o s m o t o r e s q u e se a r r e g l a n s o n de t o -
d a s l a s c l a s e s q u e se c o n o c e n . 
E l n ú m e r o de o b r e r o s o s c i l a n a l r e d e -
d o r d e 450, de l o s c u a l e s 60 s o n m u j e -
a v i o n e s e n 1922. Se 
m o n t ó a c o n s e c u e n c i a d e u n c o n c u r s o 
q u e se h i z o e n C u a t r o V i e n t o s , , d o n d e 
e l a p a r a t o F o c k e r r e a l i z ó l a s m e j o r e s 
p r u e b a s . P o r e n c a r g o d e l G o b i e r n o , 
c o n r . t r u y ó 20 a p a r a t o s ü e ese t i p o , q u e 
se u t i l i z a r o n e n e l d e s e m b a r c o d e A l -
h u c e m a s . 
L u e g o s e c o n s t r u y e r o n a p a r a t o s n a -
c i o n a i o s , L o r i n g B . L , d e r e c o n o c i m i e n -
t o , d e l o s q u e se a d q u i r i e r o n 30 p a r a 
l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r . S e h a n u t i l i -
z a d o p a r a a p r o v i s i o n a r l a c o l u m n a d e 
C a p a z e n M a r r p e c o s . D e s p u é s L o r i n g 
h a c o n s t r u i d o l o s R . I I y R . I I I . D e l o s 
ú l t i m o s h a e n c a r g a d o h a c e p o c o e l G o -
b i e r n o 110 a p a r a t o s . • V a n f a b r i c a d o s 
c u a t r o . 
E n e l 1 c o n c u r s o de a p a r a t o s de - c a z a 
r e a l i z a d o ú l t i m a m e n t e e n G e t a f e h a o b -
t e n i d o e l n ú m e r o 2 e l L o r i n g C . I . L o s 
d e m á s a v i o n e s q u e se p r e s e n t a r o n íue-^ 
r o n e x t r a n j e r o s . 
T a m b i é n f a b r i c a l a C a s a L o r i n g e l 
m o d e l o T . I . , c o n e l q u e se e s t á l e v a n -
t a n d o e l p l a n o — p o r f o t o g r a m e t r í a 
a é r e a — d e l a s c u e n c a s d e l D u e r o y d e l 
E b r o p a r a l a s C o n f e d e r a c i o n e s H i d r o -
g t á f l c a s r e s p e c t i v a s . 
E l p e r s o n a l de l a f á b r i c a es t o d o es-
p a ñ o l ; s u d i r e c t o r t é c n i c o , e l c o m a n -
d a n t e B a r r ó n . E l m a t e r i a l q u e se e m -
p l e a es t a m b i é n e s p a ñ o l : t u b o s d e ace-
r o d e B i l b a o , m a d e r a s d e V a l e n c i a y 
t e l a s de B a r c e l o n a . 
L o s m o t o r e s p a r a l o s a p a r a t o s d e as ta 
c a s a l o s c o n s t r u y e l a H i s p a n o - S u i z a ; ! l o s 
c a r b u r a d o r e s , I . R . Z . ( e s p a ñ o l ) ; l o s 
r a d i a d o r e s , F e r n á n d e z ( M a d r i d ) . 
Se t i e n e e l p r o y e c t o d e c o n s t r u i r a p a -
r a t o s de b o m b a r d e o e h i d r o a v i o n e s . 
E l a p a r a t o c o n q u e L i n d b e r g h h a rea -
l i z a d o e l v u e l o N u e v a Y o r k - P a r í s es de 
c o n s t r u c c i ó n a n á l o g a a l o s L o r i n g , o 
s e a d e t u b o s d e a c e r o y c o s t i l l a s de 
m a d e r a . 
L A H I S P A N O , D E 
G U A D A L A J A R A 
E s t a c a s a c o n s t r u y e t i p o s H a v i l l a n d 
D . H . 9, y e m p e z ó a t r a b a j a r e n 1920. 
S u d i r e c t o r t é c n i c o es e l c a p i t á n d o n 
V i c e n t e R o a y M i r a n d a . 
P o n e a s u s a p a r a t o s m o t o r e s de l a 
de B a r c e l o n a . 
: r e ¿ , m u y ú t i l e s e n l o s t a l l e r e s de e n t e -
c o n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e M a r r u e c o s d ó c o s t u r a y e n a l g u n a s d e l a s l a -
y C o l o m a s d e s d e T e t u á n . ¡ b ü r e s d 6 a i u 6 t e d e p i e z a 6 
L A S O P E R A C I O N E S E N E L A J M A S . E n l a g a l e r í a .de p r u e b a s d e m o t o r e s 
U n a v e z v e r i f i c a d o e l d e s a r m e d e l a e s t á s o m e t i d o a e x p e r i e n c i a u n m o t o r , 
E S C U E L A S D E A V I A C I O N 
E n A l b a c e t e e x i s t e u n a E s c u e l a de 
A v i a c i ó n de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . L a s u b -
v e n c i o n a e l E s t a d o c o n 2.000 pese t a s 
p o r c a d a p i l o t o q u e s a l e d e e l l a . 
H a s t a h a c e p o c o t e n í a L o r i n g u n a 
E s c u e l a e n C a r a b a n c h e l . 
E n C u a t r o V i e n t o s r a d i c a l a E s c u e l a 
O f i c i a l M i l i t a r . H a y e s c u e l a s de o b s e r -
v a d o r e s — q u e r e a l i z a n l a s p r á c t i c a s en 
l o s A l c á z a r e s — ; d e p i l o t o s , q u e des-
p u é s t i e n e n q u e p a s a r a l a d e t r a n s f o r -
m a c i ó n ( t a m b i é n e n C u a t r o V i e n t o s ) ; 
d e m e c á n i c o s d e r a d i o a é r e o s . 
E n L o s A l c á z a r e s se h a l l a l a Escue -
l a de C o m b a t e y B o m b a r d e o , d e l a q u é -
es j e f e e l i n f a n t e d o n A l f o n s o d e O r -
l e á n s , y e n A l c a l á d e H e n a r e s , l a o f i c i a l 
p a r a c lases de t r o p a . 
* « « 
L o s a v i o n e s d e q u e d i s p o n e l a A e r o -
n á u t i c a M i l i t a r s o n m á s de 400. 
L a s p r i n c i p a l e s c a s a s de f a b r i c a c i ó n 
d e m o t o r e s e s p a ñ o l e s s o n l a H i s p a n o 
S u i z a y E l i z a l d e . 
c a b i l a de B e n i A j m e d , l a c o l u m n a d e l 
t e n i e n t e c o r o n e l C a p a z e m p r e n d e r á e l 
c e r c o d e l o s r e f u g i a d o s e n e l m a c i z o 
m o n t a ñ o s o d e l A j m a s . 
El Beresina se desborda 
Un huracán causa grandes daños 
en Rusia 
—o— 
M O S C U , 8 . — U n h u r a c á n d e v i o l e n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a h a p r o d u c i d o d a ñ o s d e 
g r a n i m p o r t a n c i a e n e l S u d o e s t e d e R u -
s ia , y m á s e s p e c i a l m e n t e e n e l d i s t r i t o 
de S a r a t o f f . 
E l r í o B e r e s i n a se .".a d e s b o r d a d o y 
sus a g u s a h a n i n u n d a d o g r a n d e s e x t e n -
s iones d e t e r r e n o s d e d i c a d o s a l c u l t i v o 
y d e s t r o z a n d o v í a s f é r r e a s , p u e n t e s y 
e s t a c i o n e s . 
m a ñ a n a l o s m i n i s t r o s e n e l p a l a c i o d e E x p o s i c i ó n . 
l a C a s t e l l a n a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
m a r q u é s d e E s t e l l a . 
E l d e l e g a d o d e N o r t e a m é r i c a e n l a 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
Se e n c u e n t r a e n M a d r i d , a l o j a d o e n e l 
h o t e l R i t z , e l h o n o r a b l e T h o m a s G . 
C a m p b e l l , e n v i a d o g e n e r a l d e lo s E s t a -
d o s U n i d o s , y p e r s o n a de g r a n r e l i e v e 
e n su n a c i ó n , p a r a l a E x p o s i c i ó n I b e r o -
a m e r i c a n a d e S e v i l l a . 
M í s t e r C a m p b e l l h a e s t a d o e n S e v i -
l l a \ a , c o m p a ñ a d o d e l e m b a j a d o r , m í s t e r 
I l a m m o n d , y a l l í a d q u i r i ó e l t e r r e n o 
p a r a e l p a b e l l ó n . 
A h o r a m a r c h a r á a B a r c e l o n a , c o n o l > 
je-to d e v i s i t a r l o s t r a b a j o s d e a q u e l l a 
o b r a de u n c a t a l á n a p e l l i d a d o B a r a d á , 
q u e t i e n e l a v e n t a j a d e s e r m u y r e d u -
c i d o de t a m a ñ o . S e v a n a p r o b a r l o s 
m o t o r e s W r i g t , a n á l o g o s a l o s q u e h a n 
u t i l i z a d o L i n d b e r g h y c h a m b e r l i n p a r a 
c r u z a r e l A t l á n t i c o . 
Se e s t u d i a n d o s t i p o s d e a e r o p l a n o s , 
¡ q u e h a i n v e n t a d o e l c i t a d o c a p i t á n B a -
l d a . U n o de e l l o s es d©- c u e r p o de o j é r -
| c i t o y l o g r a r á d e s p l e g a r u n a v e l o c i d a d 
d e 200 k i l ó m e t r o s a u n a a l t u r a d e 2.000 
m e t r o s . L a s c u a t r o a m e t r a l l a d o r a s de 
s u a r m a m e n t o p o d r á n s e r d i s p a r a d a s 
p o r e l p i l o t o . E l . o t r o es d e c a z a . 
H a y t a m b i é n t a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n o r e p a r a c i ó n de a p a r a t o s e n Se-
v i l l a y L o s A l c á z a r e s y e n T e t u á n , L a -
r a c h e y N a d o r . E l n ú m e r o d e a v i o n e s 
r e p a r a d o s t o t a l o p a r c i a l m e n t e e n to -
d o s esos p u n t o s v i e n e -a s e r d e 28 m e n -
s u a l e s . E n S e v i l l a se c o n s t r u y e e l B r e -
g u e t X I V y e l B r e g u e t X I X y se r e p a r a n 
m o t o r e s d e v a r i o s t i p o s . E n N a d o r se 
e s t u d i a u n t i p o de h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l . 
C O N S T R U C C I O N E S 
A E R O N A U T I C A S 
L a «C. A . S. A . » , d é G e t a f e , e m p e z ó 
c o n s t r u y e n d o p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a 
e l B r e g u e t 14. 
E l p r i m e r a v i ó n c o m p l e t o q u e p r e -
s e n t ó , f u é u n B r e g u e t 19, q u e f u é l l e -
v a d o a l a E x p o s i c i ó n A e r o n á u t i c a d e l 
R e t i r o (1926). E n . n o v i e m b r e ú l t i m o e m -
p e z ó a c o n s t r u i r l a s e r i e d e 40 B r e g u e t s 
X I X , q u o l e e n c a r g ó e l G o b i e r n o . Y a h a 
e n t r e g a d o 28 y p a r a e n t r e g a r l o s r e s -
t a n t e s s ó l o f a l t a q u e r e c i b a n l o s 
m o t o r e s L o r r a i n c d e 450 H P . , c o n s t r u i -
d o s p o r E l i z a k l e , q u e s e i n s t a l a n e n 
t o d o s l o s a p a r a t o s d o l a s e r i e . 
i l i s - US. M A G D A L E N A , 17 Propagandas prácticas 
£1 problema hullero 
La Comisión del combustible 
a Asturias 
— o — 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e l 
C o m b u s t i b l e , g e n e r a l H e r m o s a , y o t r o s 
e l e m e n t o s d e e s t e o r g a n i s m o a q u i e n e s 
a f e c t a e l p r o b l e m a h u l l e r o , m a r c h a r á n 
m a ñ a n a o e l s á b a d o a A s t u r i a s ' c o a 
o b j e t o d e d i c t a m i n a r e i n f o r m a r l u e g o 
a l G o b i e r n o a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n d e 
l a c u e n c a h u l l e r a . 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s e n S a m a 
d e L a n g r e o 
U n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
S a m a d e L a n g r e o , a c o m p a ñ a d a d e l se-
m a ñ a n a o e l s á b a d o a A s t u r i a s c o n 
los m i n i s t r o s d e H a c i e n d a y F o m e n t o 
p a r a q u e se c o n c e d a n a a q u e l o r g a n i s -
m o las f a c i l i d a d e s q u e - c o n c a r á c t e r ge -
n e r a l se v i e n e n d i s p e n s a n d o p o r e l Es -
t a d o a l a s o b r a s d e t r a í d a y s u m i n i s t r o 
d e a g u a s . 
E n librerías.—Obra de gran éx i to 
Y D O Ñ A J U A N I T A » 
P o r J o s é M a r í a Pemán 
D E J Í Í Í o T s I M M B R E 
T a r i f a e spec i a l e n e l p r e s t i g i o s í s i m o 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N 
C a l l e Reco le tos , 10. E l m á s ser io y p r « i . 
t i g i a d o . E l m e j o r p a r a e l ve rano en M a -
d r i d . Magn í f i f ca s h a b i t a c i o n e s , f r e s q u í s i m a s . 
J u e v e s i) d e j t u u u d e 1927 (*) E L D E B A T E 
M A D I U Ü . — A n o X V i i . ~ . \ U m & 
CICLISMO 
L a V u e l t a a A s t u r i a s 
E l C l u b C i c l i s t a G i j o n é s o r g a n i z a p o r 
s e g u n d a vez l a i m p o r t a n t e p r u e b a d e l a 
V u e l t a a A s t u r i a s . 
L a s g e s t i o n e s q u e c o n t a n t o c e l o l l e v a 
a c a b o l a D i r e c t i v a d e l C l u b o r g a n i z a -
d o r m a r c h a n p o r m u y b u e n c a m i n o , h a -
b i e n d o p o d i d o o b s e r v a r que- e n es tos ú l -
t i m o s t i e m p o s l a r e c a u d a c i ó n a u m e n i ó 
€ n g r a n f o r m a , a p a r t e de c o n t a r c o n 
o f r e c i m i e n t o s q u é , p o r v e n i r de q u i e n 
v i e n e n , h a n de s e r > m u y e s t i m a d o s y 
e s e n c i a l e s p a r a e l m e j o r é x i t o de a s t a 
p r u e b a . 
L a f e c h a p a r a e s t a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
d e p o r t i v a se a c e r c a , y d a d a s u p r o x i -
m i d a d , h o l g a d o e s t á e l d e c i r q u e c o n -
v i e n e s e l e p r e s t e e l c a l o r d e l e n -
t u s i a s m o n e c e s a r i o e n es tos casos , y d e l 
q u e t a n t a a y u d a p r e c i s a n l o s e n t u s i a s -
t a s de l a C o m i s i ó n , q u e n o a b a n d o n a n 
m o m e n t o y a p r o v e c h a n t o d a o c a s i ó n p a -
r a h a c e r l a b o r e n s e n t i d o f a v o r a b l e a 
l a S e g u n d a V u e l t a de A s t u r i a s . 
E l c o n c u r s o a s t u r i a n o se d i v i d i r á e n 
c i n c o e t a p a s , q u e s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a : G i j ó n , S a m a , C a n g a s d e 
O n í s , U n q u e r a , L l a n e s . R e p r e s e n t a 205 
k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o . P a r a e l d í a 3ü 
d n j u l i o . 
S e g u n d a . L l a n e s , G i j ó n , O v i e d o ; 12a 
K i l ó m e t r o s ; 31 d e j u l i o . 
T e r c e r a : O v i e d o , S a m a , M i e r e s , T r u 
b i a , P o l a de A l l a n d e , C a n g a s de T i n e o ; 
180 k i l ó m e t r o s ; 1 d e a g o s t o . 
C u a r t a : C a n g a s , C a ñ e d o , v i r a j e e n V e -
g a d e o , L i t a r c a ; 202 k i l ó m e t r o s ; 3 d e 
a g o s t o . 
Q u i n t a : L u a r t a , A v i l é s ^ G i j ó n ; 121 k i -
l ó m e t r o s ; 4 de a g o s t o . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a s p r u e b a s d e e s t a t a r d e 
L a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e , q u e , c o m o 
s i e m p r e , e m p e z a r á n a l a s c i n c o e n p u n -
t o , se d e s a r r o l l a r á n c o n f o r m e a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r e m i o H u m a r e d a ( m i l i t a r , v a l l a s ) , 
1.D0O p e s e t a s ; 3.000 m e t r o s . — 1 , L a m o t t e , 
75 ( d u d o s o ) , d e l r e g i m i e n t o de D r a g o -
n e s d e S a n t i a g o ; 2, B o ü e d E g g , 75 
( S L e t ó n a ) , d e l a E s c u e l a de E q u i t a -
c i ó n ; 3, M a n d a r i n a , 7 1 ( S P r o p i e t a r i o ) , 
d e d o n E . S á n c h e z O c a ñ a ; 4 , F l e u r 
d e M u n i b e , 7 1 ( S C o e l l o ) , d e l r e g i m i e n -
t o d e H ú s a r e s d e l a P r i n c e s a ; 5, L a 
p o n p e e , 7 1 ( S A r t a l e j o ) , d e l a E s c u e l a 
d e E q u i t a c i ó n , y P i t u s a I I I , 68 ( $ m a r -
g u é s d© l a V e g a d e B o e c i l l o ) . 
P r e m i o P r e s t i g e , 3.000 p e s e t a s ; 2.400 
S n e t r o s . — 1 , G u a r n i y o , 58 ( B e l m o n t e ) , 
d e l r e g i m i e n t o d e H ú s a r e s d e l a P r i n -
c e s a ; 2, D o ñ a I g n a c i a , 58 ( n o c o r r e r á ^ , 
d e d o ñ á . R o s a D . A r i a s , y 3, V i v a m i 
N i ñ a , 56 (*J. G a r c í a ) , d e l m a r q u é s d e 
pLacas ta . 
P r e m i o C o l m e n a r , . 2.500 ¡ p e s e t a s ; 800 
m e t r o s . — 1 , C h a m b e r í , 56 ( n o c o r r e r á ) , 
d e l m a r q u é s de L o r i a n a ; 2, L e B u t a r d . 
•66 ( S á n c h e z ) ; d e l d u q u e d e A l b u r q u e r -
q u e ; 3, P é r e N o e l , 56 ( P e r e l l i ) , d e l o s 
s e ñ o r e s F l o r i d a b l a n c a y M o n t e a l e g r c ; 
'4, G u a d a f o z , 56 ( R o d r í g u e z ) , d e d o n Je-
n a r o P a r l a d é ; 5, C l o i h o , 56 ( B e l m o n t e ' L 
d e M . G. F l a t m a n ; 6, K a r a b a , 56 ( R o -
m e r a ) , d e l m a r q u é s d e l L l a n o d e S a n 
J a v i e r ; 7 , L o u v e c i e n n e s , 56 { ' J . . G a r -
c í a ) , d e l m a r q u é s d e A m l j o a g e ; 8, H a p p i j 
V a y , 54 ( * P e ñ a l v e r ) , d e l ' d u q u e de M o n . -
t e a l e g r e ; % C o n s u e l o I I , 52 ( d u d o s o ) , 
d e d o n J o s é C a v a n i l l a s , y 10, V i s i ó n 
.tíe G l o i r e 52 ( C á r t e r ) , d e M . A . N e u t e r 
P r e m i o J a r a m a , 3.000 p e s e t a s ; 1.8on 
m é t r o s . — 1 , I p e c a , 58 ( L y n e ) , d e l d u a u f 
d e T o l e d o ? 2, S i j ' N e Ú x , 56 ( R o d r í g u e z ) 
d e d o n J u a n C o c a ; 3, S o p i i m e , 56 ( n o 
c o r r e r á ) , t a m b i é n d e d o n J u a n C e c a : 
4, J a r i t o , 54 ( n o c o r r e r á ) , d e l a D i r e c -
c i ó n d e C r í a C a b a l l a r ; 5, C u r r u c o , 5 i 
( B e l m o n t e ) , d e M . F . F l a t m a n ; 6, Jo -
coso , 52 ( S á n c h e z ) , de l a D i r e c c i ó n d p 
C r í a C a b a l l a r , ' ' 7 , B o u g i e , 52 ( R o m e r a l , 
d e l m a r q u é s d e L o r i a n a ; 8, E n a , 52 
(*J. G a r c í a ) , de d o n A l b e r t o I s o l a ; 9-
J e m l l n , 52 ( ' D í a z ) , de l a Y e g u a d a M i -
l i t a r de l a c u a r t a z o n a p e c u a r i a ; j o . 
J í u i i o b a , 52 ( P e r e l l i ) , d e l a c o n d e s a d e 
S a n M a r t í n d e H o y o s , y 1 1 , P o i o n a i s e . 
54 ( C á r t e r ) , d e l H a r á s V e l a s c o . 
P r e m i o A n t o n i o ( h a n d i c a p ) , 5.000 p e -
s e t a s ; 1.600 m e t r o s — 1 , M a r t i n e t i , Cr-
i n o c o r r e r á ) , d e M . G. F l a t m a n ; 2, 
Go a n d W i n , 60 ( n o c o r r e r á ) , d e l s é p -
t i m o r e g i m i e n t o l i g e r o d e A r t i l l e r í a ; '3, 
I n a n i t e , 58 ( * D í a z ) , de l a Y e g u a d a M i -
l i t a r de l a c u a r t a z o n a p e c u a r i a ; 4. 
I v a r s , 54 ( B e l m e n t e ) , d e l r e g i m i e n t o d p 
L a n c e r o s de l a R e i n a ; 5, D o ñ a I g n a c i o . 
( C á r t e r ) , d e d o ñ a R o s a D . A r i a s ; 6, 
T o m P o u c e , 5 1 ( S á n c h e z ) , d e M . A . M o u -
t t e t ; 7 , B e n g a l í , 49 ( ' J . G a r c í a ) , d e l 
m a r q u é s d e l o s T r u j i l l o s ; 8, B o u g i e , 
49 (x;o c o r r e r á ) , d e l m a r q u é s de L o r i a -
n a ; 9, K a r a m b a , 47 ( ' P e ñ a l v e r ) , d e l 
c o n d e d o F l o r i d a b l a n c a , y 10, O u r h i , 
44 ( P e r e l l i ) , d e l m a r q u é s d e l L l a n o d e 
S a n J a v i e r . 
* * * , 
E l n ú m e r o de i n s c r i p c i o n e s , a e x c e p -
c i ó n d e l p r e m i o P r e s t i g e , es l o q u e 
d a i n t e r é s a l a s c a r r e r a s de e s t a t a r d e . 
A d e m á s , l a c a r r e r a de l o s d o s a ñ o s -
e n t r e l o s q u e h a y v a r i o s q u e n o h a n 
c o r r i d o n u n c a . 
E n v a l l a s , r e a p a r e c e l a v i e j a B o l i e d 
E g g ; e s p e c i a l i z a d a e n e l l a s , m e d i o b i e n 
s i q u i e r a , n o es d i f í c i l q u e c o r r a m e j o r 
q u e l o s r e s t a n t e s . L a ú n i c a i n c ó g n i t a 
r e s i d e e n s u c o n d i c i ó n . 
L a p r u e b a de l o s d o s a ñ o s se r e se r -
v a p a r a p o t r o s n o g a n a d o r e s . P o r s u 
c a r r e r a d e A r a n j u e z , G u a d a - J o z es P.I 
q u e p r e s e n t a e n s u h a b e r l a m e j o r ac -
t u a c i ó n . E n e l e n t r e n a m i e n t o , p a r e e p 
q u e g a l o p a V i s i ó n de G l o i r e , y e n c u a n -
t o a l a f o r m a g e n e r a l de l a c u a d r a 
n o h a y q u e p e r d e r de v i s t a a C l o t h o 
¿ C u á l d e l o s t r e s f a c t o r e s es e l dp 
m á s c o n s i d e r a c i ó n ? H e a q u í g r a n p a r t e 
d e l i n t e r é s d e es ta c a r r e r a e n l a r e -
u n i ó n de es ta t a r d e . 
B o u g i e v u e l v e a e n c o n t r a r s e c o n t r a 
I t u i l o b a e n e l p r e m i o J a r a m a . V e r e m o s 
s i , s a l v a n d o l a d i f e r e n c i a d e l o s 200 
m e t r o s , p u e d e u n o fiarse d e l d e s a r r o l l o 
de l a s c a r r e r a s . 
P o r ú l t i m o , e n l a q u i n t a c a r r e r a , R> 
b i e n es v e r d a d q u e es u n h a n d i c a v 
se p o d r á a p r e c i a r l a c u e s t i ó n d e l a 
f o r m a e n T o m P o u c e . T e n d r e m o s I n 
i n c ó g n i t a d e l c a m b i o de j i n e t e , p e r o 1^ 
q u e i n t e r e s a es q u e e l c a b a l l o t o m e l a 
s a l i d a . 
A p r e c i a c i o n e s 
P r i m e r a c a r r e r a : B O I L E D E G G , F l e u r 
d e M u n i b e . 
- S e g u n d a : G U A R N I Z O . 
T e r c e r a : C L A T H O , G u a d a - J o z . 
C u a r t a : B O U G I E , I p e c a . 
Q u i n t a : T O M P O U C E , I v a r s . 
CONCURSO HIPICO 
L a C o p a d e l R e y 
E l t r o f e o de s u m a j e s t a d h a s i d o s i e m -
p r e u n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l 
p r o g r a m a m a d r i l e ñ o , m á s e n este a ñ o , 
e n q u e h a n p a r t i c i p a d o u n s i n f i n de 
c a b a l l o s de c a l i d a d , y e s t a v e z c o n s t i -
l u y ó u n « m a t c h » e n t r e j i n e t e s f r a n c e -
ses, p o r t u g u e s e s y e s p a ñ o l e s . P o r m á s 
de c i n c o s e g u n d o s — e n e s t a p r u e b a d e 
c l a s i f i c a c i ó n se h a c e p o r e l t i e m p o e m -
p l e a d o e n e l r e c o r r i d o — , e l m a r q u é s 
de l o s T r u j i l l o s , u n o de n u e s t r o s m e -
j o r e s j i n e t e s y de l o s m á s e n t u s i a s t a s 
d e l d e p o r t e h í p i c o , b a t i ó a l n o t a b l e c o n -
c u r s a n t e f r a n c é s M . B r i o l l . E l j i n e t e 
p o r t u g u é s s e ñ o r I v e n z F e r r a z o c u p ó e l 
q u i n t o p u e s t o . 
D e t a l l e s i 
í , Z A L A M E R O , m o n t a d o p o r s u p r o -
p i e t a r i o e l m a r q u é s d e l o s T r u j i l l o s . 
T i e m p o : 2 m . 22 s. 2/5. P r e m i o : c o p a 
d e l R e y y 2.000 p e s e t a s . 
2, C o q u i n b e a u , m o n t a d o p o r s u p r o -
p i e t a r i o M . B r i o l l e ; 2 m . 29 s. 3 / 5 ; 1.500 
pese t a s . 
3, A c a l o r a d o , m o n t a d o p o r s u p r o p i e 
t a r i o d o n M a n u e l S e r r a n o ; 2 m . 29 s. 
4 / 5 ; 1.000 pese tas . 
4, P a l p o ( m o n t a d o p o r s u p r o p i e t a r i o ) 
d e d o n A n g e l S o m a l o ; 2 m . 30 s.; 700 
p e s e t a s . 
5, B o u s s i , m o n t a d o p o r e l s e ñ o r I v e n z 
F e r r a z , p r o p i e d a d d e l E s t a d o p o r t u g u é s ; 
2 m . 31 s . ; 500 p e s e t a s . 
6, D e s p e z ó ( d o n M a n u e l M a r c i d e ) de 
d o n M e d a r d o C h i c o t e ; 2, m . 32 s. 4 / 5 ; 
400 pese tas . 
7, S o f i s t a ( p r o p i e t a r i o ) ; de d o n L u i s 
C a b a n a s ; 2 m i 37 s . ; 300 p e s e t a s . 
8, M a r c o V i z c o n U ( p r o u i e t a r i o ) , d e l 
s e ñ o r I v e n z F e r r a z ; 2 m . 38 6. 300 pe-
se t a s . 
9, Z a p a t i l l e r o ( p r o p i e t a r i o ) , de d o n Ne-
m e s i o M a r t í n e z H o m b r e ; 2 m . 41 6. 
2 / 5 ; 200 p e s e t a s . 
10, B a r n é s ( M . de M o n t e r g o u ) , de 
M . G u é r i n ; 2 m . 44 s. 4 / 5 ; 200 pese-
t a s . 
11, B a r r o t e ( d o n J o s é C a v a n i l l a s ) , d e l 
r e g i m i e n t o d e C a z a d o r e s d e A l f o n s o X I I ; 
2 m . 51 s. 2 / 5 ; 100 pese tas . 
12, B i l b a í n a ( p r o p i e t a r i o ) , d e d o n E n -
r i q u e G u i l l é n ; 2 m . 51 s. 3 / 5 ; 100 pe-
se t a s . 
13, Z a r a p e t o ( p r o p i e t a r i o ) , d e d o n J u -
l i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
14, C r i b a s ( d o n F r a n c i s c o G o i c o r r o -
t e a ) , d e l u ñ o r C a ñ e d o . 
O b t u v i e r o n l a z o s l o s c a b a l l o s : H e . 
b r a i c o ( d o n J o s é M o u s i n h o ) , E l é c t r i c o 
( d o n B e n i g n o A g u i r r e ) , R e g e n t e . ( d o n 
M a n u e l S e r r a n o ) y S a n s P e u r ( d o n A b -
d ó n L . T u r r i ó n ) . 
A s o c i a c i ó n C a t a l a n a 
Se h a c o n s t i t u i d o e n B a r c e l o n a l a 
A s o c i a c i ó n C a t a l a n a d e a f i c i o n a d o s a l 
B i l l a r . G r a c i a s a l a a m a b i l i d a d d e l se-
c r e t a r i o e l e g i d o s a b e m o s q u e e n s u ú l -
t i m a a s a m b l e a g e n e r a l se n o m b r ó s u 
C o m i t é y s u C o n s e j o . L o s n o m b r a m i e n -
tos r e c a y e r o n e n l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
res : 
C o m i t é : D o n R a i m u n d o V i v e s G i r o -
n é , d o n F r a n c i s c o S o l é V i l u m a r a , d o n 
B a r t o l o m é B o n h o r a C a s t e l l s , d o n Jos^ 
P o n s M u m b r ú , d o n A n t o n i o A n d r e u , 
d o n J a v i e r M o d o l e l l M o d o l e l l , d o n G o n -
z a l o d e l a T o r r e d e T r a s e r r a , d o n J o s é 
C o d t n a C o s t a , d o n F r a n c i s c o V i l a P o n s , 
d o n F r a n c i s c o R e d o n d o M e s t r e s . d o n 
J o a q u í n G o r g a s E n r i c h , d o n J o s é C o r -
b i n o s P o u t a g n e , d o n S i l v e r i o N a v a r r a , 
d o n J o s é R o s e l l O l l e r , d o n R o s e n d o 
C a m p s G o p t e , d o n E n r i q u e L l o p i s , d o n 
I g n a c i o D e l h o m L l u s i á y d o n S a n t i a -
g o V i l a r d e l l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n : P r e s i d e n -
te , d o n R a i m u n d o V i v e s ; v i c e p r e s i d e n -
te , d o n F r a n c i s c o S o l é ; s e c r e t a r i o , d o n 
B a r t o l o m é B o n h o r a ; v i c e s e c r e t a r i o , d o n 
J o s é P o n s ; t e s o r e r o , d o n A n t o n i o A n -
d r e u , y p r o t e s o r e r o , d o n J a v i e r M o d o -
l e l l . 
F O O T B A L L 
T r a s p a s o d e j u g a d o r e s 
H e m o s r e c i b i d o de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a d e F o o t b a l l u n a n o t a q u e , p o r 
c r e e r l a i n t e r e s a n t e , l a t r a n s c r i b i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . D i c e a s í : 
« L a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t -
b a l l , p r o v e y e n d o a l i n s u f i c i e n t e d e s a r r o - , 
l i o q u e e l s i s t e m a de l i s t a s p a r a t r a s p a -
sos t i e n e e n e l a r t í c u l o 21 d e l r e g l a -
m e n t ó e s p e c i a l d e j u n i o de 1926 y a l a 
n e c e s i d a d d e d a r n o r m a s c o m p l e m e n t a -
r i a s p a r a l a a p l i c a c i ó n de l o s p r e c e p t o s 
r e l a t i v o s a l o s t r a s p a s o s y l i c e n c i a s de 
j u g a d o r e s a m a t e u r s y p r o f e s i o n a l e s , h a 
d i c t a d o ú n a c i r c u l a r q u e , p o r s u espe-
c i a l i m p o r t a n c i a , se h a i m p r e s o , e n v i á n -
dose a t o d a s l a s F e d e r a c i o n e s r e g i o n a -
les u n n ú m e r o de e j e m p l a r e s s u f i c i e n t e 
p a r a q u e p u e d a s e r r e p a r t i d o a l o s C l u b s 
i n t e r e s a d o s . 
N o o b s t a n t e , c o m o e l p l a z o de p r e s e n -
t a c i ó n d e l i s t a s se h a fijado d e l 6 a l 15 
d e l c o r r i e n t e , y l a n o p r e s e n t a c i ó n de 
l i s t a s p o r p a r t e de l o s C l u b s d e n t r o d e l 
t é r m i n o s e ñ a l a d o l l e v a a p a r e j a d o l a de -
c l a r a c i ó n de l i b e r t a d p a r a l o s j u g a d o r e s , 
y e l l o p o d r á o c a s i o n a r , p o r d e s c u i d o , 
e v i d e n t e s p e r j u i c i o s a l o s C l u b s , se h a c e 
p ú b l i c o p o r l a p r e s e n t e n o t a p a r a q u e 
l l e g u e a c o n o c i m i e n t o de t o d o s y p a r a 
q u e t o d o s l o s C l u b s a q u i e n e s i n t e r e s e 
c o n o c e r l a m e n c i o n a d a c i r c u l a r l a p i d e n 
a s u F e d e r a c i ó n r e g i o n a l , s i es q u e n o 
l a h a n r e c i b i d o , a l o b j e t o de p o n e r s e e n 
c o n d i c i o n e s l e g a l e s . » 
C e l t a - ? W h e r w e l l 
V I G O , 7 . — E n e l s e g u n d o p a r t i d o e n t r e 
e l C e l t a y M o t h e r w e l l v e n c i e r o n é s t o s 
p o r 4—0. 
P E D E S T R I S M O 
C o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s e n L o n d r e s 
B A R C E L O N A , S.—Se r e c i b e n n o t i c i a s 
do L o n d r e s q u e d i c e n q u e l o s c o r r e d o -
res M i g u e l P a l a u y M i q u e l h a n t o m a d o 
p a r t e e n l o s c o n c u r s o s c e l e b r a d o s r e -
c i e n t e m e n t e . 
E n l a c a r r e r a d e l a m i l l a , P a l a n se 
c l a s i f i c ó e n c u a r t o l u g a r . 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r n a c i o n e s f u é l a 
• s i g u i e n t e : 1 , F R A N C I A ; 2, I n g l a t e r r a - , 
3, I t a l i a ; 4, E s p a ñ a , y 5, B é l g i c a . 
E n l a c a r r e r a de m e d i a m i l l a , M i q u e l 
o c u p ó e l q u i n t o l u g a r . 
«El Quijote» y un Diccionario 
« E l Q u i j o t e » , í n t e g r o , b e l l a m e n t e e n c u a d e r n a d o . ¡894 p á g i n a s , m u c h a s i l u s -
t r a c i o n e s ! , en buen p a p e l y l e t r a c l a r a . Y e l D i c c i o n a r i o de l a L e n g u a E s p a -
ñ o l a , e n c u a d e r n a d o en t e l a , con 512 p á g i n a s . E d i c i ó n acabada de i m p r i m i r . 
L a s dos o b r a s , « E l Q u i j o t e » y e l D i c c i o n a r i o , se r e g a l a n a q u i e n se s u s c r i b a a 
L E T R A S l i 13GIONALES, u t i l i z a n d o es to a n u n c i o . 
( E L D E B A T E ) B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
( R e m í t a l e a L E T R A S R E G I O N A L E S , E n c a r n a c i ó n , 19, C O R D O B A . ) 
Nombre • 
Senas 
se s u s c r i b o a L E T R A S R E G I O N A L E S . L a s 12 pesetas y 70 céntimos, i m p o r t e 
de l a s u s c r i p c i ó n a n u a l y gastos do e n v í o , las p a g a r á c o n t r a r eembo l so , al 
r e c i b i r e l rega lo que s u b r a y a . F irma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , g r a n r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a d a . N o v e l a s , c u e n t o s , 
p o e s í a s , e tc . , de los m á s famosos e s c r i t o r e s . M u c h a y b u e n a l e c t u r a p a r a 
t odos . L o s s u s c r i p t o r e s p u e d e n c o l a b o r a r e n l a s e c c i ó n L i t e r a t o s N u e v o s y 
p u b l i c a r u n a n u n c i o m u y e c o n ó m i c o e n t o d o s los n ú m e r o s . 
P e ñ a Z a b a l a 
L a P e ñ a Z a b a l a ha . o r g a n i z a d o u n a 
v e l a d a d e p r o p a g a n d a d e l e x c u r s i o n i s -
m o y d e h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l 
m a l o g r a d o d e p o r t i s t a J o s é F e r n á n d e z 
Z a b a l a , q u e se c e l e b r a r á e n e l g r a n 
s a l ó n d e l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a o i -
t i l e I n d u s t r i a l { C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1) 
h o y j u e v e s 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i e z 
y c u a r t o d e l a n o c h e . 
A d e m á s de l o s s o c i o s d e l C í r c u l o y 
d e l a P e ñ a Z a b a l a e s t á n i n v i t a d o s l o s 
de l a s S o c i e d a d e s a l p i n a s y d e p o r t i v a s , 
q u e h a n c o n t r i b u i d o a l a s u s c r i p c i ó n 
p a r a e l a l b e r g u e « Z a b a l a » d e l G u a d a -
r r a m a . 
LAWN-TENNIS 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
L O N D R E S , 8 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á n 
e n e l c o n d a d o de K e n t . l o s c a m p e o n a -
t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e « t e n n s»: 
L a s e ñ o r i t a A l v a r e z n o t o m a r á p a r t e , 
e n e l l o s p o r n o e n c o n t r a r s e e n f o r m a . 
P O R F A L T A D E E S P A C I O A P L A -
Z A M O S O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
D E A C T U A L I D A D 
Fiel a su tradición. secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
STOCK 
REGA 
1 0 e v 
9.S00 pesetas. Torpedo 
Conducción 12.000 — 
1 2 C V . 
Torpedo 11.5QO pesetas. 
Conducción • • r • 13.500 — 
1 3 X S O C V . 
Torpedo 15.000 pesetas. 
Conducción 
Camioneta especial para ómnibus de 18 pa-
sajeros, chasis 12.( 
A G E K C I A 
Es u n a « a r p e t a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e p r á c t i c a y p e r f e c t a n i e u t e segu-
r a , que s u j e t a los pape les f u e r t e m e n -
t e s i n p e r f o r a r l o s , m e d i a n t e e l nue -
vo m e c a n i s m o p a t e n t a d o « K i s i n o t » . 
E s a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e qi'Q 
so s u e l t e u n p a p e l de l a c a r p e t a , p o r 
i l l e n a q u e e s t é . P a r a sacar u n p a p e l 
b a s t a l e v a n t a r l a p a l a n c a , y b a j a r 
\ é s t a p a r a que quede su j e to . E u c u a -
d e r n a c l ó n de ca i 'Wn-cue ro m u y fuer-
te y p l i s a d o . P r o b a r l a es a d o p t a r -
jj l a . P r u é b e l a u s t e d . 
T a m a ñ o s y p r e c i o s : C u a r t o n a t u -
r a l . 1 8 x 2 3 cms . , 1,50 p t a s . ; í<l. a p a i -
sado, 2 3 x 1 8 , 1,50; C o m e r c i a l . 2 9 x 2 1 , 
1,75; F o l i o , 3 5 x 2 5 , 1,90. P a r a e n v í o s 
p o r cor reo de u n a c a r p e t a ag regad 
0,40. P a r a ped idos p o r c i e n t o s se 
h a c e n descuentos . E s p e c i a l i d a d de 
l a casa 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S . 23. MAIDRIE 
Un choque doble y tres lesionados. 
Arde un autocamión. Un desconoci-
do muerto por el tren. 
L o s v e c i n o s de l a " R o n d a de V a l e n c i a 
s u f r i e r o n a n o c h e u n s u s t o m S n u m e n t a l 
a l l l e g a r a s u s o í d o s u n f o r m i d a b l e es-
t r u e n d o , e ó l o c o m p a r a b l e a l p a s o d e l 
a u t o c a m i ó n r e p a r t i d o r d e c a r n e s . p L o s 
e d i f i c i o s se c i m b r e a r o n , c o m o v u l g a r e s 
e s p á r r a g o s a c a r i c i a s d e E o l o ; l o s p u -
c h e r o s c a y e r o n de l o s v a s a r e s ; l o s n i -
ñ o s r o m p i e r o n a l l o r a r . . . ; e n fin, u n 
e r f s a y o g e n e r a l d e c a t a c l i s m o t e r r á q u e o . 
L o s q u e a u n c o n s e i r v a b a n l a v e r t i c a l 
se a s o m a r o n a l b a l c ó n y v i e r o n q u e 
t o d o a q u e l e s p a n t o s o t r o n a r e m a n a b a 
de u n a b r o n c a q u e e n l a c a l l e s o s t e n í a n 
u n o s q u i n c e a b r i l e ñ o s . 
A p r i m e r a v i s t a p a r e c í a q u e b a i l a b a n 
u n a d a n z a « ú l t i m o b e r r i d o » , c o n i l u s t r a -
c i o n e s de j a z z - b a n d ; p e r o a l . f i j a r s e u n 
p o c o se d i s t i n g u í a n l o s g o l p e s , p u ñ a d a s , 
g a ñ a f o n e s , y se p e r c i b í a n l o s n a t u r a l e s 
r u i d o s de h u e s o s f r a c t u r a d o s , m i e m b r o s 
q u e c a e n , i n s u l t o s , v o c e s , e tc . , e t c . 
A c u d i ó u n a p a r e j a de S e g u r i d a d , y l o s 
b r i o s o s b a t a l l a d o r e s d e s a p a r e c i e r o n c o m o 
p o r e n c a n t o . S ó l o q u e d ó u n j o v e n de 
v e i n t e a ñ o s , l l a m a d o M i g u e l S á n c h e z 
A l d a , q u e v i v e e n l a t r a v e s í a de Sai-. 
M a t e o , 2, e l c u a l f u é l l e v a ' d o a . l a Co-
m i s a r í a , d o n d e a f i r m ó q u e é l h a b í a s i d o 
u n m e r o e s p e c t a d o r d e l l a n c e q u e t a n t o 
r e v u e l o p r o m o v i ó y q u e n o f u é m á s q u e 
u n a l i g e r a d i s p u t a e n b r o m a e n t r e v a -
r i o s . a m i g o s s u y o s . 
M i g u e l f u é p u e s t o e n l i b e r t a d , p e r o 
e n l a C a s a de S o c o r r o l e t u v i e r o n q u e 
a s i s t i r de a l g u n o s c h i c h o n e s y ras -
g u ñ o s . 
S i e s to l e p a s ó a l p r e s e n c i a r e l b r o -
m a z o , si- l a c o s a v a de v e r a s l e t i e n e n 
q u e l l e v a r e n u n c a p a c h o . 
O T R O S SUCESOS 
A u t o c a m i ó n i n c e n d i a d o . — E n l a c a l l e d e 
A r t u r o S o r i a ( C i u d a d L i n e a l ) se i n c e n -
d i ó e l m o t o r de u n a u t o c a m i ó n p r o p i e -
d a d de u n a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a , q u e 
l l e v a b a c a r g a m e n t o de c o m e s t i b l e s . E l 
f u e g o se p r o p a g ó a l c o c h e , q u e q u e d ó , 
c o m o t a m b i é n l o s g é n e r o s , c a s i d e s t r u í -
d o . N o o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
i c c i d e y i í e s . — C l a u d i o P e r a l C a m e l l a , de 
t r e c e a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de 
P r o l e t a r i o s , 6, se p r o d u j o l e s i o n e s de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o a l c a e r s e c a s u a l -
m e n t e e n e l p a s e o de l a D i r e c c i ó n . 
— J e s ú s L ó p e z , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , q u e 
v i v e e n M e l é n ^ e z V a l d é s , 3, s u f r i ó l e s i o -
n e s g r a v e s c u a n d o t r a b a j a b a e n u n a 
o b r a de l a c a l l e de A l v a r e z d e C a s t r o , 42. 
— E n l a m i s m a o b r a , a l s a l t a r p o r u n a 
v e n t a n a , se p r o d u j o l e s i o n e s de p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o e l a l b a ñ i l E m i l i o C o l á s 
R u i z , d e t r e i n t a y u n a ñ o s d e e d a d . 
— E n l a s o b r a s de e m p e d r a d o de l a 
c a l l e d e C a m p o m a n e s se p r o d u j o l e s i o -
n e s -de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o e l o b r e r o 
M a n u e l N i c o l á s , de c i n c u e n t a y d o s 
a ñ o s de e d a d . 
D e r r i b a d a p o r u n o s p e r r o s . — E n l a ca-
| l l e de l a C r u z V e r d e u n o s p e r r o s q u e 
j u g a b a n a r r o l l a r o n a J o s e f a M u r i l l o A l -
f o n s o , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , s i r v i e n t a , 
y l a d e j a r o n c a e r . 
L a m u j e r r e s u l t ó c o n u n a p i e r n a f r a c -
t u r a d a . 
F a l l e c i m i e n t o s . — E n l a C l í n i c a d e l C e n -
t r o h a f a l l e c i d o E n r i q u e S a n t o s , v í c t i m a 
de l a s l e s i o n e s q u e s u f r i ó h a c e u n o s d í a s 
a l c h o c a r e l a u t o m ó v i l d o n d e i b a c o n 
u n a v a g o n e t a c a r g a d a de p i e d r a , suce so 
de q u e d i m o s c u e n t a . 
— T a m b i é n h a f a l l e c i d o e n e l h o s p i t a l 
de l a P r i n c e s a e l o b r e r o T e o d o r o V e g a 
B u g a l l o , q u e h a c e t r e s d í a s r e s u l t ó h e r i -
d o e n u n a c c i d e n t e d e l t r a b a j o o c u r r i d o 
e n u n a o b r a de l a c a l l e de J u a n P a n -
t o j a . 
/ l í r o p e i í o s . — - A n g e l J o r g e G o n z á l e z , de 
d i e z y s e i s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a 
c a l l e d e S a n t i a g o e l V e r d e , 8, s u f r i ó l e -
s i o n e s d e r e l a t i v a i m p o r t a n c i a a l c a e r s e 
de l a b i c i c l e t a q u e m o n t a b a e n l a p l a z a 
de I s a b e l I I y se r a l c a n z a d o p o r l a ca-
m i o n e t a 21.087, q u e c o n d u c í a A n t o n i o 
F e r n á n d e z P o r r a s . 
— E n l a A v e n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l -
v e r e l a u t o m ó v i l 14.731, q u e g u i a b a s u 
p r o p i e t a r i o , M a r c e l i n o P á r r a g o , a l c a n z ó 
a l g u a r d i a de S e g u r i d a d d e l d i s t r i t o d e l 
H o s p i t a l A n t o n i o M e r c h a n t e C o c e r á y l e 
p r o d u j o d i v e r s a s e r o s i o n e s y c o n t u s i o n e s 
y d a ñ o s e n e l u n i f o r m e . 
— E n l a p l a z a de M a n u e l B e c e r r a f u é 
a t r o p e l l a d o p o r e l a u t o m ó v i l 12.233 J o s é 
M i l l á n A l v a r e z , de d i e z y se i s a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o f e n V i v e r o , 1 . R e s u l t ó c o n l e -
s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
C h o c a c o n u n c a r r o y é s t e c o n u n 
t r a n v í a . — E l a u t o c a m i ó n 6.449, d e O b r a s 
p ú b l i c a s , c o n d u c i d o p o r J u a n C a s a r r u -
b i a , a l p a s a r p o r e l p u e n t e de T o l e d o 
a r r e m e t i ó c o n t r a e l c a r r o n ú m e r o 1.446, 
q u e g u i a b a J o s é H e r n a n d o , d e v e i n t i -
n u e v e a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n P o n c e de 
L e ó n , 6. E l c o n d u c t o r d e l c a r r o f u é des-
p e d i d o , y e l c a r r o , y a s i n g o b i e r n o , f u é 
a . c h o c a r c o n u n t r a n v í a d e l d i s c o 24. 
G A C E T I L L A S T E A T R A x j j g 
—O— 
H o y d c h u f a on e l P A L A C I O DJJ TA 
CCA l a b e l l í s i m a a r t i s t a Paquita A l c . - u J SI
t a n d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o . 
o 
—o— 
LOS DE HOY 
L A R A ( C o r r e d e r a R a j a , 17).—7,15 y ¡¡ | 
U n a noche do p r i m a v e r a s i n sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e rón imo 
28).—I!,¡5 y 10.15. E l d í a menos pensado. 3 
C E N T R O ( A t o c h a , 12).—6,45 y 10,45. La 
p r i s i o n e r a y L o s do A r a g ó n . 
A L K A Z A R ( A l c a l á , 22).—6,45 y 10,45., 
¡ L a c a r a b a ! 
APOLO ^ A l c a l á , 4!)).—A las 7 (jueves de 
m o d a ) . E l sobre v e r d e . — A las 11, E l so. 
b ro ve rde , e l é x i t o de l a ñ o . L a Y a n k é e en 
e l c h a r l e s t ó n . 
P U E K C A R K A L ( F u e n c a r r a l , 145) . -^30/ 
L a m a r c h a de. C á d i z y Gigan tes y cabe-
zudos—!0, : iU, L a c h i c h a r r a y Carceleras. 
CIRCO P A R I S I - I (Pza . del Rey) ._A Jas i 
6 t a r d e , v e s p e r t i n a do m o d a infantil, pro- ' 
g r a m a c ó m i c o espec ia l p a r a los n i ñ o s . «De-
b u t » do W h y e s . E l g a z ó n i e t r o humano. 
E l O k a l i , l i c o r i s t a d i a b ó l i c o . Todos log-
c l o w n s de la c o m p a ñ í a de circo.—A las ' 
10 do l a noche , g r a n ga la , p rograma de 
c i r c o h a s t a las 12,30, hora en que da 
c o m i e n z o e l p r o g r a m a de luebas extraor-
d i n a r i o . M u l l e r c o n t r a Mackensen. Segun-
do, e l Vasco , E n l l a o n d o , contra Alacdo-
n a l . T e r c e r o , h a b i l i d a d y destroza contra 
a g i l i d a d y t u e r z a . L u c h a japonesa Jiu 
J i t s u , Ü n i s h i k o , j a p o n é s , contra Bocka-/ 
nol ' f , e l B ú l g a r o , i n t e r e s a n t í s i m a lucha. 
P A L A C I O B S L A K U S I C A (Pi y Mar-
g a l l , 13).—A las 6,15 y 10,30. « C a r n e t » de 
modas . U n pez de agua salada en agua 
d u l c e . E l i n o c e n t e condenado. Como fin-
do f ies ta , « d e b u t » de Paquita Alcaraz. 
C I N E S I A A R G U E L L E S (Marqués de JJt: :. 
q u i j o , 11 y 1 3 ) . — D e l i c i o s a t emporada . Los 
mejores p r o g r a m a s . 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, , 2 ) . ^ $ $ 
y 10,30. N o e n g a ñ e a s u mujer (por Lea-
t r i c o J o y , N i t a N a l d y y Paulina Garón) . 
E s t r e n o : L a b i o s sol lados (por Dorothy Re-
v i e r ) . 
BANDA M U N I C I P A L . — 7 tarde, Concier-
to en e l K o t i r o , c o n e l m i s m o programa 
a n u n c i a d o p a r a l a s u s p e n d i d a audición 
d e l j u e v e s . a n t e r i o r . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera' 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A e f ec to s d e l e n c o n t r o n a z o se i n c e n d i ó 
e l m o t o r d e l t r a n v í a , y l a s c h i s p a s al-
c a n z a r o n a l a v i a j e r a F r a n c i s c a Jodar, I 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n l a ca-
l l e de l a V e r d a d , 10, l a q u e r e s u l t ó con 
q u e m a d u r a s , p o r f o r t u n a de c a r á c t e r 
l e v e . 
J u a n a R o d r í g u e z , de s e t e n t a y u n aíio^, 
d o m i c i l i a d a e n M a n u e l C a n o , 8, q ü e iba 
t a m b i é n e n e l t r a n v í a , s u f r i ó contusio-
nes , i g u a l m e n t e d e p r o n ó s t i c o l e v e . 
E l c a r r e r o , J o s é H e r n a n d o , se produjo 
e n l a c a í d a l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o reser-
v a d o . 
L o s t r e s l e s i o n a d o s f u e r o n a s i s t idos en 
l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o . E l con-
d u c t o r d e l c a m i ó n p a s ó a n t e e l j u e z ; M ; 
g u a r d i a . 
C h a n t a g i s t a s d e t e n i d o s . — L a . P o l i c í a ^ 
t u v o a y e r a J a i m e C l a t A r a m b a r r i , de' 
d i e z ' y o c h o a ñ o s , c o n d o m i c i K ) - n Her-
n a n i , 40, y a M a n u e l L u b i a n e s Z a r á z ú , ^ 
de d i e z y n u e v e , q u e v i v e e n Mazarre-
d o , 6, a m b o s m e c á n i c o s , p o r h a b e r es-
c r i t o u n a s c a n a s a d o n P a t r i c i o Mer ino 
B e l l ó n , de t r e i n t a y o c h o a ñ o s , domic i -
l i a d o e n A n t o n i o L ó p e z , G, en l as que 
le p e d í a n d i n e r o , c o n a m e n a z a s . 
M u e r t o p o r e l i c e n . - A y e r p o r l a ma-
ñ a n a , e n l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a , cuan-
do e r a r e t i r a d o e l m a t e r i a l d e l expreso 
de A l g e c i r a s , a r r o l l ó a u n h o m b r e que 
i b a s u b i d o e n e i e s t r i b o de u n v a g ó n y 
q u e , p r o b a b l e m e n t e , a l i n t e n t a r a p ^ ^ 
se c a y ó a l a v í a y q u e d ó deba jo del 
c o n v o y . 
E l d e s g r a c i a d o q u e d o m u e r t o e n el 
a c t o . E l c a d á v e r n o h a s i d o i d e n i i í i c a d o . 
A t r o p e l l a d o q u e a p a r e c e . — E s p o n t á n e a • 
m e n t e se p r e s e n t ó a y e r en l a D i r e c c i ^ 
de S e g u r i d a d J o a q u í n G a r c í a Gonzá lez , ; ; 
de v e i n t i o c h o a ñ o s , q u e f u é a t ropel lado 
e l d í a a n t e r i o r p o r e l a u t o m ó v i l q p 
c o n d u c í a e l a v i a d o r d o n J o s é L u i s VU 
g ü e r a s , , s u c e s o q u e p u b l i c a m o s ayer . '., 
E l h o m b r e d i j o q u e c o n s i d e r ó de tan 
p o c a i m p o r t a n c i a l a s c o n t u s i o n e s que le 
p r o d u j o e l v e h í c u l o , q u e no m e r e c í a n W | 
pena- de m o l e s t a r a n a d i e ; p o r eso 
n e g ó a q u e le a s i s t i e r a n y a d a r 6U 
tu 0. 
A h o r a se l i a d e c i d i d o a p r e s e n t a r s e | j 
las a u t o r i d a d e s p o r h a b e r l e í d o e n jOfij 
p e r i ó d i c o s q u e se le b u s c a b a . / ' • 
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(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
p í o , u o t r o m o n a r c a n o m e n o s p r e c l a r o . . . - ¡ E h , a m i -
g o F r a n k l e y ! ¿ Q u é d i a n t r e s t e o c u r r e ? T i e n e s u n 
a i r e d e m a s i a d o s o m b r í o . 
— E n c a m b i o , a t i t e e n c u e n t r o s a t i s f e c h í s i m o , i n -
s u l t a n t e m e n t e a l e g r e — r e s p o n d i ó H o r a c i o q u e r i e n d o 
s o n r e í r . 
A m b o s j ó v e n e s a t r a v e s a r o n e l v e s t í b u l o y se d i -
r i g i e r o n a l a o f i c i n a d e l h o t e l , p a r a q u e d e M a y I r i -
c i e r a s u i n s c r i p c i ó n e n e l l i b r o - r e g i s t r o d e v i a j e r o s . 
E l e m p l e a d o , d e s p u é s de l l e n a r e s t e r e q u i s i t o , q u i s o 
d a r a l p i n t o r l a l l a v e d e l a h a b i t a c i ó n q u e o t r a s 
v e c e s h a b í a o c u p a d o , p o r o d e M a y s e n e g ó r o l u n -
d a m o n l e a r e c i b i r l a , y p a r a e x p l i c a r s u r e p u l s a 
d e c l a r ó h a c i e n d o u n a m u e c a : 1 
— N o , • n o , d é m e u s t e d o t r o c u a r t o ; e n é s e n o m e 
d e j a r í a n d o r m i r l a s p e s a d i l l a s , y p i e n s o p a s a r m e l a 
n o c h f i e n u n s u e ñ o . 
C u a n d o e s t u v i e r o n e n e l n u e v o c u a r t o d e s t i n a d o a l 
p i n t o r , m u c l i o m á s e s p a c i o s o y v e n t i l a d o q u e e l a n -
t i g u o , J o h n se q u e d ó m i r a n d o c o n f i j e z a a s u a m i g o . 
— V e a m o s , F r a n k l e y ^ q u é n u e v a s t i e n e q u e c o n r 
l a r m e e l i l u s t r e a r q u i t e c t o ? — p r e g u n t ó c o n u n a s o n -
r i s a t r i u n f a n t e e n l a c a r a , t a n r a d i o s a , c o m o H o r a c i o 
n o r e c o r d a b a h a b e r v i s t o s o n r e í r a l p i n t o r . 
— N i n g u n a s , c h i c o , t e l o a s e g u r o . N a d a h a va-
r i a d o e n m í . 
— T e n d r é q u e s e r y o , e n t o n c e s , e l d e l a s n o t i c i a s ; 
p o r q u e p a r a m í s i h a n c a m b i a d o l o s v i e n t o s . ¡ Y r a d i -
c a l m e n l e ! 
— ¿ C ó m o es e s o ? ¿ P u e s q u é h a p o d i d o a c o n t e c e r -
t e ? — i r í t e r r o g ó H o r a c i o c u r i o s o . 
— ¿ Q u é , p r e g u n t a s ? P u e s , ¡ c a s i n a d a ! . . . Q u e he 
l o g r a d o h a c e r f o r t u n a , H o r a c i o . . . ¡ Q u e s o y r i c o ! H e -
v e n d i d o m i p r e c i o s o h a l l a z g o , m i d e s c u b r i m i e n t o , a 
c a m b i o d e u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e p a r t i c i p a c i ó n e n 
l o s h e n e f i c i o s l í q u i d o s d e l n e g o c i o . . . P a r e c e q u e h e 
d e s c u b i e r t o u n p r o d u c t o i n d u s t r i a l l l a m a d o , s i n d u d a , 
a a r m a r u n a r e v o l u c i ó n , a j u z g a r p o r e l a r d o r c o n q u e 
l o s n e g o c i a n t e s se l o d i s p u t a n . H a p r e n d i d o c o m o u n 
c o h e t e , y c i e n i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s m e h a n 
p e r s e g u i d o d í a s y d í a s , s o l i c i t a n d o l a e x c l u s i v a p a r a 
e x p l o t a r e l i n v e n t o . . . ¡ A h ! , e l p r o d u c t o l l e v a r á m i 
n o m b r e , se l l a m a r á p r o d u c t o M a y . . . ¡ P u e s n o f a l t a b a 
m á s ! . . . : 
— P e r o . . . — a v e n t u r ó F r a n k l e y . 
— ¡ N o m e p r e g u n t e s n a d a p o r q u e n o s a b r í a r e s -
p o n d e r t e ! — l e i n t e r r u m p i ó J o h n . H e h e c h o u n d e s c u -
b r i m i e n t o s i n y o s a b e r l o , u n d e s c u b r i m i e n t o q u e n o 
e s p e r a b a h a c e r y a , q u e n u n c a s e m e o c u r r i ó s o s p e -
c h a r q u e m i m o d e s t a p e r s o n a e s t u v i e r a t a l l a d a e n m á -
d e r a de i n v e n t o r . L o ú n i c o c i e r t o , c o n l a c e r t e z a 
r o t u n d a d e l o s h e c h o s , es q u e h e v e n d i d o m i i n v e n -
t o m a r a v i l l o s o y que" s o y r i c o . Y c o m o s i e m p r e o c u r r e 
q u e u n é x i t o l l a m a a o t r o é x i t o , q u e n u n c a v i e n e n 
s o l a s n i l a f e l i c i d a d n i l a d e s g r a c i a , h a o c u r r i d o q u e 
d e d i c á n d o m e a n e g o c i a r l e h e b r i u n f a d o c o m o a r t i s t a 
y h e v e n d i d o t o d o s m i s c u a d r o s t a m b i é n . U n o d e e l l o s 
a u n s e ñ o r d e N u e v a Y o r k , a q u i e n . h a e n t u s i a s m a d o 
t a n t o m i t é c n i c a y l a b r i l l a n t e z d e m i p a l e t a , ( p e r d o -
n a l a i n m o d e s t i a , a u n q u e n o h a g o m á s q u e r e p e t i r 
f r a s e s s u y a s ) , q u e m e h a e n c a r g a d o l a d e c o r a c i ó n d e l 
c o m e d o r d e g a l a y d e l s a l ó n d e m ú s i c a d e s u p a l a -
c i o a u n p r e c i o v e r d a d e r a m e n t e e s p l é n d i d o , f a b u l o s o , 
q u e é l m i s m o h a f i j a d o , y q u e y o m e h e a p r e s u r a d o 
a a c e p t a r d e s d e l u e g o , 
— T e h a e n c a r g a d o , e s t á b i e n — o b j e t ó H o r a c i o F r a n -
k l e y , u n t a n t o e s c é p t i c o — . ¿ C u m p l i r á s t ú e l e n c a r g o ? 
— Y a v e o q u e e r e s u n p e o e s c é p t i c o e n e s t o d e l o s 
e n c a r g o s ; q u e n o le d a s d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a a i h e -
c h o d e q u e u n b u e n s e ñ o r l e e n c o m i e n d e a u n a r t i s -
ta u n a o b r a , q u e , a l o m e j o r , a l o p e o r p a r a e l a r t i s -
ta q u i e r o d e c i r , s e q u e d a e n p r o y e c t o . N o le f a l t a r a -
z ó n a t u e s c e p t i c i s o m , y h a c e s b i e n e n d e s c o n f i a r , p o r -
q u é es l o m á s p r á c t i c o , p e r o e n m i c a s o n a d a í e n g o 
q u e t e m e r ; e s t o y s e g u r o d e q u e l l e v a r á a c a b o l a 
o b r a , o a l m e n o s de q u e l a c o b r a r é c o m o s i l a h u b i e -
r a r e a l i z a d o . D e m í n o se b u r l a r á n a d i e a m a n s a l v a ; 
l a f o r m a l i d a d de u n t r a t o , e s s a g r a d a , y s i m i c l i e n t e 
t u v i e r a l a d e s d i c h a d a ¡ d e a d e n o c u m p l i r m e s u j ' a l a 
b r a , s i e m p r e t e n d r í a y o e x p e d i t a l a v í a j u d i c i a l : d e -
n u n c i a a l c a n t o p o r i n c u m p l i m i e n t o d e c o m p r o m i s o 
e i n d e m n i z a c i ó n d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s . C o m o v e r á s , 
p a r a m í e s i g u a l , y e n c a m b i o m i c l i e n t e n o s a l d r í a 
g a n a n d o n a d a c o n u n p l e i t o . P e r o n o , e l h o m b r e n o 
se v o l v e r á a t r á s , p o r q u e e s t á a d e m á s e n c a n t a d o c o n 
la d e c o r a c i ó n de s u s o b e r b i o c o m e d o r . ¡ H u r r a , q u e -
r i d o F r a n k l e y , m i f o r t u n a e s t á h e c h a p o r c u a l q u i e r l a -
do q u e sw m i r e ! . . . | H u r r a ! . . . ¡ H u r r a ! 
— Y y o m e a l e g r o d e l o d o c o r a z ó n , c o m o s i s e I r a -
t a r a d e m i p r o p i a f o r t u n a , y te f e l i c i t o — r e s p o n d i ó 
H o r a c i o c o n a b s o l u t a s i n c e r i d a d . 
£1 e x a l t a d o g o z o d e J o h n d e M a y se d e s v a n e c i ó 
e n u n m o m e n t o , c o r n o se d e s h a c e e n e l e s p a c i o u n a 
p o m p a d e e s p u m a d e j a b ó n . 
— S i n e m b a r g o , ¡ c u a n d o p i e n s o q u e m i s é x i t o s f i -
n a n c i e r o s h a n l l e g a d o d e m a s i a d o t a r d e p a r a h a c e r m e 
c o m p l e t a m e n t e f e l i z , s i e t e m e s e s d e s p u é s d e l o q u e 
d e b i e r o n l l e g a r ! . . . Y n o es q u e / m e q u e j e d e t i , n i 
q u e t e r e p r o c h e , q u e r i d o H o r a c i o ; p e r o c o n f i e s a a 
f u e r d e s i n c e r o q u e l o q u e m e h a o c u r r i d o a m í e s 
e l c o l m o d e l a m a l a s u e r t e . . . 
— N o s é q u é l e d i g a , J o h n — r e s p o n d i ó m e l a n c ó l i c a -
m e n t e F r a n k l e y — ; p e r o se m e a n t o j a q u e f u i y o e l 
q u e a c a p a r ó t o d a l a m a l a s u e r t e q u e a n d a b a d i s t r i -
b u i d a p o r e l m u n d o . 
— ¿ T ú ? — e x c l a m ó d e M a y c o n a s o m b r o , a b r i e n d o 
l o s o j o s c u a n t o l e f u é p o s i b l e — . ¿ M a l a s u e r t e l ú , q u e 
h a s e s c a l a d o e l p i n á c u l o d e l a d i c h a ? . . . T e h a s h e c h o 
u n n o m b r e p r o f e s i o n a l , h a s c o n q u i s t a d o f a m a y . .. 
e l l a . . . y e l l a l e q u i e r e . . . ¡ O h ! , ¿ q u é m á s - p u e d e s a o e -
t e c e r , q u é o t r a c o s a l e h a c e f a l t a p a r a . s e n t i r t e cd 
m á s v e n t u r o s o d e l o s h o m b r e s ? 
— N o c r e a s q u é h e e s c a l a d o y a e l p i n á c u l o d e l a 
d i c h a , c o m o t ú d i c e s — c o n t e s t ó H o r a c i o h a c i e n d o u n 
e s f u e r z o p a r a s o n r e í r — , a u n q u e c o n f í o e n q u e p r o n t o 
l l e g a r é h a s t a é l . Y a h o r a h á b l a r h e de t u s p r o y e c t o s : 
¿ R e g r e s a s a B o s t o n ? ¿ V i e n e s a e s t a b l e c e r t e a q u í ? 
— R e g r e s o y n o r e g r e s o , d o s -oosas c o n t r a d i c t o r i a s 
a l p a r e c e r , q u e v a s a c o m p r e n d e r e n c u a n t o l e l a s 
e x p l i q u e . P o r a h o r a r e s i d i r é e n N u e v a Y o r k l a m a y o r 
p a r t e d e l a ñ o , p e r o c u a n d o e l t r a b a j o m e a g o b i e d e -
m a s i a d o y s i e n t a n e c e s i d a d d e d e s c a n s a r , t o m a r á e l 
t r e n y m e v e n d r é a B o s t ó n u n o s d í a s . ¡ Y a v e r á s , y a 
v e r á s q u é e s p l é n d i d a v i d a v o y a d a r m e ! . . . B r i l l a r é 
c o m o u n v e r d a d e r o h o m b r e d e m u n d o . 
— T a n t o m e j o r p a r a t i , s i l e a g r a d a e s a v i d a — d i j o 
H o r a c i o — . P o r m i p a r l e e s t o y m u y l e j o s a ú n d e llegafj 
a s e r l o . 
— ¿ Y p o r q u é ? 
— P o r m á s d e u n a c a u s a : p r i m e r o , p o r q u e n o s i r n -
t o o v e a c i ó n d e h o m b r e d e m u n d o , y s e g u n d o , - p 1 ? * ' 
q u e p a r a s e r l o so n o c e s i t a l e n c r m u c h o s r a t o s i'e 
o c i o , d e q u e y o n o d i s p o n g o . 
— ¿ T i e n e s , e n t ó n e o s , m u c h o s e n c a r g o * ; de U r b a -
j o s ? — p r e g u n t ó i n g e n u a m e n t e d e M a y . 
F r a n k l e y e n r o j e c i ó l i g c r a m e n l e , p e r o se d o i n m 
e n s e g u i d a . 
— N o es q u e I c i . g a m u c h o s e n c a r g o s — d i j o — , \ cT0-
t e n g o . q u e t r a b a j a r , s i n o q u i e r o p e r d e r e l b u e n es-
p í r i t u , s i n o h e d e d e s e n t r e n a r m e . . . S o y j o v e n 
! ida-
v í a , m i b u e n J o h n , y m e q u e d a n m u c h a s cosas ( \ K 
a p r e n d e r q u e s ó l o e n s e ñ a l a p r á c t i c a . 
E l p i n t o r d i ó a su a n d - ' o u n a s p a l m a d i l a s a f c c h W -
sas en l a e s p a l d a , y r e s p o n d i ó c o n ,1111 t o n o de vo, 
m á s j o v i a l : 
— ¡ B a h ! ¿ O u ó n e e c s i l a r á a p r e n d e r q u i é n c o i n o j . . . 
s e h a c o n q u i s t a d o u n n o m b r e f a m o s o en su a i ' h - - - ' 
¡ T o d o v e n d r á p o r s u s p a s o s c o n t a d o s , d e s c u i d a . 
H o r a c i o m i r ó a s u c a m a r a d a c o n n o p e q u e ñ o a s o n i 
b r o . 
— ¡ C o s a m á s s i n g u l a r ! — p e n s a b a p a r a s u s aden .Xfp 
e l j o v e n a r q u i t e c t o — . H e a q u í u n m u c h a c h o q " 0 ^ 
n i e n d o u n a g r a n i n t e l i g e n c i a y u n t a l e n t o "!lLu' 'a-
n a d a c o m ú n , e r a h a s t a h a c e p o c o l a m o d e s t i a peraQ 
n i f i c a d a , y q u e a h o r a , e n s o b e r b e c i d o , c o n f í a c n _ 6 " 
p r o p i a s f u e r z a s c o n a b s u r d a t e m e r i d a d . U n P l U , a ^ 
d e o r o y u n o s c u a n l o s é x i t o s h a n b a s t a d o p a r a q % 
e l j o v e n m o d e s t o de h a c e m e d i o a ñ o se s i e n t a ¡"JK 
t u a d o y a d o p t e a c t i t u d e s m a g n í f i c a s de h o m b r e ^ n i n -
{ C o n t i n u a r á . ) 
w \ i > i t l i > — vri0 X V I I . — Í N ú m . 5.584 E L D E B A T E 
Casa Rea! 
í ' ron ' ^ m a i c s í a d d e s p a c h ó e l p r e s i 
¿ t e c i d C o n s e j o y Jus i n i i i i s l r o s do 
| Guer ra y M a r i n a . . , . , 
Cumipl'1110111111"" a Sl1 m a j c s i a d e l 
S t á n g e n e r a l , e l g o b e r n a d o r m i l i l a r , 
P o í r e c i ó t a m b i é n s u s r e s p e t o s a l a 
n e W d o ñ a M a r í a C n s i i n a y a l T r í a 
fe? de A s t u r i a s , y e l e x c o r o n e l de 
K E s c o l l a , m a r q u é s de Z a r c o . 
_ S u m a j e s t a d r e c i b i ó e n a u d i e n c i a a l 
I f i s N c t o r m é d i c o de p r i m e r a d o n P e d r o 
Prieto de l a C a l , a u d i t o r e s g e n e r a l e s 
ilon V a l e r i a n o V i l l a n u e v a y d o n J o s é 
U r n á n d e z ' d c C a s t r o , i n t e n d e n i o do M a 
d o n J o s é G o n z á l e z d e O u e v e d o ; 
coroneles d o n P r o c n p i o l ' i g n a t e l l i y d o n 
r j n r i a n o G ó m e z de L á z a r o , de C a r a -
;>tóBeros, c o n u n a c o m i s i ó n de j e f e s y 
oficiales; c o m a n d a n t e d o n F r a n c i s c o 
f o r m e n t í n , c a p i t a n e s d o n M i l l á n F e r -
n á n d e z , d o n M a r i a n o M i l á n s d e l B o s c h 
v don J o s é N a v a n o . M o r c n é s y t e n i e n t e 
don M a r t i n A y o s . . . 
— T a m b i é n r e c i b i ó a l e m b a j a d o r y 
.agregado m i l i t a r p o r t u g u e s e s , q u e a c o m -
p a ñ a b a n a u n a c o n n s i ó n de o ü c i a l e s 
¡iel E j é r c i t o do s u p a í s . 
—Por l a S o b e r a n a f u e r o n r e c i b i d o s 
!a duquesa v i u d a d e O s u n a y h e r m a -
na : dto1 ' ,0Sí! , i0 l i 0 , i í l ' s e ñ o r a e b i j a : 
s e ñ o r a v i u d a de b a z a c b i j a , d o n E n -
rigue U z q u i a n o y s e ñ o f a y d o n B u e -
naven tu ra M u ñ o z . 
Ciudad Universitaria 
E l m a r q u é s de A m u r r i o b a a n u n c i a d o 
a p a l a c i o q u e b a i n g r e s a d o e n l a c u e n -
ta c o r r i e n t e d e l B a n c o de E s p a ñ a , p a r » , 
la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , p o r l a C o m p a -
fiía A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s , 25.000 pe -
fséteS' , d o n N i c a n o r L l ó r e n t e , de C u a -
Iftis ( C á c e r e s ) , 5 ; r e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a de P a v í a , 5 0 0 ; M a r c a d e M e l i l l a . 
' 5 0 0 ; - p e r s o n a l t¡G ] a f { C a i C a p i l l a , 6 4 7 , 5 0 : 
m a r q u é s d e V i l l a n u e v a d e V a l d u e z a , 
^ 0 0 ; F . D . A . , 2 5 ; c o n d e d e l a P u e b l a 
de M a e s t r e , 1.000; d o ñ a J u l i a M a r t í n e z 
- y " ' d o ñ a R a f a e l a F e r n á n d e z , do M a d r i d , 
50j d o n F r a n c i s c o V i l l a n u e v a , d e O r e n -
se,' 100. 
Sesión de la perma-
nente munic ipa l 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e , 
en l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , q u e d ó e n -
terada d e l a r e a l o r d e n d e F o m e n t o , 
por l a q u e se a p r e c i a e n p r i n c i p i o l a 
p e t i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e q u e se 
autor ice l a ' f a c u l t a d d e s u b r o g a r s e e n 
íel d e r e c b o d e l E s t a d o r e s p e c t o a l a 
r e v e r s i ó n de l o s s e c t o r e s de l a s l í n e a s 
de t r a n v í a s a s e n t a d a ^ e n , s u t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
' • T a m b i é n se e n t e r ó de l a r e a l o r d e n 
de F o m e n t o e n l a q u e se d e s i g n a a l a 
C o m i s i ó n q u e b a d e d i c t a m i n a r e n l a 
••anterior . a u t o r i z a c i ó n . 
. F u é d e s i g n a d o e l c o n c e j a l s e ñ o r A r i s -
.- t izábal p a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r R u i z d e 
.Velasco e n l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de 
estudiar e l p r o b l e m a d e l M a t a d e r o . 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a u n p r e s u p u e s -
to -de 27.000 p o s e í a s p a r a i n s t a l a c i o n e s 
y obras e n e l P a r q u e C e n t r a l de Des -
in fecc ión . 
I g u a l s u ^ r f o c o r r i ó o t r o p r e s u p u e s t o 
de -ií.OOO p e s e t a s p a r a o b r a s e i n s t a l a -
B i o n e s ' e n e l d i s p e n s a r i o I n f a n t a B e a -
B i z ; e l a l c a i d e a c o r d ó a b r i r u n a i n -
f o r m a c i ó n e n v i s t a d e q u e e l s e ñ o r 
B a r r a d j d e n u n c i ó q u e es tas o b r a s es-
^ t á n t e r m i n a d a s b a c e a ñ o y m e d i o y 
• • además q u e e l e d i f i c i o n o r e ú n o c o n d i -
ciones h i g i é n i c a s , 
\ P a s a r o n a c , - í u d i o d e l a s r e s p e c t i v a s 
Comisiones l a s s i g u i e n t e s m o c i o n e s : 
| | í n a de l o s s e ñ o r e s R o m o D o r a d o v 
«t ros c o n c e j a l e s ¡ p a r a q u e c o n s i g n e u n a 
cant idad c o n d e s t i h o a l a o b r a d e l se-
ñor R á p i d o « L a s c a l l e s d e M a d r i d » y 
otra d e l s e ñ o r P e ñ a y o t r o s p a r a q u e 
| | l s o l i c i t e d e l E s t a d o e l a l u m b r a m i e n t o 
d3 aguas a r t e s i a n a s p a r a M a d r i d . 
EJ c o n d e d e E l d ' a p r e s e n t ó u n a p r o -
a p o s i c i ó n , e n l a q u e p i d e q u e se c o m -
^pfe u n a u t o m ó v i l p a r a l a A l c a l d í a ; 
p a s ó a l a C o m i s i ó n . 
T a m b i é n p a s ó a l a C o m i s i ó n u n a p r o -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r S u q u í a p a r a q u e se 
t lcve en l a p l a z a de S a n t o D o m i n g o e l 
. - m o n u m e n t o a S a n t o D o m i n g o d e G u z -
n t á n , qUe c o s t e a r á n l a s R e p ú b l i c a s a m e -
ricanp 
En r u e g o s y p r e g u n t a s e l s e ñ o r B a -
B í e d . p — d e l a C o m i s i ó n e s p e c i a l n o m b r a -
| p p a r a e l M a t a d e r o — d i c e q u e a l e x a -
SSi inar u n a s cucn ta i s d e l M a t a d e r o e n -
contró u n a p a r í i d a do 90.000 pese t a s 
do c a r b ó n , c u y e s v a l e s do r e c e p c i ó n 
p j t ó r ó n d e s t r u i d o s , si b i e n e s t á n a l l í 
las f a c t u r a s . 
^ C o n t e s t a e l a l c a l d e q u e t o m a n o t a 
_de l o n i a u i f . s u i d o p o r e l s e ñ o r B a r r e -
d o p a r a a v e r i g u a r l o q u e b a y a de c i e r -
t o e n es te a s u n t o . 
E l s e ñ o r R u i z d e V e l a s c o s o l i c i t a q u e 
> a r r e g l e e l c a m i n o d e Y e s e r o a E n -
t r e v i a s . 
P o r ú l t i m o , e l a l c a l d e d i ó c u e n t a , e n 
s e n t i d a s p a l a b r a s , d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
c o n c e j a l s u p l e n t e s e ñ o r M e r u e n d a n o , y 
e l s e ñ o r M i r ó y T r e p a t e l o g i ó a l o f i c i a l 
m a y o r d o n L e ó n S á i n z de R o b l e s p o r 
l a s g e e t i o n e s q u e r e a l i z ó i c o n m o t i v o 
do este f a l l e c i m i e n t o . 
£1 alumbrado eléctrico 
de! paseo de San Vicente 
A n t e a y e r se r e a l i z a r o n l a s p r u e b a s 
d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o e n e l n a s e o d e 
S a n V i c e n t e . E l a l c a l d e , q u e l a s p r e s e n -
c i a b a , a f i r m ó q u e c o n l a s l á m p a r a s d e 
1.500 b u j í a s n o q u e d a b a a ú n s u f i c i e n t e 
m e n t e a l u m b r a d o e l c i t a d o p a s e o , y e n 
v i s t a d e e l l o o r d e n ó q u e se c o l o c a r a n 
l á m p a r a s d e 2.000 b u j í a s . C r e e q u e c o n 
e s t o y c o n e l n u e v o a l u m b r a d o d e gas , 
q u e p r o n t o c o m e n z a r á a f u n c i o n a l - , s e r á 
s u f i c i e n t e . 
L a r e f o r m a d e l a l u m b r a d o se e x t e n -
d e r á p o r l a c a l l e d e B a i l ó n b a s t a l a 
p l a z a d e O r i e n t e , 5'' d e s p u é s d e s d e l a es-' 
t a c i ó n d e A t o c b a b a s t a l a C i b e l e s , p o r 
e l P r a d o . 
—Se p a v i m e n t a r á c o n a s f a l t o e l p a -
seo d e l P r a d o , e n s u c a l z a d a , d e s d e e l 
M u s e o d e P i n t u r a s b a s t a l a p l a z a d e l a s 
C u a t r o F u e n t e s . 
E l alquiler de un 
piso para escuela 
M a n i f e s t ó a y e r e l a l c a l d e q u e a l ser-
ie p r e s e n t a d o a l a firma e l c o n t r a t o de. 
a l q u i l e r d e u n p i s o , p a r a e s c u e l a m u -
n i c L p 1, e n l a c a l l e d e M e n é n d e z P e l a -
y o , 6, se n e g ó a f i r m a r l o , n o o b s t a n t e 
e s t a r a p r o b a d o p o r l a a n t e r i o r P e r m a -
n e n t e , p o r p a r e c e r l e e x c e s i v o e l p r e c i o 
d e 8.000 p e s e t a s . 
E n c a r g u é — a ñ a d e — a l s e ñ o r P é r e z M í n -
g u e z q u e p r a c t i c a r a a v e r i g u a c i o n e s e n 
este a s u n t o y h o y p u e d o d e c i r q u e este 
p i s o d e b e r í a r e n t a r d e 3.500 a 4.000 pe -
s e t a s , a t e n o r d e l o q u e p a g a n l o s de-
m á s i n q u i l i n o s de l a casa , d a t o q u e 
c o n o z c o p o r l o s c o n t r a t o s de i n q u i l i n a -
t o q u e o b r a n e n m i p o d e r . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r S e m p r ú n q u e 
e l a r r e n d a t a r i o es u n f u n c i o n a r i o m u -
n i c i p a l y q u e e n e l p l a n o d e d i s t r i b u -
c i ó n d e l p i s o s ó l o se d e d i c a u n a h a -
b i t a c i ó n p a r a e s c u e l a y e l r e s t o p a r a 
i i a b i t a c i o n e s de l a m a e s t r a . 
E n v i s t a d e t o d o e s t o e l a l c a l d e m a n -
t i e n e l a n e g a t i v a a firmar e l c o n t r a t o 
y h a o r d e n a d o i n s t r u i r e x p e d i e n t e . -
o para la re-
cogida de perros 
C o r t a a e s t u d i a r e l o r d e n a m i e n t o d e l 
t r á l i c - , 
A la Asamblea de Dipu-
taciones de Barcelona 
l i a n s a l i d o a y e r t a r d e , e n a u t o m ó v i l , 
p a r a B a r c e l o n a e l p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó n do M a d r i d , s e ñ o r S a l c e d o B e r -
m e j i l l o , y v a r i o s d i p u t a d o s . A s i s t i r á n 
a l a s s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a d e D i -
p u t a c i o n e s q u e se i n a u g u r a r á m a ñ a n a . 
Dimisión del tenien-
te coronel Herrera 
E l t e n i e n t e c o r o n e l H e r r e r a h a d i m i -
t i d o e l c a r g o d e d i r e c t o r t é c n i c o de l a 
E m p r e s a d e l a f u t u r a l í n e a a é r e a Se-
v i l l a - B u e n o s A i r e s . Se d e s e s t e n d e r á de 
t o d o l o r e l a t i v o a l a l i n e a , s a l v o de l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l v i a j e de p r u e b a , q u e , 
e n c o m p a ñ í a d e o t r o s a v i a d o r e s m i l i t a -
res , e f e c t u a r á e n d i r i g i b l e a fines d e l 
p r ó x i m o i n v i e r n o . 
F u n d a s u d e c i s i ó n e n q u e e s t i m a q u e 
e x i s t e i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e e l c i t a d o 
c a r g o y e l q u e t i e n e e n l a A e r o n á u t i c a 
m i l i t a r , e n l a q u e es j e f e de I n s t r u c -
c i ó n y d i r i g e e l l a b o r a t o r i o a e r o d i n á -
m i c o . 
H a s t a a h o r a , e n e l p e r í o d o d e e s t u d i o 
d e l a l í n e a , n o v e í a o b s t á c u l o e n e l e j e r -
c i c i o de l o s d o s c a r g o s ; p e r o d e s d e e l 
m o m e n t o e n q u e y a se h a r e a l i z a d o d i -
c h o e s t u d i o , e n t i e n d e e l t e n i e n t e c o r o n e l 
H e r r e r a q u e e n t r a l a e m p r e s a e n e l pe -
r í o d o de e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l , q u e h a c e 
i n c o m p a t i b l e e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n -
c i o n e s e n l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r y e n 
l a l í n e a S e v u i a - B u e n o s A i r e s . 
Obras de la Confe-
u n a r e v i s t a p a r a d a r c u e n t a de t o d o s 
l o s p l a n e s de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
"Los estudios de Menéndez y 
Pelayo sobre el teatro nacional" 
deración del Ebro 
E l a l c a l d e a c a b a d e p u b l i c a r u n b a n -
d o p a r a l a v i g i l a n c i a y r e c o g i d a d e p e -
r r o s , ' d e l q u e e x t r a c t a m o s las s i g u i e n t e s 
d i s p o s i c i o n e s : 
P a r a f o r m a r e l r e g i s t r o d e i n s c r i p c i ó n 
d e l o s p e r r o s se d i c t a r á n d i s p o s i c i o n e s 
y se e s t a b l e c e r á n d e r e c b o s m ó d i c o s , q u e 
n o l l e g a r á n a l l í m i t e e n v i g o r . 
L o s p e r r o s d e b e r á n l l e v a r b o z a l o ser 
c o n d u c i d o s c o n c a d e n a . A d e m á s d e es', -' 
p r e c a u c i o n e s , l o s q u e l o s c o n d u z c a n de -
b e r á n e v i t a r t o d o p e r j u i c i o a l p ú b l i c o . 
Q u e d a p r o h i b i d o a b a n d o n a r l o s p e ñ o s 
e n l o c a l e s c e r r a d o s y s i n c o m i d a p o r 
m á s de v e i n t i c u a t r o h o r a s . C u a n d o s é 
p r e s e n t e n r e c l a m a c i o n e s d e l v e c i n d a r i o 
p o r m o l e s t i a s q u e o r i g i n e n lo s p e r r o s , 
s e r á n ' r e t i r a d o s y se i m p o n d r á m u l t a , 
q u e o s c i l a r á e n t r e 5 y 25 p e s e t a s . 
Se p r o h i b e p e r s e g u i r o m a l t r a t a r a 
l o s p e r r o s . L o s d u e ñ o s d e lo s p e r r o s ^ q u e 
n o - l l e v e n b o z a l o c a d e n a s e r á n m u l t a d o 
c o n c i n c o p e s e t a s . 
L o s p e r r o s a b a n d o n a d o s s e r á n r e c o g i -
dos p o r d e p e n d i e n t e s d e l M u n i c i p i o , pa -
g a d o s p o r é s t e , e n v e z d e s e r l o p o r u n 
c o n t r a t i s t a . 
L o s p e r r o s q u e r e c o j a n se t r a s l a d a r á n 
e n u n v e h í c u l o a l n u e v o d e p ó s i t o c o n s -
t r u i d o e n e l pa seo d e Y e s e r í a s , d o n d e se 
c o n s e r v a r á n c o n v e n i e n t e m e n t e a l i m e n -
t a d o s d u r a n t e t r e s d í a s a d i s p o s i c i ó n de 
l o s d u e ñ o s , a q u i e n e s se l e s d e v o l v e r á n , 
p r e v i o p a g o d e l a m u l t a de 25 p e s e t a s . 
P a s a d o e s t e p l a z o , se p r o c e d e r á a l a v e n -
t a e n p ú b l i c a s u b a s t a . d e lo s s o b r a n t e s , 
y ú n i c a m e n t e a q u e l l o s q u e n o f u e r a n 
r e t i r a d o s s e r á n s a c r i f i c a d o s e n l a s c á -
m a r a s . 
La circulación 
A y e r m a ñ a n a , e n e l c a m p o d e l R a c i n g . 
r e a l i z a r o n e j e r c i c i o s d e i n s t r u c c i ó n l o s 
240 g u a r d i a s d e l a c o m p a ñ í a d e c i r c u -
l a c i ó n , a l m a n d o d e l s e ñ o r A b a r c a . L o s 
e j e r c i c i o s f u e r o n p r e s e n c i a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n b i l b a í n a q u e h a v e n i d o a l a 
D u r a n t e v a r i o s d í a s h a e s t a d o e n M a - j 
d r i d e l d i r e c t o r de l a C o n f e d e r a c i ó n ; 
H i d r o l ó g i c a d e l E b r o , d o n M a n u e l L o -
r e n z o P a r d o , p a r a g e s t i o n a r y t r a t a r ¡ 
c o n e l m i n i s t r o d e F o m e n t o d i v e r s o s ! 
a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s a d i c h a Confe .de- j 
r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P a r d o se o c u p ó p r m c i p a l - | 
m e n t e d e l p r o b l e m a d e l a e x p r o p i a c i ó n 
e n g e n e r a l y e n p a r t i c u l a r , p o r l o q u e 
a f e c t a a R e i n o s a . 
P i d i ó l a a p r o b a c i ó n d e l a s b a s e s — y a 
a c o r d a d a s p o r l a A s a m b l e a — , y sp fijó 
e s p e c i a l m e n t e e n es tos d o s p u n t o s : a m -
p l i a c i ó n d e l c o n c e p t o de e x p r o p i a b l e a 
los d e r e c b o s y b i e n e s n o t e r r i t o r i a l e s y ] 
a m p l i a c i ó n d e l t a n t o p o r c i e n t o d e acep-
c i ó n , q u e a b o r a l i m i t a a l t r e s l a l e y d e l 
E x p r o p i a c i o n e s . 
T a m b i é n b a b l ó e l s e ñ o r • P a r d o c o n 
e l m i n i s t r o d e e s t a b l e c e r u n a p r e f e r e n - ! 
c i a p a r a e x p l o t a r y p o s e e r t e r r e n o s des-
p u é s de l a s o b r a s e n l a s z o n a s q u e se 
v a n a e x p r o p i a r a f a v o r de lo s q u e h a n 
de se r o b j e t o d e esa e x p r o p i a c i ó n . 
O t r o de l o s a s u n t o s o b j e t o d e e s t a s 
í r e s t i o n e s e r a e l e d i f i c i o s o c i a l d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n q u e se l e v a n t a r á e n Z a -
r a g o z a , c u y o s p l a n o s e s t á n y a t e r m i -
n a d o s . * 
E l p l a n de o b r a s d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
a r e a l i z a r d e s d e j u l i o es t a n a n i p l i o 
q u e s e g u r a m e n t e - i m p o r t a r á de 70 "a 80 
m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
F i g u r a n e l p a n t a n o d e l E b r o , d e 540 
m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s , y c u y a s 
o b r a s h i d r á u l i c a s c o s t a r á n 10.500.000 pe -
se tas . E l d e S a n t o l e a , q u e f u é e l q u e 
m o t i v ó e l v i a j e d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
y d e a l g u n o s m i n i s t r o s , e n e l q u e se 
i n a u g u r ó l a C o n f e d e r a c i ó n ; es te p a n -
t a n o , -que s e r v i r á p a r a r e g a r A l c a ñ i z y 
Caepe , e s t á s u b a s t a d o e n 5.300.000 p é -
se las . E l p a n t a n o de B a r a s o n a , q u e re-
s o l v e r á e l p r o b l e m a c r ó n i c o de l a a l i -
m e n t a c i ó n d e l c a n a l de A r a g ó n y Ca-
t a l u ñ a . E l de C u e v a F o r a d a d a ( T e r u e l ) , 
y e l de P e n a . T o d o s e s t á n y a s u b a s -
t a d o s , y e m p e z a r á n a c o n s t r u i r s e p a r a 
l a f e c h a y a c i t a d a . 
F s ; á c o n t r a t a d o e l p a n t a n o d e A r g ü í s 
( H u e s c a ) y t r e s t r o z o s i m p o r t a n t e s d e l 
c a n a l ( ( V i c t o r i a - A l f o n s o » , e n e l q u e e l 
E s t a d o h a c í a o b r a s p o r v a l o r d e 50.000 
p e s e t a s m e n s u a l e s , y a h o r a h a y c o n t r a -
t a d a s ^ o b r a s p o r v a l o r de c i n c o m i l l o -
nes de p e s e t a s ! Se h a l l a n t e r m i n a d o s 
los p r o y e c t o s de a c e q u i a s d e r i e g o i n -
m e d i a t o e n l a z b n a d e l A l t o A r a g ó n . 
U n o de l o s p r i n c i p a l e s p r o y e c t o s d e 
l a C o n f e r e d e r a c i ó n es r e g u l a r i z a r e l 
r í o C i n c a ; d e e s t a m a n e r a se g a n a r á n 
a l r í o m á s d e . 5.000 h e c t á r e a s d e te-
r r e n o , q u e se d e d i c a r á n a l c u l t i v o , y 
en l a s q u e p o r a h o r a se p l a n t a r á n á r -
b o l e s de l o s q u e se p u e d a o b t e n e r l a 
g l u c o s a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l p a p e l . 
E l s e ñ o r P a r d o , q u e a y e r s a l i ó p a r a 
Z a r a g o z a , h a , b l ó t a m b i é n c o n e l c o n d e 
de G u a d a l h o r c e de l a p u b l i c a c i ó n d e 
A y e r l a r d e d i s e r t ó e n l a A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a e l p r o f e s o r de l a Es -
c u e l a S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o d o n J o s é 
R o g e r i o S á n c h e z s o b r e « E s t u d i o s de 
M e n é n d e z y P e l a y o s o b r e e l t e a t r o n a -
c i o n a l » . 
E f o c ó l a figura d e l i n s i g n e p o l í g r a -
fo c o m o m a e s t r o e n s u c á t e d r a d e l d o c -
t o r a d o de l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y 
L e t r a s d e M a d r i d , e h i z o r e s a l t a r s u s 
a t r a y e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a c a u t i v a r a 
sus d i s c í p u l o s . L a i n f l u e n c i a d e a q u e l 
h o m b r e i m p u l s ó e n t r e n o s o t r o s l a i n -
v e s t i g a c i ó n filosófica y a u n l a p r o p i a -
m e n t e c i e n t í f i c a . 
P a s a e l c o n f e r e n c i a n t e a e x p o n e r l a s 
i d e a s q u e s o n b a s e d e l a e s t é t i c a d r a -
m á t i c a de M e n é n d e z y P e l a y o , l a s c u a l e s 
—dice—se h a l l a n t a n a p a r t a d a s d e l a 
f r i a l d a d de l o s * p s e u d o - c l á s i c o s , c o m o 
d e l o s d e l i r i o s y v a c i e d a d e s d e l r o m a n -
t i c i s m o d e c a d e n t e . A n a l i z a s u s e s t u d i e s 
c r í t i c o s s o b r e e l t e a t r o g r i e g o y s u i n -
f l u e n c i a e n E s p a ñ a s o b r e l o s o r í g e n e s 
ded t e a t r o e s p a ñ o l , e s p e c i a l m e n t e e n 
los c u l t i v a d o r e s d e l a t e n d e n c i a e r u d i -
t a y r e n a c e n t i s t a . 
L a e d i c i ó n d e l t e a t r o d e L o p e d e 
V e g a m u e s t r a , a j u i c i o d e l c o n f e r e n -
c i a n t e , e l g e n i o c r í t i c o de M e n é n d e z y 
P e l a y o . E l t r a b a j o d e o r d e n a c i ó n y c l a -
s i f i c a c i ó n r a z o n a d a — a ñ a d e — e s e m p r e s a 
a d m i r a b l e ; p e r o m a r a v i l l a n m á s a ú n 
l o s p r ó l o g o s q u e , i n t e r r u m p i d o s p o r 
l a m u e r t e , e s p e r a r á n p o r m u c h o s a ñ o s 
a l q u e p u e d a c o n t i n u a r l o s . 
P o c o s e s p a ñ o l e s h a b r á — d i c e — p a r a 
q u i e n e s e l n o m b r e d e M e n é n d e z y P e l a -
y o n o sea. u n t i m b r e de g l o r i a , q u e se 
c s i e n t a c u a n d o q u i e r e h a c e r s e e l r e -
c u e n t o d e l a s g r a n d e s figuras c o n t e m -
p o r á n e a s , y s i n e m b a r g o , m u c h a s de 
sus o b r a s , l a s m á s ' d e f i n i t i v a s y p e n s a -
das , s o n a p e n a s c o n o c i d a s . E n l a c r í -
t i c a e s p a ñ o l a M e n é n d e z y P e l a y o es u n a 
figura p a r a l e l a 'a l a de L o p e e n l a 
d r a m á t i c a . C o m o é s t e , . e n c o n t r ó d o n 
M a r c e l i n o e l t e r r e n o de l a i n v e s t i g a -
c i ó n y d.e l a c r í t i c a e n s u s p a s o s a u n 
v a c i l a n t e s . L o s e s f u e r z o s ' d e p r e d e c e s o -
r e s , e n l o s s i g l o s X V I I I y X I X , r e v e l a n 
t a l e n t o s n a d a v u l g a r e s y a u n t e m p e r a -
m e n t o s a p t o s p a r a l a t a r e a ; p e r o a l 
q u e e r a i n v e s t i g a d o r y b i b l i ó g r a f o , l e 
f a l t a b a n c u l t u r a e s t é t i c a y v i s i ó n de 
c o n j u n t o , y a l q u e p o d í a u f a n a r s e de 
é s t o , n o c o n t a b a c o n a q u e l c a u d a l d e 
d o c u m e n t a c i ó n . 
C o n c l u y ó e l s e ñ o r R o g e r i o S á n c h e z 
c o n l a a f i r m a c i ó n de q u e , e n t r e t o d a s 
l a s e m p r e s a s a c o m e t i d a s p o r M e n é n d e z 
y P e l a y o , l a q u e , a s u j u i c i o , r e s p o n d e 
m á s a l c a r á c t e r m o n u m e n t a l q u e c a d a 
d í a h a de t e n e r c o n m a y o r r e l i e v e l a 
figura d e M e n é n d e z y P e l a y o , es l a e d i -
c i ó n d e l t e a t r o d e L o p e d e V e g a . 
E l s e ñ o r R o g e r i o S á n c h e z f u é m u y 
f e l i c i t a d o y a p l a u d i d o . 
" L a tradición como fuente 
s e ñ o r N o e l . E n t r e l o s a s i s t e n t e s e s t a b a n 
e l e m b a j a d o r y e l c ó n s u l d e l a A r -
g e n t i n a ; e l m i n i s t r o de C h i l e y e l m i -
n i s t r o de E s p a ñ a e n ¡ U r u g u a y , s 
D a n v i l a . 
E l Rey en la Ciudad Jardín 
de Prensa y Bellas Artes 
A y e r e l R e y e s t u v o e n l a C i u d a d Ja r -
d i n de P r e n s a y B e l l a s A r t e s p a r a r e -
c i b i r l a c a s a d e s t i n a d a a u n i n v á l i d o 
de l a g u e r r a e i n a u g u r a r l o s h o t e l e s 
c o n s t r u i d o s . A s i s t i e r o n a l a c t o l o s m i -
n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , G u e r r a y 
T r a b a j o • g o b e r n a d o r c i v i l , F e r n á n d e z 
A l c a l d e , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o ; m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s y m á s 
de 200 c o o p e r a t i v i s t a s . 
E l M o n a r c a , q u e f u é a c o g i d o c o n u n a 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n , r e c o r r i ó l a c a s a des-
t i n a d a a l i n v á l i d o d e l a g u e r r a ; l a 
f a c h a d a de este e d i f i c i o es d e e s t i l o 
c a s t e l l a n o y e n l u s d o s p l a n t a s d e q u e 
c o n s t a p u e d e a c o m o d a r s e h o l g a d a m e n -
te u n a f a m i l i a . 
S e g u i d a m e n t e e l R e y y l o s m i n i s t r o s 
t o m a r o n a s i e n t o e n l o s s i l l o n e s s i t u a -
d o s a n t e l a f a c h a d a p r i n c i p a l d e l h o -
t e l , y e l s e ñ o r V i v e r o p r o n u n c i ó - u n 
d i s c u r s o , e n e l q u e a g r a d e c i ó a l R e y y 
a l p r e s i d e n t e e l i n t e r é s p o r e s t a o b r a . 
H a b l ó t a m b i é n e l s e ñ o r G o n z á l e z L l a -
n a p a r a e n s a l z a r e s t a o b r a y , p o r ú l t i -
m o , e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e n 
n o m b r e d e l R e y , a g r a d e c i ó l a e n t r e g a 
de u n a c a s a p a r a u n i n v á l i d o de l a 
g u e r r a . 
D o n A l f o n s o , d e s p u é s de f i r m a r e l 
a c t a de r e c e p c i ó n , e s t u v o e n e l h o t e l 
d e l s e ñ o r D e l g a d o B á r r e l o , d o n d e f u é 
o b s e q u i a d o c o n u n « l u n c h » . 
Fallece el jefe del Ob-
n o s l o s c o n o c i m i e n t o s q u e s i r v e n d e p r e -
p a r a c i ó n i n m e d i a t a p a r a h a c e r l a c a r r e -
r a q u e h a y a n d e s e g u i r . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e h o y e n c a s i t o -
d a s l a s n a c i o n e s se e s t á v e r i f i c a n d o u n a 
f u e r t e r e a c c i ó n c o n t r a e l « s u r m e n a g e » 
y « c b a u f f a g e » e n l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
y q u e se v a n c o n v e n c i e n d o t o d o s d e q u e 
n o c o n v i e n e h a c e r « b a c h i l l e r e s » , s i n o j ó -
v e n e s v i g o r o s o s e n a l m a y c u e r p o , c o n 
« p o c o s » c o n o c i m i e n t o s , p e r o « s ó l i d o s » y 
c l a r o s , y q u e s e p a n u t i l i z a r l o s e n l a 
p r á c t i c a . 
Arquitecto-jefe de la Cá-
L a m a r q u e s a d e B e n d a ñ a 
N o es c i e r t a l a n o t i c i a c i r c u l a d a p o r 
l a - P r e n s a d e q u e l a h a y a s i d o c o n c e -
d i d o l a b a n d a d e d a m a n o b l e d e l a O r -
d e n d e M a r í a L u i s a , p u e s e s t á e n p o s e -
s i ó n d e e l l a d e s d e e l 25 d e f e b r e r o 
d e 1024. 
D o n V í c t o r E s p i n 
c o n l a m e d a l l a d o 
G r a n P r e m i o p o r 
R e c o m p e n s a 
d o a . í r r á c i á d s 
mará 
^ H a s i d o n o m b r a d o , p o r c o n c u r s o , a r -
q ' u i t e c t o - j e f e de l a C á m a r a de l a P r o -
p i e d a d , e l c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d d o n E m i l i o A n t ó n . 
- V I Salón Internacio-
servatorio Astronómico 
de personalidad artística" 
E n l a R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s d i ó 
a y e r u n a c o n f e r e n c i a e l a r q u i t e c t o a r -
g e n t i n o d o c t o r M a r t í n S. N o e l , s o b r e 
« L a t r a d i c i ó n c o m o T u e n t e de p e r s o n a -
b u a d a r t í s t i c a » . 
H a b l a p r i m e r a m e n t e d e l l i b r o q u e p u -
b l i c a r ; . , c o n e l t í t u l o « F u n d a m e n t o s p a r a 
l a e s t é t i c a n a c i o n a l » . 
L e e a c o n t i n u a c i ó n u n p á r r a f o d e 
e s t a o b r a e n q u e t r a t a d e l a c i u d a d ; 
e v o c a r e c u e r d o s d e V e n e c i a , . P i s a , . T o -
ledo,* G r a n a d a , e tc . , q u e r e c u e r d a n c i -
v i l i z a c i o n e s y a d e s a p a r e c i d a s . 
H a c e u n a p o é t i c a d e s c r i p c i ó n d e Se-
v i l l a , e n c u y a s e d i f i c a c i o n e s — d i c e — e s t á 
e n c a r n a d o e l e s p í r i t u p o p u l a r , e l m i s -
m o q u e c r e ó , p o r e j e m p l o , l a s « s e g u i -
! d i l l a s » . 
T r a s u n a b r e v e y e l o c u e n t e d i s q u i s i -
c i ó n a c e r c a d e l a l i t e r a t u r a ! p a s a a t r a -
t a r n u e v a m e n t e do l a a r q u i t e c t u r a , y 
p o r l a p a n t a l l a d e s f i l a n n u m e r o s a s v i s -
t a s d e c i u d a d e s a m e r i c a n a s , e n l a s q u e 
se v e n r e c u e r d o s d e l o s e s t i l o s a r q u i -
t e c t ó n i c o s l l e v a d o s a l l í - p o r E s p a ñ a , 
a u n q u e e s t á n I n f l u e n c i a d o s p o r o t r a s 
a r q u i t e c t u r a s a n t i g u a s . 
S e g u i d a m e n t e e l c o n f e r e n c i a n t e p r e -
s e n t ó — s e g ú n i b a y a a n u n c i a d o e n e l 
t i t u l o d e l a c o n f e r e n c i a — a l a t r a d i c i ó n 
c o m o f u e n t e d e p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a . 
P a r a q u e u n p u e b l o p u e d a t e n e r v i g o r 
e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i c a s — a ñ a -
de—es n e c e s a r i o q u e é s t a s l l e v e n e l se-
l l o n a c i o n a l , e n c a r n e n e l e s p í r i t u p o p u -
l a r . N o p u e d e d e s p r e n d e r s e a q u e l l a c i v i -
l i z a c i ó n de l a e s p a ñ o l a . A b d i c a r d e u n 
p a s a d o v e n e r a b l e s e r í a u n s u i c i d i o a r -
t í s t i c o . 
E s m e n e s t e r — d i c e — h a l l a r l o s s i l l a r e s 
d e n u e s t r o i d e a l e n e l c o r a z ó n d e l te-
r r u ñ o . 
E l n u m e r o s o a u d i t o r i o p r e m i ó c o n 
u n a s a l v a d e a p l a u s o s y m u c h a s f e l i -
c i t a c i o n e s l a n o t a b l e c o n f e r e n c i a d e l 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d , d e s p u é s d e 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , e l j e f e d e l 
O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o , d o n A n t o n i o 
V e l a H e r r a n z , a c a d é m i c o d e l a d e C i e n -
c i a s E x a c t a s y c a t e d r á t i c o d e l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l . 
E l finado e r a n a t u r a l d e R u e d a ( G u a -
d a l a j a r a ) . H i z o l o s p r i m e r o s e s t u d i o s e n 
M o l i n a d e A r a g ó n c o n t a l a p r o v e c b a -
m i e n t o , q u e l a D i p u t a c i ó n d e G u a c l a l a -
j a r a l e c o s t e ó l o s e s t u d i o s d e l a c a r r e r a 
d e C i e n c i a s e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
A lo s v e i n t i c i n c o a ñ o s f u é e l e g i d o 
c o n s e j e r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n e l 
O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o figuraba y a 
c o m o e m p l e a d o e n 1885. E n 1919 se l e 
n o m b r ó j e f e d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó -
m i c o d e M a d r i d , y e n 1920 a c a d é m i c o 
d e C i e n c i a s E x a c t a s . S u d i s c u r s o d e r e -
c e p c i ó n e n l a A c a d e m i a v e r s ó s o b r e 
« M a g n i t u d e s e s t e l a r e s » . E n 1922 f u é 
n o m b r a d o v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é N a -
c i o n a l d e A s t r o n o m í a . 
D u r a n t e l a j e f a t u r a d e l s e ñ o r V e l a 
se h a n r e a l i z a d o e n e l O b s e r v a t o r i o A s -
t r o n ó m i c o g r a n d e s r e f o r m a s , q u e l o n a n 
c o l o c a d o a g r a n a l t u r a e n A s t r o n o m í a 
f í s i c a . 
E l s e ñ o r V e l a e s c r i b i ó v a r i a s o b r a s , 
e n t r e e l l a s « E s t u d i o d e l t e o d o l i t o y d e l 
a n t e o j o d e pa sos d e S a l m o i r a g h i » , « O b -
s e r v a c i o n e s de c o m e t a s » , « L í m i t e s d e l 
e s p e c t r o s o l a r » , « P r o b l e m a s y m é t o d o s 
a s t r o n ó m i c o s » e « I n t r o d u c c i ó n a l a A s -
t r o n o m í a e s f é r i c a » . 
E n v i a m o s e l p é s a m e m á s s e n t i d o a 
sus b i j a s , d o ñ a D o l o r e s , d o ñ a L u c í a , 
d o ñ a F r a n c i s c a y d o ñ a M a r g a r i t a , y a 
los d e m á s f a m i l i a r e s . 
Tercera conferencia del 
P. Teodoro Rodríguez 
« ¿ Q u é d e b e s e r l a s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a ? » T a l h a s i d o e l t e m a d e e s t a t e r -
c e r a c o n f e r e n c i a d e l s a b i o a g u s t i n o . 
P r e c i s a e n p r i m e r l u g a r c o n d e f i n i d e 
c o n t o r n o e l fin d e l a s e g u n d a e n s e ñ a n -
za , a s a b e r : e n s a n c h a r e l r e c i p i e n t e q u e 
m á s t a r d e h a d e r e c i b i r l a c i e n c i a ; t e m -
p l a r e l c a r á c t e r , q u e a n d a n d o e l t i e m -
p o h a d e l u c h a r p o r l a v i d a ; f o r t a l e c e r 
e l c o r a z ó n p a r a q u e d e s p u é s n o c a i g a 
e n l a m e n t a b l e s d e s f a l l e c i m i e n t o s , y v i -
g o r i z a r e l o r g a n i s m o p a r a q u e n o se a l -
t e r e e l e q u i l i b r i o q u e D i o s h a e s t a b l e -
c i d o e n l a n a t u r a l e z a . 
E l q u e p o s e a e s t a e l e m e n t a l n o c i ó n 
de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a — d i c e — n o i n -
c u r r i r á e n e l g r a v e p e c a d o d e q u e r e r 
d u r a n t e e l j a h a c e r « n i ñ o s s a b i o s » , s i n o 
« j ó v e n e s c a p a c i t a d o s » p a r a p o d e r l l e g a r 
a s e r l o c o n e l t i e m p o . N o e s t á c o n f o r -
m e c o n l a d i v i s i ó n d e l a s e g u n d a ense -
ñ a n z a , a d m i t i d a p o r a l g u n a s n a c i o n e s , 
e n c l á s i c a y m o d e r n a . L a s e g u n d a ense-
ñ a n z a d e b e se r u n a s o l , y e n e l l a d e b e n 
•'-Tiirar l a s a s i g n a t u r a s q u e r e ú n a n l a 
l o a b l e c o n d i c i ó n d e s e r a p t a s p a r a e l 
m e t ó d i c o d e s a r r o l l o d e t o d a s l a s e n e r g í a s 
d e l a l m a y d e l c u e r p o , y q u e i n t e r e s a n 
o o r i g u a l a t o d o s l o s h o m b r e s d e es-
t u d i o , m i l i t a r e s , l i t e r a t o s , i n g e n i e r o s , 
a b o g a d o s , e t c . 
L a d i v i s i ó n d e l B a c h i l l e r a t o , s e g ú n ü 
p a d r e T e o d o r o , n a c e d e l c o n c e p t o e r r ó -
n e o - d e e s t i m a r q u e e l p e r í o d o d e e s t u -
d i o s t i e n e p o r fin c o m u n i c a r a l o s a l u i r i -
«al de Fotografías 
c i ó n d e l a 
de la Propiedad B i b l i o t e c a e s p e c i a l i z a d a e n l a ú l t i m a 
E x p o s i c i ó n d e l a C i u d a d y l a V i v i e n d a 
M o d e r n a s . 
R e c e p c i ó n 
A y e r t a r d e , a l a s se i s y m e d i a , h u b o 
u n a m u y a g r a d a b l e y c o n c u r r i d a e n 
l a a r t í s t i c a m o r a d a d e l a s e ñ o r a d o ñ a 
M i l d r e d S t a p l e y B y n o y 'de su e sposo , ' 
d o n A r t h u r B y n e , c o n m o t i v o d e h a b e r 
c o n c e d i d o s u m a j e s t a d e l R e y , a p r o -
j i e s l a d e s u G o b i e r n o , a t a n c u l t a d a m a 
l a c r u z d e A l f o n s o X I I , y a s u c a b a l l e -
r o s o m a r i d o l a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r 
d e p r i m e r a c l a s e . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , d u q u e d e 
T e t u á n , q u e p e n s a b a i m p o n e r l a s c i t a -
d a s c o n d e c o r a c i o n e s a t a n s i m p á t i c o m a -
t r i m o n i o , n o p u d o h a c e r l o p o r t e n e r 
q u e c o n c u r r i r a l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
E n e l c o m e d o r se s i r v i ó e s p l é n d i d a 
m e r i e n d a . 
L o s d u e ñ o s d e l a casa , s e c u n d a d o s p o r 
d o n A g u s t í n S m i t h y s u b e l l a c o n s o r í c 
( l a q u e f u é d e s o l t e r a M e r c e d e s de S e m -
p r ú n y G u r r e a ) y s u a m a b l e m a d r e , h i -
c i e r o n l o s h o n o r e s a sus a m i g o s c o n s u 
a c ó s t u m b r a d a a m a b i 1 i d a d . 
E n l a m o r a d a se a d m i r a n c u a d r o s d e -
b i d o s a a f a m a d o s a r t i s t a s y m u e b l e s a n ^ 
t i g u o s , a l g u n o s p r o c e d e n t e s d e l A l t o 
A r a g ó n y d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
L a d u e ñ a d e l a c a s a es p i n t o r a y es-
c r i t o r a . D e s d e h a c e d i e z y s i e t e a ñ o s se 
h a d e d i c a d o c o n s u m a r i d o a e s t u d i a r 
l a s v a r i a s a r t e s d e l g e n i o h i s p a n o , a d i -
v u l g a r s u o r i f f i n a l i d a d y s u g r a n d e z a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s y d e m á s p a í s e s ^que 
t i e n e n e l i n g l é s p o r i d i o m a , y 'esto n o 
s ó l o e n f o r m a d e l i b r o s , s i n o t a m b i é n 
e n a r t í q u l o s p u b l i c a d o s e n v a r i a s r e v i s -
t a s d e a r t e . 
E l d u e ñ o d e l a . c a s a es a r q u i t e c t o , a c a -
d é m i c o a m e r i c a n o e n R o m a , m i e m b r o 
h o n o r a r i o d e l A m e r i c a n I n s t i t u t e o f 
A r c h i t e c t s . 
R e c o n o c i d o e n t r e a r q u i t e c t o s a m e r i c a -
n o s e i n g l e s e s c o m o d i b u j a n t e f o r m i d a -
b l e , u n e l a s e v e r i d a d d e l d i b u j o l i n e a l 
c o n e l e s p í r i t u y l a g r a c i a d e l d i b u j o 
i m p r e s i o n i s t a . 
H a p i n t a d o m u c h o s p a i s a j e s d e C a s -
t i l l a , a d q u i r i d o s p o r v a r i o s M u s e o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u c h o s e n t i m o s q u e l a f a l t a , d e es-
p a c i o n o s i m p i d a p u b l i c a r l a l i s t a d e l a 
s e l e c t a c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l a 
m e n c i o n a d a fiesta. 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a O r t i g o s a d e l M o n t e , 
C o n a s i s t e n c i a d e l c o n d e d e l a s I n f a n -
tas se i n a u g u r ó a y e r , a l a s c i n c o d e 
l a t a r d e , e n l a S a l a d e E x p o s i c i o n e s 
d e l P a l a c i o d e B i b l i o t e c a s y M u s e o s l a 
V I E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e F o t o g r a -
f í a s , o r g a n i z a d a p o r l a R e a l S o c i e d a d 
F o t o g r á f i c a . 
E l d i r e c t o r d e B e l l a s A r t e s f u é r e c i 
h W q p o r l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é , s e ñ o -
res c o n d e d e l a V e n t o s a , V i c t o r y , G o n -
z á l e z , L e g o r g e n , D o m e n e c h , C o r t o z o y 
C o l l a n t e s y O r t i z d e ' E c h a g ü e . 
C o n c u r r e n a l a E x p o s i c i ó n f o t ó g r a f o s 
dev A l e m a n i a , A u s t r i a , r e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a , B é l g i c a , C h e c o e s l o v a q u i a , E s p a ñ a , 
E s t a d o s U n i d o s , E s t o n i a , F r a n c i a , H o -
l a n d a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , P o l o n i a y S u i -
za , c o n . u n t o t a l d e 241 o b r a s , e n t r e l a s 
q u e h a y f o t o g r a f í a s a d m i r a b l e s . 
E l c a r á c t e r , e n c i e r t o m o d o m á s o f i c i a l 
q u e a d q u i e r e es te a ñ o l a E x p o s i c i ó n y 
l a s e x i g e n c i a s d e l l o c a l , h a n o b l i g a d o a 
u n a c u i d a d o s a s e l e c c i ó n , q u e d a a l c o n -
j u n t o u n a d e p u r a d í s i m a n o t a d e a r t e . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — E n l a P e n í n s u l a es-
c a n d i n a v a se h a l l a n l a s p r e s i o n e s d é -
b i l e s y e l t i e m p o es de l l u v i a s . P o r e t 
r e s t o de E u r o p a e l t i e m p o es b u e n o . 
Convocatorias para hoy 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ( L e ó n , 2 1 ) . — 
7 t . , d o n A n t o n i o R u b i ó L l u c h , s o b r e 
« L a p o e s í a a m o r o s a e n M e n é n d e z P e -
l a y o » . 
M u s e o d e l P r a d o . — 1 2 m . , d o n A n d r é s 
O v e j e r o s o b r e « L a s i m á g e n e s d e l s u e ñ o 
e n l a p i n t u r a e s p a ñ o l a : G o y a , l a s p i n -
t u r a s d e l a C a s a d e l S o r d o » . 
Otras notas 
O b j e t o s e x t r a v i a d o s . — E n l a I n s p e c -
c i ó n g e n e r a l de C a r r u a j e s ( p l a z a M a -
y o r , 3) se h a l l a n d e p o s i t a d o s u n a a m -
p l i a c i ó n f o t o g r á f i c a , u n o s l e n t e s , u n a l -
filer d e s e ñ o r a , u n o s g u a n t e s , u n p a - i 
q u e t e d e c a f é y c a c a o , d o s b o l s i l l o s d e d o n M a n u e l B e r m e j o y C e b a l l o s - E s c a i e -
s e ñ o r a c o n d i n e r o , d o s g a b a r d i n a s , u n 
p l u m e r o d e m i l i t a r , u n a c a r t e r a de v i a -
j a n t e , u n p a q u e t e de f a r m a c i a , u n i m -
p e r n i e a b i e de c a b a l l e r o ' y u n b o l s i l l o 
de n i ñ c . 
E s c u e l a d e P i n t u r a , E s c u l t u r a y G r a -
b a d o . — L o s t r a b a j o s d e o p o s i c i ó n a p r e -
m i o s e n l a s c l a s e s d e e s t a E s c u e l a , es-
r a y f a m i l i a ; p a r a A r a v a c a , d o n A n t o -
n i o M a r t í n e z S o l i v a y l a s u y a ; p a r a 
L i e n d o , l a s e ñ o r a v i u d a d e V i e s c a y l a 
s u y a ; p a r a A l d e a n u e v a d e l C o d o n a l , l a 
s e ñ o r a v i u d a d e C a s a d o ; p a r a D a r o c a , 
d o n M e t o d i o A m o r ; p a r a O v i e d o , l a 
m a r q u e s a d e A l e d o y f a m i l i a ; p a r a e l 
p a l a c i o d e H e r a s , í o s c o n d e s d e M a l u -
t a r á n e x p u e s t o s d e s d e h o y h a s t a e l d í a q u e ; p a r a S a h a g ú n . d o n L u i s d e M i g u e l 
12, y h o r a s d e d i e z y a u n a . ¡ S a n t o s A l á i z ; p a r a F u e n t e l a H i g u e r a , 
A lo s a r g e n t i n o s e n M a d r i d — E l c ó n - ¡ l a s e ñ o r a v i u d a de D u p u y de L o m e , y ' 
s u l de l a A r g e n t i n a e n M a d r i d a d v i e n e p a r a G r a n a d a , d o n M e l c h o r S á i z P a r d o . 
a t o d o s l o s c i u d a d a n o s a r g e n t i n o s n a -
t i v o s y n a t u r a l i z a d o s , q u e d e b e r á n d a r 
c u m p l i m i e n t o a l a l e y 11.386 ( E n r o l a -
m i e n t o g e n e r a l ) a n t e s d e l 19 d e d j u n i o . 
L o s q u e n o l a c u m p l a n s u f r i r á n r e c a r -
g o d c . s é r v i c i o p o r u n a ñ o o se i s m e s e s 
de p r i s i ó n . 
C l u b A l p i n o E s p d ñ o l . — L a . p r i m e r a e x 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e e l t r i g é s i m o s é p t i -
m o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a E s p i n o y P e l l i c o , d e g r a t a 
m e m o r i a . > 
T o d a s l a s m i s a s q u e e n esa f e c h a se 
d i g a n e n l a p a r r o q u i a d e S a n L u i s r e -
A I r á n e n s u f r a g i o d e l a finada, a c u y o s 
c u r s i ó n i n f a n t i l o r g a n i z a d a p o r e s t a So- ren0VJmos l a e x p r e s i 6 n de n u e s -
c i e d a d s a l d r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s t r o s e n t ¡ m i e n t o 
s i e t e y m e d i a de l a m a ñ a n a , p o r l a l í n e a ' F a l l e c i m i e n t o 
d e l N o r t e , a C e r c e d i l l a y c f t a í e í d e l P u e r - , : • n r , Í „ h * ¿ i Á ' ¡ 
to de N a v a c e r r a d a , d e s d e d o n d e se h a r á ^ . n R o c a f o r t , ( V a l o n e a ) h a l ee d o 
l a a s c e n s i ó n a p i e a l R e f u g i o de S i e t e c r i s l a n a m e n t e e l s e ñ o r d o n A n t o m o 
^ C o r t e s , p a d r e d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
T Ú a n e o e n P o r t u g a l . - L z C o m p a ñ í a e l * O G t o r d o n H e r n á n C o r t é s ' c a ^ : 
de M a d r i d a C á c e r e s y P o r t u g a l , de 
a c u e r d o c o n l o s f e r r o c a r r i l e s - p o r t u g u e -
ses, r e s t a b l e c e r á e l s e r v i c i o de v e r a n e o 
e n P o r t u g a l . A p a r t i r d e l d í a 15 se de s -
p a c h a r á n b i l l e t e s a p r e c i o r e d u c i d o des-
d e M a d r i d y p r i n c i p a l e s e s t a c i o n e s de 
s u r e c o r r i d o c o n d e s t i n o a - L i s b o a y 
o t r a s p o b l a c i o n e s p o r t u g u e s a s , v a l e d e r o s 
n i g o d e l a S. I . C . P r i m a d a , a q u i e n 
a c o m p a ñ a m o s e n su j u s t o d o l o r . 
E l A b a t e F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. V e r -
^.1 (ladero específico del Arfcritismo, R e u m a -
para el regreso durante el plazo de tres|tisin0) ^ FlebitÍ8 y obesidad. E n l a 
meses. í n e a de f e r r o c a r r i l de B i l b a o - S a n t a n d e r . 
' —o— ¡ D e t a l l e s , a d m i n i s t r a d o r . M e j o r a s p a r a este 
L a i m p o r t a n t e Soc iedad A . E . G . acaba | a ñ o . Ascensores y agua c o r r i e n t e en l as ha-
de a ñ a d i r a sus y a famosos mode los de ! b i t a c ¡ o n e s _ T c l é f o n o i n t e r u r b a n o . 
ence radoras « E x p r é s » , « S a n t o » y « D a n d y » 
u n m o d e l o e c o n ó m i c o l l a m a d o « H o b b y » . 
d e s t i n a d o p r i n c i p a l m e n t e a l a casa, pa r -
t i c u l r r . 
F e l i c i t a m o s a la A . E . G . p o r este nue-
vo a c i e r t o , pues l a m á q u i n a es u n a ver -
dade ra a l h a j a . 
A B E N A L , 4. POBXPAS F U H E B B S S 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
ae 
R e u m a . C a t a r r o s . G r i p e m a l c u r a d a 
| H o t e l de l B a l n e a r i o , S e r v i c i o esmerado 
15 de ¡ l i n i o a 30 de s e p t i e m b r e 
B r a g u e r o s c i e n - ¡ 
t í f i c a m e n t e . 
J . C a m p o & 
ú n i c o ' M E D I C O f 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
ilngasto Figueroa 8 
Amosco d e E L D E B A T E 
M í e d e A l c a l á , f r e n t e 
r;„ a l a s C a l a t r a v a s 
M A R Y S A L L 
•Maravi l losos p r o d u c t o s 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
.(NOMBRE REGISTRADO) 
L'?0 ^ a b a r o n loa ca lvos ! ' . 
^AÍILUCJO es Pi ú n i c o re-
Keneriulor de l cabe l lo , p o r -
^Hw. que s i h u b i e r a a l -
n1} g u ñ o t a n bueno no 
/I^WK h a b r í a c a l v o s . 
7,50, pesetas 
ü ¡ I • 
5 S o a B S 
^ A , 2." 
Al. , C A R M E N , 2. 
33 G O M E S , S E V I -
n a r U M B R I A X N -
C SAK J E B O N I -
E t O . 8. 
puede usted dejar <jue s u s niños se 
atraquen de galletas MARIA; pero 
a condición de que sean siempre 
OÜNZ \ m m , m . un. 
Conde do X i q n e n a , 15.—MADRID 
t 
Razón: Esta galleta 3 base Je a z ú c a r , 
ledie, karina, mantequilla y Je un 
tueste períecto, está fatrlcada pensan-
do lionradamente en los delicados es-
tómagos infantiles. 
JN o pida nunca galletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
• M i m i M S l ^ ^ 
Por 11,25 un Corte Vestido Punto de 
Seda o de Crespón Marrocain en 
E L D E B A T E . - Co leg i a t a , 7. 
V i l l a c o n f o r t a b l e sobro p l a y a , G.000 pesetas. A l f o n s o X I I , i . 
m e s 
O J O : S A L D O S M A D R I D . — O J O : 46, M A Y O R , 46. 
L A S E S O B I T A 
Doña María Teresa Espino p Pellico 
Falleció el 10 de junio de 1890 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s San tos S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R. I. P. 
Todas las m i s a s que so c e l e b r e n m a ñ a n a v i e r -
nes d í a 10 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e San L u i s s e r á n a p l i c a d a s po r e l e t e r n o 
descanso de su a l m a . 
Sus t í a s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se d i g -
n e n a s i s t i r a estos s u f r a g i o s y l a 
e n c o m i e n d e n a D i o s , p o r o n y o fa -
v o r les q n e d a r á n e t e r n a m e n t e agra-
dec idos . 
l i l i e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o [ O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á h a conced ido c u a r e n t a d í a s de i n -
d u l g e n c i a a todos los fieles p o r cada m i s a q u e 
o y e r e n , Sagrada C o m u n i ó n que a p l i c a r e n o p a r -
t b d e r o s h r i o q u e roscaren po r e l a l m a de lA f i -
n a d a . ( A . 8) 
/ í e i n a de las de mesa por lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y agra^ 
dab le . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e In fecc iones g r a s t r o i n t e s t i n a l e s 
( t i f o i d e a s ) . 
E L 1 L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Jefe d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de 
M a d r i d , a c a d é m i c o de l a R e a l de C i e n -
c ias E x a c t a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s ; cate-
d r á t i c o de l a F a c u l t a d d o C i e n c i a s de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , e t c é t e r a . 
Ha fallecido el día 8 de junio de 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
R a OH P Í 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
C a t a s t r a l ; sus l i i j a s , d o ñ a D o l o r e s , d o ñ a L u c í a , 
d o ñ a F r a n c i s c a y d o ñ a M u r g a r i l a ; h e r m a n a , 
d o ñ a N i c o l a s a ; h e r m a n o p o l í t i c o , d o n C a m i l o 
L ó p e z R o d r í g u e z ; s o b r i n o , don A n t o n i o L ó p e z 
V e l a ( a u s e n t e ) , y d e m á s p a r i e n t e s 
K U L G A N a sus a m i g o s se s i r -
v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s 
y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l ca -
d ú v e r , q u o t e n d r á l u g a r h o y , d í a 
9 de l a c t u a l , a las once do l a 
m a ñ a n a , desdo l a casa m o r t u o r i a , 
c a l l e d o A l f o n s o X I I , n ú m e r o 3 
( O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o ) , a l ce-
m e n t e r i o do N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a A l m u d e n a , po r lo que r e c i b i r á n 
e spec i a l f a v o r . 
I X d u e l o s© desp ide o n e l c e m e n t e r i o . * 
No se r e p a r t e n esquelas . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , I n f a n t a s , 25. E s t a c a s a es l a 
U N I C A q u e n o p e r t e n e c e a l T r u s t 
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E R C A D O S 
Q Q — 
I N T E R I O R 4 P O R 100 .—Ser ie F (69,95), 
69,90; E (09,00), 69,90; D (69,90), 69 ,90; 
C (69,90), 69 ,90; B (69,90), 69 ,90 ; A (69,90). 
69,90; G y H (69,9(1), 69,90. 
E X T E R I O R 4 P O R 100 .—Ser ie F (84,20), 
84 .85; E ('84.40), 84 ,85; D (85,50). 85 ,50 ; 
C (85.50). 85,50; B (85,50), 85 ,50 ; A (86). 
86. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
(87,75). 88,50; C (88), 88 ,50 ; 6 (88). 88 ,50; 
A (88). 88,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . - S e r i e 
A (103.30). 103,40; B (103,10). 103,40; C 
(103,30), 103,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( c o n 
CR'HWmMííiimrfii mm mmmmmm i 
| Pregunte usted a .os | 
poseedores de 
íiu 1 m n J n 11 n 1 m 1 u n m 1 mm u n \ n m ñ 
i m p u e s i o ) . — S e r i e F (90,40). 90 .55; E 
(90,40). 90 .55; D (90,40). 90 ,55; G (90.40). 
90 .55; R (90,40), 90,55; A (90,40). 90.55. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
F (93,35), 93 ,20 ; E (93,20), 9 3 ; D (93,20). 
9 3 ; G (93,20), 9 3 ; R (93,20). 9 3 ; A (93,20), 
93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
G (91,90), 91 ,85; B (91,90). 91 ,85; A (91,90). 
91,85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( s i n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (103,70), 103,65; E 
(103,70), 103,65; D (103,70), 103,65; G 
(103,70), 1 0 3 ¡ 6 5 ; B (103,70), 103.65; A 
(103,70), 103,65. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,10), 102,10; R (102.10), 102,10; G = 
(102,10), 102,10. 
" A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 (99). 
9 8 ; E x p r o p i a c i ó n i n t e r i o r 1909 (91,75),' 
92,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S T A -
D O . — G . E m i s i o n e s , p r i m e r a (88), 8 8 ; 
T r a n s a t l á n t i c a 1925, m a y o (98,50). 98 ,50 ; 
n o v i e m b r e (98,25), 98 ,25; 1926 (102,75), 
102,75; T á n g e r - F e z (101,75), 101,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o H i -
p o t e c a r i o de E g p a ñ a : 4 p o r 100 (87.85). 
87 ,85 ; 5 p o r 100 (98.75), 9 9 ; 6 p o r 100 
(109). 108,90. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s a r g e n t i n a s (2,525), ^.54. 
C R E D I T O L O C A L (99,50). 99,75. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a {652), 
6 5 2 ; E s p a ñ o l d e C r é d i t o (235). 236 ; G e n -
u a l (115.50). 115 ; R í o de l a P l a t a , v i e j a s , 
(50), 5 2 ; M e n g e m o r (333), 333 ; T e l e f ó n i c a 
(97.95). 9 8 ; S t a n d a r d (100), 100; M i n a s 
d e l R i f (385), 380; D u r o F e l g u e r a : c o n -
t a d o (57), 57 ,50; G u i n d o s (97), 9 6 ; F é n i x 
s / d . 2 9 1 ; C o n s t r u c t o r a N a v a l , b l a n c a 
- ( 8 0 ) , 8 2 ; M . Z . A . : c o n t a d o (530), 532,50; 
f i n c o r r i e n t e , 533,75; N o r t e : c o n t a d o v i e -
L O N D R E S 
( A p e r t u r a ) 
P o s e í a s . 28 ,29; f r a n c o s , 124.02; d ó l a -
res , 4 ,856; f r a n c o s s u i z o s , 25 ,25 ; l i r a s . 
28 ,23; c o r o n a s n o r u e g a s , 18,77; d a n e s a s , 
18,1775; m a r c o s , 20,4975. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
F r a n c o s , 124; d ó l a r e s , 4 .8559375; b e l -
g a s . 3 4 . 9 6 ; f r a n c o s s u i z o s . 2 5 . 2 5 ; flori-
n e s . 12,1225; l i r a s , 88 ,125 ; m a r c o s , 
20 ,50 ; c o r o n a s s u e c a s , 18 ,15 ; í d e m da -
nesas . 1 8 , 1 7 ; í d e m n o r u e g a s , 18 ,77 ; p í l e -
n n o s a u s t r i a c o s , 3 4 , 5 2 ; c o r o n a s c h e c a s , 
163,875; m a r c o s finlandeses, 192,875; 
p í s e l a s , 2 8 , 2 6 5 ; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 
2 , 8 7 5 ; d r a c m a s , 3 6 4 ; l e i s , 805 ; m i l r e í s . 
5,84375; pesos a r g e n t i n o s , 4 7 , 7 1 8 7 5 ; 
B o m b a y , 1 c h e l í n 5 p e n i q u e s , 96875; 
G h a n g a i , 2 c h e l i n e s 6 p e n i q u e s . 7 5 ; 
H o n k o n g , 2 c h e l i n e s ; Y o k o h a m a , 1 che -
l í n , K) p e n i q u e s , 90625. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3 ,7375; l i b r a s , 18,145; m a r -
cos , 88,57 ; f r a n c o s , 14 ,68 ; b e l g a s , 5 1 , 9 5 ; 
florines, 149,70; c o r o n a s d a n e s a s , 9 9 , 9 0 ; 
i d e m n o r u e g a s . 9 6 , 9 5 ; m a r c o s finlan-
deses . 9 ,415; l i r a s , 20,75. 
L i b r a s , 2 0 , 4 9 8 ; f r a n c o s , 16 ,53 ; c o r o -
n a s c h e c a s , 12 ,50; m i l r e í s , 0 , 4 9 8 ; p e -
sos a r g e n t i n o s , 1,782; florines, 169 ,07; 
e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 20 ,69 ; p e s e t a s , 
72,72. 
ROMA 
F r a n c o s , 7 1 , 2 5 ; l i b r a s , 88. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n b u r s á t i l de a y e r e s t u v o m á s 
a n i m a d a q u e l a a n t e r i o r , y e l a s p e c t o 
g e n e r a l d e l m e r c a d o n o o f r e c e m o d i f i -
RADIOTELEFONIAlNotas mi l i t a res 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 9 : « D I A R I O O E I C I A L » D E L D I A 8 
M A D R I D U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 875 D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
metros) .—11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o as t ro-1 c i ó n _ g e c(,ncede e l ingreSo en e l Cue rpo 
n o n ico . S a n t o r a l . I n f o r m a c i o n e s p r á c t i c a s , j I n V a í i d c j . a . c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
J o s é L a r r a s T a m a y o . 
—Se d t p o L t . que e l t e n i e n t e de I n l ' a n -
N o t a s d o l d í a . — 1 2 , C a m p a n a d a s do Uo-
b o i n a c i ó n . B o l s a . I n t e r m e d i o . N o t i c i a s de 
R r e n í a F ; i m e r a s n o t i c i a s m e t e o r o l ó g i c a s . L e r í a d o u i . e n u o i C h a m o r r o C u e r v o s - M o n s , 
12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . C i e r r e . - D e 14 a ' d > ¡ ] r ^ - ^ cjuet1ti en l a 8ÍtTÍaX>ión de « A l 
15.30. L a o r q u e s t a A r t y S : « L l p e ó n de bre^ U ^ i q d e l P r c t e c t o r a d o » . 
g a » i .pasoaoble) , M i l l a n P i c a z o ; « M a s c h u - I m a n t e r i a . _ Q U e d a e n s i t u a c i ó n de d i spo-
lo que i n s1e te» ( s c h o t i s ) A l v a r e z - C a n - ! ii¿Dle ^ 
t o s ; « M i n u e t o > , G o d a r d ; « L o s b o r r a c h o s » , L a r u o l i e ^ K a f a e l B u e i l 0 de L i n a r e s > 
( f a n t a s í a ) , G i m é n e z . B o l e t í n m e t e o r o l o g i - _ S e ¡.js<pone ^ e l c a p i t á l l ( j j j , Ü.) « n 
co. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . A s u n c i ó n O t u n p a , ^ ¿ ^ ^ de r e s e r v a d o n j o s ó L e ó n M a n -
s o p r a n o : « L a B o l i é m e » ( add io de M i m i ) , 
. P u c c i n i ; « J u n i o » , L a m o t t e de ü r i g n o n ; 
«.Mai u x a » , V i v e s . I n t e r m e d i o p o r L u i s M e -
d i n a . L a o r q u e s t a : « C h i q u i l l a d a s » ( s u i t e ) . 
F r a n c é s . B o l s a de t r a b a j o . N o t i c i a s de 
P r e n s a . L a o r q u e s t a : « N o c t u r n o » , C h o p í n -
Tur ina .—18 ,30 , O r q u e s t a A r t y s : « L a perfec-
t a c a s a d a » ( f a n t a s í a ) , A l o n s o ; « L a noche 
de R e y e s » ( f a n t a s í a ) . Serrano.—19, T r a n s -
m i s i ó n d e l c o n c i e r t o de l a B a n d a m u n i c i -
zano p e r c i b a e l h a b e r m e n s u a l de 450 pe-
setas. 
A r t i l l e r i a . — A s c i e n d e n a m a e s t r o s armoroe. 
de p r i m e r a los de s egunda d o n V e n t u r a 
M o r ó n T r u j i l l o y d o n ' F r a n c i s c o M a r t í n e z 
F e r n á n d e z . 
I n t e n d e n c i a . — S e saca a concu r so u n a pla-
za de c o m a n d a n t e en e l e s t a b l e c i m i e n t o 
c e n t r a l de I n t e n d e n c i a , q u e p o d r á e o l i c i -
. t a r s e en e l p l azo de v e i n t e d í a u . 
p a l en e l R e t i r o . L e c c i ó n de L e n g u a cas- _ y e conceden dos meses de l i c e n c i a a l 
t e l l a n a , po r e l p r e s b í t e r o s e ñ o r M o j a d o . - t e n i e n t e c o r o n e l d I n f a n t e r í a con d e s t i n o 
20,30, F i n . - 2 1 , 3 0 . L e c c i ó n de I n g l é s a c a r g o , e l negoc iado de A i u s t e s y l i q u i d a c i ó n 
d e l p r o f e s o r V e r n e t - 2 2 , L l s e x t e t o : « L a ! d e j ¿8 cuei.pos d i s u e l t o s d o n A d o l f o R u . 
G r u t a de I i n g a l » ( o b e r t u r a ) , M e n d e l s s o h n ; ¡ b í n de Ce l i s BaqUer iZaS. 
t E n las estepas d e l A s i a C e n t r a l » , B o r o d i n . j __Se concede a los a lca lde8 de loa p u e . 
M i r e y a ( c a n z o n e t i s t a ) : « L o que e l l a s d i - blos de V a i d e o l m i l l o s ( P a t e n c i a ) y A c e b u -
c e n » , R a m u n c h o y R e y n a ; « L a S u s p i r i t o s » , 
R a m u n c h o y R e y n a ; « Y o soy M i m í » , Ra f -
ü e s y F o n t . « A n d a l u c í a » , c o n f e r e n c i a de l a 
s e r i e : « E s t a m p a s de las reg iones e s p a ñ o -
l a s » , p o r Velasco Zazo, con i l u s t r a c i o n e s 
m u s i c a l e s . E l s e x t e t o : « E n Cerezo h a y u n a 
v e n t a » ( f a n t a s í a ) , W a g n e r . M i r c y a : « S o n 
unos b e n d i t o s » , R i v e r o , M e d i n a y R e y n a : 
« L a i i l t i m a m o d a » . D e l f í n V i l l á n - J u a n Cos-! 
t a ; « B o a b d i l » , C u r r i t o y J u a n Cos ta . E l I 
che ( C á c e r e s ) d i s p e n s a de p lazo p a r a p r e -
s e n t a r a l a l i q u i d a c i ó n los rec ibos de su-
m i n i s t r o s hechos a fue rzas d e l E j é r c i t o 
e n e l mes de s e p t i e m b r e pasado. I g u a l con 
c e s i ó n se hace a l ! a l c a l d e de C i n d a d e l a 
( .Menorca) . 
S a n i d a d M i l i t a r . — A s c i e n d e n a l emp leo 
s u p e r i o r i n m e d i a t o e n p r o p u e s t a o r d i n a r i a 
de ascensos 
B o n e t y e l s u b o f i c i a l d o n R a m ó n A l v a r e z 
V a l l e s , a m b o s de l a esca la de r e s e r v a . 
LA " G A C E T A " 
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H a c i e n d a . — L a firma, de a n t e a y e r . 
R . Ü . d i c t a n d o reg las acerca de las ex-
cepciones de a u m e n t o s de los l í q u i d o s i m -
p o n i b l e s de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l es-
t a b l e c i d o s en e l r e a l dec re to - l ey de 25 de 
j u n i o de 1926; conced iendo u n mes po r 
e n f e r m o a d o n J u a n E e r n á n d e z O r t e g a . 
P r e s i d e n c i a . — R . ü . conced iendo u n mes 
po r e n f e r m o a d o n E m i l i o C h i c o y a d o n 
á i í a p i t o de C a s t r o y R u i z . 
Q. y J u s t i c i a . — R . ü . p r o m o v i e n d o en 
t u r n o de a n t i g ü e d a d a jefes d e l C u e r p o 
de P r i s i o n e s a d o n F r a n c i s c o C u a d r a d o y 
a d o n M a r i a n o A l v a r e z P é r e z . 
G u e r r a . — R . ü . conced i endo «1 i n g r e s o 
en I n v á l i d o s a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a ' d o n 
J o s é L a r r a z . 
G o t o e r n a c i ó n . — R . O. d i s p o n i e n d o se 
c r e e n dos p lazas de r e p a r t i d o r de segun-
d a de T e l é g r a f o s ; conced iendo u n mes p o r 
e n f e r m o s a f u n c i o n a r i o s de T e l é g r a f o s ; 
n o m b r a n d o a s p i r a n t e s de p r i m e r a de V i -
g i l a n c i a . 
I . p ú b l i c a . — R . O. a m o r t i z a n d o l a d o t a -
c i ó n de 5.000 pesetas, c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
A u x i l i a r í a de C i e n c i a s de l I n s t i t u t o de 
V a l e n c i a ; conced iendo u n mes p o r enfer -
m o a d o n J o a q u í n A l v a r e z P a s t o r ; u n 
t e r c e r mes de l i c e n c i a a l c a t e d r á t i c o d e l 
I n s t i t u t o de S o r i a d o n F e d e r i c o A c e b e d o ; 
d i s p o n i e n d o se c u m p l a en sus p r o p i o s t é r -
m i n o s l a s e n t e n c i a d e l S u p r e m o en e l 
p l e i t o i ncoado po r d o n V í c t o r A r a m b u r o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
J u l i á n m o n j e . 
A N o c t u r n a . — S a g r a d a F a m i l i a . 
A v e M a r i a . - l l . m i s a , r o s a r i o y co 
da a 40 m u j e r e s pobres , cos teada po r clon 
Josefa G a r c í a D í a z . 
40 H o r a s . — T r i n i t a r i a s . ñ i v 
Cor t e de M a r í a . — R o s a r i o , en l as C a t a l i -
nas ( P . ) ; O l i v a r , S. J o s é , S t o . D o m i n g o , 
P a s i ó n y S. F e r m í n de los N a v a r r o s . 
P a r r o q u i a de l as A n g u s t i a s . — 8, m i s a 
p e r p e t u a po r los b i enhechores de 'a pa-
" p a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o . - N o v e n a a l S. l á s ) : «5,30 t . , v í a c r u c i s . - V . O ^ T . V g l 
C o r a z ó n de J e s ú s . 8.30, m i s a de c o m u n i ó n ; n a v e n t u r a ) : b t . . E x p o s i c i ó n , vía ¿Jg! 
iy v í a c r u c i s so lemne, • - - ^ Í , rosari0 
m i - i I g l e s i a s . — C a l a t r a v a s : 8.30, comiir,--
u ñ a r a l a C. de N . S ra . de los D o S 0 " , ^ 
E x p o s i c i ó n , co rona , s e r m ó n , sef10I. V. , .1 - . 
y r e s e r v a . J e s ú s : 10, m i s a solemne ' 
m ó n po r u n P . c apuch ino , con V M ' 
c i ó n h a s t a l a m i s a de 12 y a(lnranvP0Sl-
N t r o . P . J e s ú s ; (i t . . E x p o s i c i ó n ^ 09 
po r u n P. c a i i . c h i n o , reserva v n'rlr» •ón 
S. V i c e n t e de P a ú l : 7.15, t . . vía r 1 0 " -
E x p o s i c i ó n y reserva .—Servi tas (S ÍS?ls; 
t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r u n s o i r n ó n y r e s e r v a 
padre de los S. Corazones , e j e r c i c i o y re-
se rva . 
P a r r o o n i a d e l C a r m e n —JNovcna a la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 10,30, l a s o l e m n e ; I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ( A l b o r t o Aguí e. 
6,30 t . e j e r c i c i o , s e r m ó n , M . C a r r i l l o , y i r a , 25) u n a v e l a d a a benef ic io de C 
r e s e r v a . T1 | M i s i o n e s C a t ó l i c a s de Madagasca r 
V E L A D A M I S I O N A L 
H o y ee c e l e b r a r á en e l Colegio de la 
h a . — N o v e n a de los» Jueves t r a í d a s p o r e l c i c l ó n ; e s t a " velada h 
n í" T ^ D o s f 6 i d 0 o ^ a n i ^ a d a p o r e l S o d a l i c i o de San so l emne con E x p o s i c i ó n ; -,30 t . , E x p o » ! - , 0n/)t>rt , . , n v o I . na,,,.Q .ue M u 
r í s t i c o s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 10, m i 
I S i u s t e d r e c i b e i n f o r m a c i ó n 
s o b r e e i 
— A s c i e n d e a s u b o f i c i a l e l s a rgen to don 
^ i ! 1111 mi ni i ni i n i 11111111111111111 un n n m ni i n n rn i HUÍ n i n n nu i i rn n n i n n i ni n i ny • l l a m ó n G i l B e i m e j o -
p ' I —Se c o n v o c a a opos ic iones p a r a c u b r i r d iez 
g y ocho p lazas de v e t e r i n a r i o s t e rce ros de l 
S ! C u e r p o de V e t e r i n a r i a m i l i t a r . D a r á n co-
S ( m i e n z o los e j e r c i c io s e l d í a 5 de s e p t i e m b r e , 
a las d iez de l a m a ñ a n a , « n l a Escuv-la 
de V e t e r i n a r i a . 
—Se concede p e n s i ó n de l a c r u z de San 
H e r m e n e g i l d o a l t e n i e n t e c o r o n e l m é d i c o 
d o n E l a d i o l í o d r í g u e z S a y á n s . 
—Se d i spone quo a p a r t i r de p r l n u n o de 
m a r z o ú l t i m o se abone a l p r a c t i c a n t e m i -
l i t a r d o n A t i l a n o M a r t í n P i z a r r o e l sue ldo 
a n u a l de 3.500 pesetas. 
A l a b a r d e r o s . — S e convoca a opos ic iones 
c a c i o n e s s e n s i b l e s . L o s v a l o r e s d e l Es-1 s e x t e t o : « N o v e l e t a s » , G l a z o u n o f f ; « L a i n - p a r a c u b r i r 22 p lazas de m ú s i c o v acan t e s 
t a d o , d e n t r o d e s u f i r m e z a , a c u s a n p e - j v i t a c i ó n a l v a l s » , W é b e r . N o t i c i a s de ú l - e n e l R e a l Cue rpo de G u a r d i a s a l aba rde -
c i ó n r o s a r i o , s e r m ó n , p a d r e L ó p e z S a n t a 
M a r í a , y r e s e rva , f 
Cala t ravas .—11,30. r o s a r i o y e j e r c i c i o d e l 
mes . 
C a p i l l a de C r i s t o B e y (pasco de l a D i -
r e c c i ó n ) . — 7 y 8, m i s a s ; 8 n . , e j e r c i c i o . 
C r i s t o de l a S a l u d . — E j e r c i c i o d e l mes 
d e l S. C o r a z ó n . 8, m i s a y e j e r c i c i o con 
E x p o s i c i ó n m e n o r y b e n d i c i ó n . 
O. de N . Sra . de G r a c i a . — N o v e n a a la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 6 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n , 
m o n s e ñ o r C a r r i l l o , y r e s e rva , 
y d o n A n g e l M o n r e a l c o n t r a la rea l or- s_ p r a n c i s c o e l Grande.—8,30, c o m u n i ó n 
d e n de 21 de a b r i l de 1925; a u t o r i z a n d o I ( r e n e r a l ; 7 t . , E x p o s i c i ó n , c o r o n a f r a n c i s -
a l c a t e d r á t i c o d o n C l a u d i o S á n c h e z A l b o r - I c a n a , e j e r c i c i o de l mes y r e se rva , 
noz p a r a p e r m a n e c e r ausen t e de su r e s i - T r i n i t a r i a s (Lope de Vega) .—(40 H o r a s ) , 
d e n c i a o f i c i a l d u r a n t e c i n c o meses ; d i M m i s ? y E x p o s i c i ó n ; 10, l a s o l e m n e ; 5 t . , 
; ' "*v" ~ " " ; " * T r ' * " p o n i e n d o c o n c u r s o p a r a a u x i l i a r d e Peda - : e j ^ r c i i ; ! o s 7 r e s e r v a . c „ „ f í c ; m Q n v ; 
1 a l f é r e z d o n J o s é Oosa lvez ' , , XT , I Í •, r\ S. I g n a c i o . — N o v e n a a l a S a n t í s i m a i n -
g o g i a e n l a N o r m a l de M a e s t r o s de Oren-1 n i d a d ^ m i s a so iemne y E x p o s i c i ó n ; 7 
se; n o m b r a n d o p r o f e s o r a de L a b o r e s de _ E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , P . Gar-
l a N o r m a l de G e r o n a a d o ñ a T e r e s a K e - «¡ía B a ñ a r e s , y r e s e rva , 
cas ; d i s p o n i e n d o o p o s i c i ó n p a r a las c á t e - N O V E N A S A S. A N T O N I O 
d r a s de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de los I n s P a r r o q u i a s . — D o l o r e s : 7 t . . E x p o s i c i ó n , 
t i t u t o s de L u g o y M a n r e s a . | i - ó s a r i o , e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y c á n t i c o s . -
P o m e n t o . - R . O . d e s i g n a n d o a los r ep re - f- A n t o n i o de l a F l o r i d a : 10. m i s a can-
/ . j T-. - , r. Ü t a d a ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e n t a n t e s de E s p a ñ a e n e l Congreso y E x - T ¿_ ; „ : „ „ 
«S ni i n i rn i r i n 11 i i i i n i nnn i m n n rn ni un ni m mm i nin m mmm mu mu m u i u n i 
L a s opos ic iones d a r á n c o m i e n z o e l d í a 10 
de o c t u b r e , a las once de l a m a ñ a n a , en 
e l c u a r t e l de San N i c o l á s , a l o j a m i o n t d del 
a l z a . 
E l I n t e r i o r y E x t e r i o r q u e d a n s o s t e n i -
d o s ; a u m e n t a n 50 c é n t i m o s e l 4 p o r 
100 a m o r t i z a b l e , 10 e l 5 p o r 100 de 192G 
p r e f e r 
t a d o (101), 101,50; f i n c o r r i e n t e , 101,75; 
o r d i n a r i a s : c o n t a d o (38,25), 3 8 ; . E x p l o s i -
v o s (445,50), 4 4 5 ; f i n c o r r i e n t e , 446,50; 
í d e m n u e v a s , 396,50; P o m p a s F ú n e b r e s 
(60), 60. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s , 6 p o r 100 (104), 
104 ; C h a d e (101), 1 0 1 ; S e v i l l a n a , n o v e -
n a (103,25), 102,25; U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 6 p o r 100 (104), 104 ; M i n a s d e l 
R i f , B (97,50), 97 ,75; C o n s t r u c t o r a N a -
y a ! , 6 p o r 100 (100), 100; 5,50 p o r 100 
(98) , 97,75; N o r t e , p r i m e r a (72,35), 72 ,50; 
A l m a n s a (327), 329 ; A s t u r i a s , p r i m e r a 
(71,75), 71 ,65; A l s a e u a (88,25), 89,50; N o r -
t e , 6 p o r 100 (103,10), 103 ; S e g o v i a - M e d i -
n a (68,25), 6 8 ; A l i c a n t e , p r i m e r a (324), 
825 ; G (103,45), 103,40; H (100,20), 100,20; 
I (103,50), 103,30; C i u d a d R e a l (99,50), 
100,25; M e t r o p o l i t a n o , 6 p o r 100 (101,75), 
101,75; 5 p o r 100 (86), 8 6 ; 5,50 p o r 100 
(95,25), 95 ,50; P e ñ a r r o y a P u e r t o l l a n o 
(99) , 9 9 ; A z u c a r e r a s : s i n e s t a m p i l l a r 
(74,50), 7 5 ; 5,50 p o r 100 (95,90), 95 ,50 ; 
P e ñ a r r o y a (100), 100; R í o t i n t o (102,50), 
103. 
B O N O S . — C o n s t r u c t o r a N a v a l , 1917 
(99.75), 99,75. 
Par . M o n e d a s . P r eceden t e D í a 8 
sadez , l o s de c r é d i t o e i n d u s t r i a l e s , feeitima h o r a s u m i n i s t r a d a s p o r EL DEBATE. 
m u e s t r a n s o s t e n i d o s y l o s f e r r o v i a r i o s , i 24,30, C i e r r e . 
e n a l z a f r a n c a . E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l | i t a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 m e t r o s ) . — 
c o n t i n ú a d e s f a v o r a b l e p a r a l a p e s e t a , y a D e las 17 a las 18,30, « L e K o m a n d ' E l v i r e » , 
q u e , s i se e x c e p t ú a n l o s pe sos a r g e n t i - j T h o m a s ; « L a B r u j a » ( J o t a ) , C h a p í . p o r e l R e a l C u e r p o . L a s p lazas que h a n de cu-
n o s , l a s r e s t a n t e s d i v i s a s Se o p e r a n e n sei-i0r R a d e l a s s i ; « P e r i q u í n » a los peque- b r i r s e s o n : u n a de fiscorno, u n a de t r o m -
ñ o s r a d i o e s c u c h a s ; « I d é a l e » , 
s e ñ o r i t a l i i c c i ; « L i s i s t r a t a » 
cke . N o t i c i a s de P r e n s a 
ú o ) , V e r d i , po r l a s e ñ o r i t a R i c c i y el l o n c e l l o , c i nco de c l a r i n e t e en «s i» b e m o l , 
u n a de r e q u i n t o e n « m i » b e m o l , dos de 
c l a r i n e t e bajo e n «s i» b e m o l y dos de fa-
go t . 
D e l o s v a l o r e s de c r é d i t o r e p i t e c a m - " • — . . • - 6 ^ 0 f u t " " i ° " ' f 5 * | J ^ i o s c o n t r a d i c t o r i o s . - « E l D i a r i o Of i -
b i o e l B a n c o á e E s p a ñ a , g a n a n u n o y ^ ' f 0 ' 0 " ' ^ í ^ ' < ? e r r ° de l a « ^ l ó n . c i a l » p u b l i c a los exped ien te s de j u i c i o con -
dos e n t e r o s ' e l E s p a ñ o l d e C r é d i t o y , a • 0' « E n s e ñ a n z a l i b r e » . | t r a d i c t o r i o a b i e r t o s p a r a conceder l a c r u z 
G i m é n e z ; « P o b r e m i caba l lo b a y o » y « F l o r ¡ l a u r e a d a de San F e r n a n d o a l a l f é r e z de! 
p o s i c i ó n m u n d i a l e s de A v i c u l t u r a de l a 
O t t a y a ( C a n a d á ) ; d i s p o n i e n d o se i n v i t e 
po r s egunda vez a los a y u d a n t e s y sobres-
s e r m ó n , s e ñ o r J u n t a , e j e r c i c i o y reserva .— 
S. I l d e f o n s o : 6 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n , s e ñ o r T o r t o s a ; e j e r c i c i o y reserva .— 
S. M a r c o s : 7 t . , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , ser-
i a n t e s de O b r a s p ú b l i c a s , s u p e r n u m e r a - m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z L a t a s a ; e j e r c i c i o y 
r i o s , p a r a que s o l i c i t e n l as p l azas de a u - r e se rva . — S. S e b a s t i á n : 6.30 t . , e j e r c i c i o . 
s i d e n c i a de l T r i b u n a l de H a c i e n d a e n e l 
P a t r o n a t o de F i r m e s Espec ia les a d o n 
J a c i n t o R o n c a l . 
T r a b a j o . — R . O. conced iendo a d o n Jo-
m ó n , s e ñ o r V e r a G i l , y reserva .—S. J o s é : 
7,30 t . , e j e r c i c i o , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r 
T o r t o s a , y r e s e r v a . — S a l v a d o r : 8 t . , e jer-
c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r C a u s a p i é , y r e s e r v a . 
P e d r o C l a v e r . E l p a d r e H i l a r i ó n Gi 
S. L , d i r e c t o r de R u z ú n y Fe , d a r á una 
c o n f e r e n c i a , y h a b r á declamaciones v 
p r o y e c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . Asistirán ^ 
l o s e m b a j a d o r e s d e F r a n c i a . 
L o s b i l l e t e s p u e d e n a d q u i r i r s e en el 
S o d a l i c i o de S a n P e d r o Clave r (calle 
d e l G e n e r a l A r r a n d o , 10, p r i m e r o ) desde 
l a s c i n c o de l a t a r d e . 
AÜORACION E N LOS JERONIMOS 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á a d o r a c i ó n en San 
J e r ó n i m o e l R e a l , o r g a n i z a d a po r l a En 
t r o n i z a c i ó n N a c i o n a l d e l S a g r a d o Cora-
z ó n de J e s ú s , e n u n i ó n d e l Apostolado 
de l a m i s m a , e n a c c i ó n de gracias por 
e l X X V a n i v e r s a r i o de l a c o r o n a c i ó n del 
R e y . 
L o s t u r n o s e m p o z a r á n a l as siete de 
l a m a n a n y s e r á n c a d a m e d i a hora 
h a s t a l a s s i e t e y i n e d i a de l a t a rde . Asis. 
l i r á n J u v e n t u d e s C a i ú l i c a s , Asociaciones 
M a r i a n a s y C o l e g i o s de C o m u n i d a d e s re-
l i g i o s a s . 
CORONACION D E L A PATRQNA 
D E C i r U E N T E S 
C I F U E N T E S , 8.—Se c e l e b r ó con todo 
e s p l e n d o r l a l i e s i a de l a c o r o n a c i ó n de 
I N u e s t r a S e ñ o r a d e l A m o r H e r m o s o , Pa-
t r o n a d e e s t a v i l l a . 
A l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia , se-
ñ o r P o n t e , q u e v i n o e x p r e s a m e n t e a ti 
f u e n t e s p a r a c o n c u r r i r a estos actos, se 
l e h i z o u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . Las 
c a l l e s y b a l c o n e s de t o d a s las casas es-
t a b a n e n g a l a n a d o s . 
L a c o r o n a de l a V i r g e n f u é adquirida 
s o l v i e n d o e x p e d i e n t e i ncoado po r e l S i n -
d i c a t o A g r í c o l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r i o , de N a v a H e r m o s a ( T o l e d o ) , en 
s o l i c i t u d de benef ic ios d e l E s t a d o p a r a 
e c e r e m o n i a de 
y e l magistral 
y r e s p o n s o r i o . — P o n t i f i c i a : 6.30 y 10, e j e r - ; de S i g ü e n z a , p o r d e l e g a c i ó n de l Obis-
c i c i o ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , s e ñ o r , P ; C a l v o , ' p o , a c t u a l n i o n i e c u R o m a . E l p á r r o c o 
í j e r c i c i o y r e s e r v a . — S. A n t o n i o de l o . . . . . . . v ¡ ( . p | n M ; i v n i . n r n n n n e i ó uno ' 
A l e m a n e s : 10, m i s a c a n t a d a ; 7 t . , E x p o s i -
p a d r e B o l a ñ o s , e s c o l a p i o ; 
Jas, 535 r H n c ^ d e m n t ^ a C 533V f j 5 * & ^ l 7 e ^ ñ 0 r R a d e l a S ^ « L e s E r e n y e s » , M a s s e n e t ; 
« M e t r o » (128). 130; T r a n v í a s : c o n t a d o ^ 7 , ' % ^ ' ^ TaWla' por el seÜor 
(100) , 100 ; A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s : c o n - L. • y 1 n ^ c a n t i a a a e i ae i w , < l o g o j i l l o s negros)>) r a l l a ) p o r l a s e ñ o i . i t a 
s i n i m p u e s t o s . 
i t a 













1 f r a n c o 1 f r a n c . . . 
1 b e l g a 
1 f r a n c o s u i z o . . . 













1 d ó l a r 5,78 
1 r e i c h s m a r k . . . *1,36 
1 c o r . s u e c a 1,79 
1 c o r . n o r u e g a . . . *1,49 ' 1 , 51 
1 c o r . c h e c a *0.17 *0,173 
1 e s c u d o *0,29 •O^O 
1 p e s o ' a r g e n t . . . 2,51 2,48 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 69 .90 ; E x t e r i o r , 84 ,45; A m o r -
t i z a b l e 5 p o r 100. 92 ,90; í d e m 4 p o r 100, 
8 8 ; N o r t e , 530.75; A l i c a n t e . 331,50; A n -
d a l u c e s , 7 7 ; O r e n s e , 32 ,15 ; H i s p a n o Co-
l o n i a l . 92,75; T a b a c o s F i l i p i n o s , 2 9 3 ; 
f r a n c o s , 22 ,90; l i b r a s , 28 ,24; f r a n c o s s u i -
z o s , 112. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 140, d i n e r o ; E x p l o s i v o s , 
5 4 2 ; R e s i n e r a s , 126; P a p e l e r a , 114 ; V a s -
c o n g a d o s , 265 ; A l i c a n t e , 4 3 1 ; R o b l a , 435 ; 
B a n c o d e B i l b a , 1.900; V i z c a y a , l , 3 ü ü ; 
H . I b é r i c a . 532,50; H . E s p a ñ o l a , 177 ; E . 
V i e s g o , 3 7 0 ; C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 8 3 ; 
B o d e g á s B i l b a í n a s . 755. 
N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 17.215; f r a n c o s . 3,9162; l i b r a s , 
a c c i o n e s v i e j a s d e l R í o de l a P l a t a , r es -
p e c t i v a m e n t e , y cede 50 c é n t i m o s e l C e n . 
t r a l . 
E n e l g r u p o i n d u s t r i a l n o v a r í a n l a 
S t a n d a r d E l é c t r i c a , M e n g e m o r y P o m -
p a s F ú n e b r e s ; g a n a n c o t i z a c i ó n l a T e -
l e f ó n i c a . F e l g u e r a s . C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
y . A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , y p i e r d e n p o - 1 
s i c i o n e s l a s o r d i n a r i a s , M i n a s d e l R i f , 
G u i n d o s y E x p l o s i v o s . E l F é n i x a b o n a 1 
e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e y c i e r r a 
a 291. E n c u a n t o a l o s v a l o r e s de t r a c - ! 
c i ó n , l o s T r a n v í a s n o a l t e r a n s u p r e c i o 
y a u m e n t a n d o s e n t e r o s e l M e t r ó p o l i - 1 
t a ñ o y 2,50 l o s A l i c a n t e s . L o s N o r t e s 
se h a c e n a l c o n t a d o , a 535, a c c i o n e s v i e -
j a s , y l a s n u e v a s m e j o r a n a f i n d e l 
c o r r i e n t e . 4,50. 
E n e l c o r r o i n t e r n a c i o n a l s u b e n 35 
c é n t i m o s l o s f r a n c o s , 14 l a s l i b r a s y 4 
l o s d ó l a r e s . 
* * * 
M o n e d a e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 200.000 a 22,80 y 25.000 a 
22,85. C a m b i o m e d i o , 22.805. 
L i b r a s : 2.000 a 28,20 y 1.000 a 28,24. 
C a m b i o m e d i o , 28,213. 
D ó l a r e s i 2.500 a 5,82. 
Pe sos a r g e n t i n o s : 20.000 a 2,48. 
¡& # % 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
5 p o r 100 a m o r t i z a b l e de 1927, s i n 
I m p u e s t o s , a 103.55 y 103,65; í d e m í d e m 
c o n i m p u e s t o s , a 90,40 y 90 ,55 ; C r é d i t o 
L o c a l , a 99,50 y 99 ,75 ; T e l e f ó n i c a , a 
j e t o M a y o r , p r o n u n c i ó u n a elu. 
p l á t i c a , y a c t o s e g u i d o e l señor 
l a c o r o n a a l a V i rgen , 
l a c e r e m o n i a , el señor 
v, e l J u z g a d o , e l H o s p i t a l del 
p r o p i e d a d , en V i l l a v e r d e ( M a d r i d ) ; d e c í a - n a f r a n c i s c a n a , s e r m ó n , P. A r b i d e ; e jer- R e m e d i o y e l c o n v e n t o de Religiosas 
c i c i o y r e se rva . F r a n c i s c a n a s . 
P a r r o q u i a s . - A l m u d e n a : P o r l a t a r d e , ! ^ ^ s e c j u i Ó a l s e ñ o r P o n t e COH Ull 
con m a n i f i e s t o . - E l S a l v a d o r y S. N i c o l á s : ! ü a n q u f t e , y a l final so l e l u z o entrega 
11 m . , con E x p o s i c i ó n . — C . de M a r í a : " 8 m . d e l t i t u l o de h i j o a d o p t i v o de Cifuentes. 
T I E S T A S D E L A S E S P i G A S EN 
C I E M P O Z U E L O S 
rancio bene f i c i a r i o s d e l r é g i m e n de s u b s i 
d i o a las f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
Sombreros Villar S. L o r e n z o : 7 t . , con E x p o s i c i ó n . I g l e s i a s . — B u e n a D i c h a : 7.30 t . — C a p u c h i -
E l s u r t i d o m á s • v a r i a d o e n j i p i s d e ' n o s (Conde de T o r e n o ) : 6 t . . E x p o s i c i ó n y 
do f a n g e » C o n t u r c c i , p o r e l s e ñ o r L l o v e t ; T e r c i o d o n M a n u e l G a r z ó n G o n z á l e z y a i I m o d a , los me jo re s s o m b r e r o s de fieltro s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o : 8.30 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don M i g u e l K o d r í > l u m a p a r a V e r a n o ; de p a i a Cn 108 ^P03 | m . , . con E x p o s i c i ó n . - E s c l a v a s d e l S. Co-« C h a r l a t a u r i n a » , p o r « T a l e g u i l l a » ; « L a 
c a n c i ó n de! o l v i d o » ( r o m a n z a ) . S e r r a n o , p o r ruez Bescansa . 
i m á s nuevos a 6,50. 
10, M A R I A N A P I N E D A , 10 
j i a z o n : 6 t 
tí t . , c o n 
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| USTED N O COMPRARA 
¡ O T R O COCHE QUE EL ü 
m m i i m i n m m i m twnirwjiiHieiiiH U I I I I H I I 
e l s e ñ o r ' S a n M i l l á n ; « C h a r i t c » y « L ' E t o i - 1 
le» , F a u r e t , po r l a s e ñ o r i t a K e g n i e r ; « E n '• 
las es tepas de l A s i a C e n t r a l » , B o r o d í n ; T a n -
go f a t a l » y « L a s m u ñ e c a s d e l P l a t a » , Jo-
ves, p o r e l s e ñ o r L l o v e t . IS 'ot icias de P r e n -
sa. « E i p á j a r o a z u l » ( f a d o ) , M i l l á n , po r e l 
s e ñ o r M i l l á n ; « M a n ó n » ( o b b e d i a n d e l c o r e ) . 
M a s s e n e t , p o r l a s e ñ o r i t a R e g n i e r ; « M a r -
c h a de las bodas, M e n d e l s s o l i n ; « P o r q n é 
no has v e n i d o » y « N u b e s de h u m o » , N a v a -
r r i t e , p o r e l s e ñ o r L l o v e t ; « D o ñ a F r a n c i a -
q u i t a » ( r o m a n z a de F e r n a n d o ) , V i v e s , p o r 
e l s e ñ o r San M i l l á n ; a) O r i e n t a l , b) A n d a -
F I R 
QEJ-
97,95 y 9 8 ; ; A l i c a n t e s a l c o n t a d o , a . , 
531 y 532,50; y a l i n d e l c o r r i e n t e , a: l o z a í y e) R o n d a U a ' Granados . P o e s í a , p o r 
531, 532. 533, 533,50 y 533,75: N o r t e s a | e l 6euor V e r g a r a - « T a n n h a u s e r » , W á g n e r . 
este p l a z o , a 531, 532, 533, 533,50 y 533 ; 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s a l c o n t a d o , a 
38,25 y 3 8 ; p r e f e r e n t e s a f i n d e l c o r r i e n -
te , a 102 y 101,75; E x p l o s i v o s a es te 
p l a z o , a 4-i5, 446 y 446,50 y o b l i g a c i o n e s 
A l i c a n t e , s e r i e I , a 103,40 y 103,30. 
M E R C A D O S 
L A S N A R A N J A S B R A S I L E Ñ A S 
R I O D E J A N E I R O , 7 . — E l G o b i e r n o ar-
g e n t i h o h a d e c r e t a d o l a " i b r e i m p o r t a -
c i ó n d e l as n a r a n j a s p r o c e d e n l c i s d e l 
B r a s i l . 
CIGARRILLOS DE MODA 
G U E R R A . — C o n c e d i e n d o l a l i b e r t a d con-
d i c i s o n a l a c i nco rec lusos . 
D i s p o n i e n d o q u e e l t e n i e n t e g e n e r a l don 
F e r n a n d o C a r b ó D í a z y e l i n t e n d e n t e de 
d i v i s i ó n d o n F r a n c i s c o C a y u e l a , pasen a l a 
s egunda r e s e r v a p o r edad , y c o n t i n ú e el 
p r i m e r o en e l ca rgo de consejero d e l Con-
sejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a ; í d e m 
que pasen a l a p r i m e r a r e s e r v a los gene-
ra les de b r i g a d a d o n P e d r o de l a Ce rda 
y L ó p e z M o l l i n e d o , d o n J u a n F e r n á n d e z 
G a r c í a y d o n J o s é Selgas R u i z . 
Conced iendo l a g r a n c r u z de San H e r m e -
•> e g i l d o a l g e n e r a l de b r i g a d a , en s i t u a -
c i ó n do segunda r e s e r v a , d o n J o s ó M a r í a 
Rico M e g i n a ; a l a u d i t o r g e n e r a l do l a A r 
macla d o n C r i s t ó b a l d e l C a s t i l l o y E s t r a -
da, y a l i n t e n d e n t e de l a A r m a d a don 
S a l v a d o r ' R a m í r e z y S á n c h e z B u e n o . 
P r o m o v i e n d o a l empleo do g e n e r a l de 
b r i g a d a , a los coroneles de C a b a l l e r í a don 
F r a n c i p c j M e r r j y Ponce de L e ó n y d o n 
G u i l l e r m o K i r k p a t r i k ' D ' F a r r i l . -
N o m b r a n d o jefe de S e c c i ó n d e l m i n i s t e r i o 
l a ( í ü e r r a , a l g e n e r a l de b r i g a d a don 
P a b l o R o d r í g u e z G a r c í a , que a c t u a l m e n t e 
m a n d a la p r i m e r a b r i g a d a de C a b a l l e r í a , 
y g e n e r a l de p r i m e r a b r i g a d a de Caba l le -
r í a a d o n G u i l l e r m o K i r k p a t r i k O ' F a r r i l . 
P r o p o n i e n d o p a r a e l ca rgo de jefe de 
R á t a d o M a y o r de l a C a p i t a n í a g e n e r a l , de 
B a l e a r e » , a l c o r o n e l d o n G r e g o r i o C r e h u e t 
C I E M P O Z U E L O S , 7.—Con exi raord ina-
r i a s o l e m n i d a d t e h a c e l e b r a d o en esta 
.—Franc i scanos de S. A n t o n i o : v i l l a , l a t r a d i c i o n a l - F i e o l a de Jas Espi-
E x p o s i c i ó ñ y p l á t i c a . — H o s p i t a l ga s , o r g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n la 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . Se r e u n i e r o n en la 
e r m i t a de l a e x c e l s a P a t r o n a de Ciem-
p o z u e l o s , N u e s t r a S e ñ o r a d e l Consuelo,, 
j m á s d e 60 a d o r a d o r - e s a c t i v o s , acan ip | | | 
f i a d o s d o u n o s 30 n i ñ o s , q u e f o r m a n los 
c o r o s de T a r s i c i o s , j u n t a m e n t e con más 
de u n c e n t e ñ a r d e a d o r a d o r e s de las 
S e c c i o n e s d e M a d r i d , A l c a l á de Hena?) 
res . A r a n j u e z , C a r a b a n c h e l y T e t u á n de 
l a s V i c t o r i a s , a t í c o m o de m u c h o s ado-
r a d o r e s h o n o r a r i o s , q u e q u i s i e r o n aconl-
p a ñ a r a s u s h e r m a n o s e n es ta solem-
n e V i g i l i a . 
A l r a y a r e l a l b a .se c e l e b r ó u n a misa, 
e n l a q u e p r e d i c ó d o n B e n j a m í n Arr i - i 
bas , .y f u é d i s t r i b u i d o e l P a n de lo s An-j 
g e l e s e n t r e m á s do ODi) p e r s o n a s . A con-
, „ . , _ , _ , , I t i n u a c i ó n se v e r i f i c ó u n a . p r o c e s i ó n , pre-
S c s S / e ^ ^ a u t o r i d a d e s loca l e s ^ 
P o n t i f i c i a : 6 t , p o r e l P . S a n t i a g o . - E e p a - i s e d i r ,1Sio a u n a l i a r l e v a n t a d o en lu 
r a d o r a s : 5 t . , S. M a n u e l y S. B o n i t o : 6 t . g a r a u e c u a d o , desde e l c u a l se hizo la^ 
S e r v i t a s (S. N i c o l á s ) : 4 ,30 ' t .—S. V i c e n t e d e í s o l e m n e b e n d i c i ó n de lo s c a m p o s . An- -
P a ú l : 7 t . tes. d e n o s i l a d o e l S a n t í s i m o s o b í e el 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l i T 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : 8, m i s a de co-
t , p i t  l t í i  r  
a l t a r , e l p á r r o c o , d o n C i p r i a n o Alcalde, 
d i r i g i ó l a p a l a b r a a l p u e b l o a l l í con 
• • ••• J g r e g a d o p a r a a g r a d e c e r l e s u presencia 
Acebo y T o r r e , p a r a el m a n d o de l a Es-! e n t a n s o l e m n e a c l o , y c o n s a g r ó l a feli-
c o l t a R e a l ; í d e m l a c o n c e s i ó n de l a c r u z ' g K s í a a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
r o j a d e l M é r i t o M i l i t a r do l a clase co- L a p r o c e s i ó n t e r m i n ó on l a igles ia pa-
i - respondien te , a d iez jefes y 28 o f i c i a l e s , r r o q u i a l , d o n d e se h i z o l a reserva 
de l a A r m a d a , y l a de l a c r u z de p r i m e - J e s ú s S a c r a m e n l a d o , d e s p u é s de camar 
r a clase d é l a o r d e n de M a r í a C r i s t i n a , e l p u e b l o e n m a s a e l H i m n o Eucans-
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a ( f a l l e c i d o ) , d o n | *LCO-
B e r n a r d o Salgado y F e r n á n d e z V i l l a b r i l l e ; : ^ 
j L ó p e z de H o y o s ; a l t e n i e n t e c o r o n e l de ¡ í d e m i a c o n c e s i ó n d e l e m p l e o s u p e r i o r i n - : ( E s t e P e r i ó d i c o so p u b l i c a con cens 
Ingen i e ro s d o n V i c t c n a n o B a r r a n c o G a u - m e d i M o de l a escala c o r r e s p o n d i e n t e de su e c l e s i a s t i c a . ) 
m a . p a r a e l m a n d o de l a C o m a n d a n c i a de 
ob ras y r e se rva de G r a n C a n a r i a , y a l 
c o m a n d a n t e de d i c h o C u e r p o d o n J o r g e 
P a l a n c a y M a r t í n e z F o r t u n y , p a r a e l d e l 
g r u p o de T n g o n i e i o s d . T e n e r i f e ; í d e m a l 
c o r o n e l de C a b a l l e r í a d o n F o l i p o G ó m e z 
A r m a , a u n c a p i t á n , t r o s t e n i e n t e s y u n 
a l f é r e z de I n f a n t e r í a ; í d e m p a r a e l m a n -
do d e l r e g i m i e n t o de L a n c e r o s de V i l l a v i - L/^lMflW1! ' l * ! i U Z ü i M f l í A t v ^ ' 
c iosa , sex to de C a b a l l e r í a , a l c o r o n e l don j U | t ¡ m a s novcclafIps en sombre ros de p a M 
L u i s R o d r í g u e z C a m p o m a n e s y R o d r í g u e z ¡ f j , , ] ^ , , p a r a caba l l e ros , s e ñ o r a s ' y n'»"!: 
F o r t ú . 1 P rec ios e c o n ó m i c o s . P rec i ados , 7. MAP1"1 ' 
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e r i c a , S , A J | 
P o r acuerdo d e l Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n de es ta Soc iedad , se c o n v o c a a lo s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d é l a m i s m a a J u n t a 
4,8562; f r a n c o s s u i z o s , 19,2325; l i r a s , 5 ,52 ; >íene>a! o r d i n a r i a p a r a e l d í a 22 de los § 
c o r o n a s d a n e s a s , 26 ,72; n o r u e g a s , 25 ,90 ; 
florines, 40,05. 
P A R I S 
P e s e t a s , 440,75; l i b r a s , 124,02; d ó l a r e s , 
25 ,24 ; b e l g a s , 354,75; f r a n c o s s u i z o s , 
491,12; l i r a s , 140,60; c o r o n a s s u e c a s , 
683,25; n o r u e g a s , 663 ; d a n e s a s , 682,25; 
c h e c a s , 75,60; florines, 1.022,80. 
c o r r i e n t e s , a las once de l a m a ñ a n a , en 
e! d o m i c i l i o s o c i a l . 
O R D E N D E L DIA 
E x a m e n d e l b a l a n c e - i n v e n t a r i o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t e r c e r e j e r c i c i o s o c i a l . 
R e n o v a c i ó n p a r c i a l del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
M a d r i d , 7 d e j u n i o de 1927.—El p r e s i -
dente do l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Pe-
de r i co M a r í n . 
| EL UNICO QUE REUNE LAS CUA-
ILIDADES DEL COCHE PROCER AL 
PRECIO DEL COCHE POPULAR 
( M O D E L O S D E S D E 6 .950 PESETAS) | 
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Enseñanzas de Derecho 
N u e v o s cu r sos a b r e v i a d o s p a r a los e x á m e n e s de sep-
t i e m b r e e n l a F a c u l t a d d e D e r e c h o . Clases t e ó r i c o - p r á c -
t i c a s . P r o f e s o r a d o espec ia l i zado c o n e l t í t u l o de d o c t o r . 
A p u n t e s p a r a n u e s t r o s a l u m n o s . E L M A S H I G I E N I C O 
I N T E R N A D O . Casa-pa lac io con e s p l é n d i d o j a r d í n p a r a 
r ec reo . K e g l a m e n t o s y d e t a l l e s g r a t i s . Academia de Cal-
edrón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
S U B A S T A 
de l a s casas . s i t as en es ta C o r t e , n ú m e r o 14 de l a ca l l e 
de B a r q u i l l o y m í m e r o 9 de l a ca l le de L e ó n , quo t e n d r á 
l u g a r e l d í a 28 de j u n i o c o r r i e n t e , a l a h o r a do las doce, 
o n e l despacho d e l n o t a r i o s e ñ o r G i m c n o B a y ó n ( B a r q u i -
l l o , 4 y 6 ) . P l i e g o de cond ic iones y t í t u l o s , do m a n i f i e s t o 
en d i c h a N o t a r í a . 
V I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
r 
P R O P I E T A R I A 
de dos t e r c i o s d e l p a g o d e 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r e z d e l a F r o n t e r a 
c o m p i t a con todas en c a l i d a d , e l eganc ia y p r e c i o . 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
S E Ñ O R A S 
¿ N o h a n v i s i t a d o l a E x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s de L A H O -
E.R.A? H á g a n l o an tes d e h a c e r sus c o m p r a s . A h o r r a r á n d i -
ne ro . F A B R I C A L A H O R R A , P U E N C A B R A L , 26, E N T L O . 
S A S T R E R I A D E L A L 0 T E R I A . - L U N A , 18 
So r ega la u n d é c i m o c n c a d a sor teo y u n a p a r t i c i p a c i ó n 
do 5 pesetas e n e x t r a o r d i n a r i a s E N L A S H E C H U R A S 
do 50 pesetas. 
B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
M U E B L E S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
. .j«s»aE!t A i m u u u m u i u uw w m l i c n C i o -
Casn f u n d a d a e n 1860. C a r t o n e s m i n e r a l e s P11™., g¡va pa-
nes i n d u s t r i a l e s y usos d o m é s t i c o s . A g e n c i a escl . i o 8 
ra l a v e n t a d e l c o k m e t a l ú r g i c o de F iga redo . 
d o m i c i l i o , L ' . x o o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 8 
O f i c i n a s : S A N M A T E O . 6, T e l é f o n o s : 15.263 y — ^ 
16 
De 
ro r e i n 
Lotería número 
todos los sor teos r e m i t e b i l l e t e s a p r o v i n c i a s ^ e^(jrtegí 
e m i t i e n d o fondos a s u a d m i n i s t r a d o r a , D . * i e l 
tranje-
M A D R I D . — P L A Z A D E SANTA C R U Z 
D E T O D A S C L A S E S . — S l í l i V I C I O A 
C R U Z . 30 .—TELEEOHO 13.279 
DOMTCIT ' I0 
Son tan positivos y beneficiosos 
ios resultados curativos'logrados conlíl empleo ele la DIGESTONA CHORRO, "que ÍOB é !;. 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia' 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D 1 G E S T O N A Cho" 
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gstos anuncios se reciben en 
la Administración de El» 
p B B A T E , Colegiata, 7; 
düiosco de E L DEBATE, oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravaa; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; quiosco de la 
plaza de t a v a p i é s , quiosco 
da Puerta de Atocha, qulos-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e gerrano, esquina a Qo-
ca; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
jjAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
PONGA sus anuncios do 
tocias clases en «Los Tiro-
leses», Komanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CAMA, colchón y almoha-
tla, 5U pesetas; colehones, 12; 
armarios luna. 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA por ausencia. 
Riquísimos comedores, alco-
bas, despacho, vajilla cris-
talerías, cuadros, autopian© 
250 rollos, lámparas," jarro-
nes, muchos artículos ba-
ratísimos. Barbieri, 1 du-
plicado. 
TESTAME NT A S I A vende 
muebles tres pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, manto-
nes Manila, salón dorado, 
espejos, alfombras. Balles-
ta, i . 
A L Q U I L E R E S 
PONGA sus anuncios d© 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Bomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
' ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agenci'a I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
ESPACIOSAS tiendas para 
Exposiciones automóviles , 
muebles, aparatos sanitarios 
y oñeinas. Volázquez, 18. 
SAN R A F A E L hotel-villa, 
16 habitaciones, baño, telé-
íono, jardín 4.00U pesetas. 
Fuencarral, 7G. Mercería. 
A L Q U I L A S E exterior 26 du-
ros, siete habitaciones, am-
plias, entarimadas. Ascen-
sor. Guzmán Bueno, 48. 
VERANEO Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle, 6, San-
tander. 
l fEIJMO^LLA7~5Í] Exte^ 
, rior, 175; interiores, 80 y 
ICO, teléfono, ascensor. 
A L V A K E Z Castro, 17. Ba-
ño, gas, termosifón, teléfo-
no, ascensor, 150 pesetas. 
H O T E L I T O cuatro babita-
tiones, luz, agua, jardín, 
500 pesetas temporada. E s -
tación Pozuelo. Colonia Be-
nítez. Calle Antonio Rodrí-
guez, 4r 
AMPLIA habitación exte-
rior alquílase. ' Leganitos, 
25, principal derecha. 
SAN S E B A S T I A N , a 40 me-
tros playa, alquilo segundo 
piso amueblado, cuatro ca-
nias, todo exterior, gas co-
cina, comedor, gran «con-
fort», 1.500 pesetas. M. Ca-
salonga, San Martín, 62, 
«egando. San Sebastián. 
HABITACION soleada, «con-
fort», entre Sol-Gran Vía. 
Escribid. Habitación. Sol. 6. 
CASA amueblada Las Ro-
zas, agua, 750 pesetas tem-
porada, guarda, Leoncio. 
Caila paianra mas, 0,10 p é s e l a s | 
llllíilIXiiM 
B X Í S R i o B 22 d u r o s ; 
tienda, 12. Doctor Castelo, 
^5. por López Rueda. 
y E B A N E c T e n Béjar. Vi l la 
María. Arrendamos espa-
ciosas casas amuebladas en 
campo, lindantes carretera, 
Rgua corriente. Precio, mi l 
Pesetas temporada. Detalles: 
Agero. San Marcos, 36, Ma-
drid. 
OUARTITO céntrico exte-
"or, cuatro habitaciones, 
9o pesetas. Buenavista. 53. 
la calle de Santa Isabel. 
HERaiOso principal, nueve 
Piezas, 40 duros. Ramón 
^ruz, G. 
ALQUILO hotel amueblado 
lardm próximo Espinar. Se-
gg^giraldo, JFuencarral, 122. 
ALQUILO hermosa c a s a 
amueblada, con agua, ba-
v - ' r. eléctrica, jardín, en 
ycah-aro. Razón: Villanue-
*a, 33; precio, 1.000 pese-
las_ temporada. 
,.CUABTO espacioso, soleado, 
m $ 6 reducido. Carlos' L a -
lon-e, 7. 
" • « í ' ^ l ' A S E piso céntrico. 
»azon: Plaza Santo Domin-
v.giJS^bar. ' 
COLOCAMOS doncellas, co-
noras, niñeras, asistentas 
"limadas, pagando des-
P^!- Hortaleza, 41. 
fkf C,1PAL' ci"c<' huecos, 
1 W 8 1{ülil"- « U m í o n » . 25U. 
^ t o r . (Jaslrio. 5. «Metro» 
| ™ P e Verga ra, 5. 
*A»Do, bonitos cuartos, 
, 3 P o r á d a , 300 pesetas. V i -
^nueva. 38, entresuelo iz-
m * * * * . Cuatro a seis. 
i J S A N E O Santander. A l -
t S ^ " ^ l a d o , con, sin, 
ceiv-, ?lso «i'ande moderno. 
^Ula ya y Boulfivard. Ua-
Uuh,21, 11 "'"oblado. Sierra 
«o dos n seis> 
g ^ O inte "or, agua. luz. 
l l e t a s . San Ger-
S n o s ) . POr,eVÍa (Cl,a,r0 
fe A U T O M O V I L E S 
^ i e n í S ^""oxs ine» , siete 
l-ias- Altonso X l í . 26. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Roinanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V I C , Vallohermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses» 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage Pi . 
General Pardiñas, 34. 
H O T C H K I S S , «Limousine» 
lujo particular seminuevo, 
ocasión • superconveniente. 
Bordadores, 7. Almacén. 
«FAETON Hudson» vendo 
o cambio por pequeña con-
ducción moderna. Veláz-
quez, 96. 
CAISIOÑETA «Ford» vende 
barata, facilidades pago. 
Talleres Escamilla. Valle-
hermoso, 7. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
¡ ¡ CASA A R D I D I ! Neumá-
ticos y bandajes. L a mejor 
y más acreditada, i ¡ Compa-
re -descuentos! 1 Génova, 4. 
Exportación provincias. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
A U T O M O V I L I S T A S . Certi-
ficado Penales, cinco pese-
tas envía Antonio Vicen-
te. San Joaquín, 2 dupli-
c.idc. 
;; CASA C O D E S ! ! Neumá-
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Caríanza, 20. 
¿QUIERE reparar sus cu-
biertas? ¿Desea comprar 
ocasión? Acuda Bravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos . máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecia'.mento para niños. Pre-
«a, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos-
ASEDIAS suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; teléfo-
no 11.082. 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28.. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta -^embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
A M A L I A García. Profesora 
practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora' y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
C O M P R A S 
PONGA sus anuncios do 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Rómanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas^ aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Maniia, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. . ' 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Ven ta. 
cUNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Telefono 15.402. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5. tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotógráficaa, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra v venta. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre. 
tas, 29. Cuatro-ocho, 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanónos, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da título. Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Oacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e o s . Precia-
dos, 23. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francés. Faci l ís imo. Ahorra 
tiempo ,trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til . Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
OFRECESE preceptor de 
confianza con referencias. 
Iría fuera Madrid. Aparta-
do 1.250. 
MAESTRA se ofrece a do-
micilio 1.a y 2.a enseñanza. 
Razón, Aduana, 17. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Francés, 
Inglés. Atocha. 41. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
R E M I G T O Ñ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C. G U I A docente adiciona-
da. Contiene noticias todas 
carreras. Antiguo, nuevos 
bachilleratos completos, re-
glamento exámenes grados, 
etcétera, cuatro pesetas. L a 
Enseñanza, Ruiz, 23. 
L E C C I O N E S de corte y 
confección. Se corta y pre-
para a peseta hora. Lérida, 
14 principal, A. 
C O L E G I O San Juan Bau-
tista, Pez, 44. Preparación 
nuevos. Bachilleratos. Pr i -
maria. 
ON P A R L E franjáis en 
trois mois. Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margall, 9. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-, 
d á n d o l e Hurol, destruye la, 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1J60 
pesetas. Victoria, 8. 
¿QUEREIS ver vuestros hi-
jos transformados de aave-
micos en robustos? Llevar-
los a los baños de la Muera. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
f eren tes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. L u -
chana, 23. Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal». Pi y Margall, 14, 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E R D A D E R A ocasión. Ven-
do casa Puente de Valle-
cas, construcción hierro y 
ladrillo cerámico, saneada, 
queda de hipoteca Banco 
18.000 pesetas, renta baja 
5.300 al año, adquiérese en 
25.000 más hipoteca. Can-
tos, Jesús d,el Valle, 2; de 
siete a diez. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N D E S E hotel espacioso, 
sólida construedón, d o » 
plañías, instalación moder-
na. Detalles: Preciados, 48. 
Librería da V. Suárez. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, 275.000 pesetas, ren-
tando 38.000. Apartado 1.009. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación do fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
V I L L A L B A . Hotel t o d o 
«confort», agua abundan-
te. Véndese. Razón: Pardi-
ñas, 104. 
C A S A - H O T E L en Él Esco^ 
rial y terrenos para edifi-
car, se venden. Apartado 
6.018. 
; ¡ GANGA i ! En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villa Iba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant í s ima, rodeado carrete-
ras. Fernández. Francos 
Rodríguez, 5, de cuatro a 
«jéis. 
VENDO solar Lagasca, es-
quina Maldonado, 3.000 pies. 
Rafael Calvo, 10. Castelví. 
CASA próxima Castellana, 
construida 1904, Mediodía, 
mucha superficie, hermoso 
jardín, vendo ocasión. San 
Bernado, 18 duplicado. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
güelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N T A de casa juntó a la 
Gran Vía. 30.000 duros. Ibe-
ria. Mayor, 4. Doce-una. seis-
ocho. 
OCASION, casa Puente Va-
llecas, planta baja princi-
pal, ocho cuartos, luz, agua, 
alquileres baratos. Renta 
anual, 2.958 pesetas. Precio, 
27.000. Plaza los Ministerios, 
7, portería. 
S O L A R E S Cuatro Caminos 
a 1,50 pie, próximo tranvía. 
San Germán, 10, portería. 
S O L A R cercado, con vivien-
da, 2,25 pie. San Germán, 10, 
portería. 
V E N D O solar, esquina ca-
lles principales barrio Sala-
manca. Razón: Palma, 35, 
tercero. 
V E N D O hotel dos plantas, 
garage, o permuto por solar, 
o alquilo por tres años. 
Frente al 48 de la carretera 
de Aragón (vinos;. Señor 
Miguel. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S ! guapásimos salen 
siempre retratóndolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico.. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y s h ^ pensión. On par-
le francafis, Cruz, 3. 
PONGA soa anuncios de 
todas chases en «Los Tiro-
leses», í lomanones;' 7 y 9, 
entio. Orandes Descuentos. 
P E N S I O N : Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PEIfTSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Bufen trato. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Oubiertos desde 1,40 en ade-
l'Sinte. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
H U E S P E D E S , gabinetes pa-
ra estables, precios mode-
rados. Montera, 19, segundo. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P A R T I C U L A R alquila ha-
bitación caballero estable 
con sin. ( Marqués ürquijo , 
32, principal derecha^ 
CASA honorable alquila ha-
bitación esquina con sin. 
Cardenal Cisneros, 43, pri-
mero izquierda. 
CEDO lujoso gabinete, telé-
fono, baño. Hortaleza, 17, 
P A R T I C U L A R , hermosas 
habitaciones con o sin. Hor-
taleza, 9, principal derecha. 
PENSION Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53-
H A B I T A C I O N , baño, «con-
lort», céntrico. Casa particu-
lar. Razón: Alcalá. 2. ' con-
tinental. 
CEDO habitaciones amue-
bladas, personas estables. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
G A B I N E T E alcoba exterior, 
dos personas, con pensión, 
19 pesetas; una, 12.50; sin 
pensión, una, dos, camas, 5. 
Caballero Gracia. 12. princi-
pal izquierda. 
H A B I T A C I Ó N exterior ki-
ratís ima. cerca Retiro, a se-
ñoras honorables. Alcalá, 2, 
continental. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir; ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones,, 
papel carbón. Enrique Ló 
pez. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ox-jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Callo Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
MQDISTAS 
SEÑORAS: último mes de 
venta. Bonitos modelos som-
breros desde diez pesetas, 
adornados. Visitación, 7. 
SOMBREROS recibidos de 
París . Liquidamos. Plaza 
Santa Bárbara, 4; once a 
una y cuatro a ocho. 
SOMBREROS señora Últi-
mos modelos paja y seda, 
cinco pesetas; hechuras, dos. 
Reformas baratís imas. Pe-
layo, 38. primero derecha. 
Anita. 
M U E B L E S 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito- • 
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
larcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O P T I C A Arnau, plaza Ma-
tute, 4; precios especiales 
a los religiosos. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
ONDULACifcÑES, tintes, la-
vados, masajes. Precios eco-
nómicos. Conde Xiquena, 10. 
Peluquería. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall, 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
J O V E N comerciante con 
importante negocio estable-
cido, asociaríase con perso-
na modesto capital dispo-
nible. Considerables benefi-
cios, absolutas garantías. 
Escribid: Señor Moreno. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
Continental. 
D E S P U E S 50.000 pesetas 
Banco preciso 35.000 en se-
gunda; buen interés. Apar-
tado 6.018. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmoviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
C O M E R C I A N T E S , industria-
les, dinero rápidamente; re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y eúropoo, cascos a Í0 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
1'non tes, 12. 
R A D I O T E L E F O N I A vendo 
precioso aparato 4 lámpa-
ras altavoz. Trafalgar, 25, 
segundo izquierda. 
S A S T R E R I A S 
VENDEMOS casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nera-





rio, llevar contabilidad. Pez, 
19. Mercería. 
POR V I V I E N D A , gratis c u i / 
daría casa, oficinas, admi-
nistraría casa con garantía, 
quillo, 8 duplicado, entresue-
Razón: Mano Castrillo. Bar-
io derecha. 
M A T R I M O N I O solo, para 
porteros, cobrador, guarda 
almacén, con garantía. Avi-
so: San Bernardo. 65, con-
serje. E . Membrillo. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASARA inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
TRASPASO por ausencia 
acreditadísimo garage con 
dos industrias similares. 
Varma. Alcalá, 2, Conti-
nental. 
TRASPASO urgente, barato 
tienda, vivienda céntrica. 
General Arrancio, 1. porte-
ría. 
ECONOMIA independiente 
antigua y acreditada casa 
de viajeros. Fuencarral, 135, 
colchonería. 
. V A R I O S 
8 %, INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándoselo «Universal», P i 
Margall, 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Orandes Descuentos. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-




mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, tincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valvertle, 3. Velarde, 10 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igár-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Carapomanos, 11. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, • muñeque-
ras, cintas, cristales. 




jería' J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
S A S T R E . Faltan jornaleros. 
Montera, 9. Fajardo. 
N E C E S I T O ñod riza pata 
criar niño en su casa. Oo-
lón, 14, primevo. 
T O M A R I A - hotel espatóÓSO 
por años. Guinrtaiaro. Ven-
tas, Alcalá. Hortaleza, 41. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
JORD/.NA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por' mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
P I N T O habitaciones 10 pe-
setas. Respondo trabajo. Ve-
neras, 5 sencillo, portería. 
MUCHO dinero puede ga-
nar trabajando en su casa 
un solo día a la semana pro-
ducto nuevo gran porvenir, 
fórmula sencil l ísima, mara-
villosos resultados. Cardonal 
Cisneros, 86, tercero bis, C . 
CAFES Veré. ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho, l'uoncarral, 103. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 





tos, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
V I N I C U L T O R E S . Gastando 
ocho pesetas en 100 litros 
remito componentes extraí-
dos de uva para evitar y 
quitar la acidez del vino. 
Dirigirse a J . Salís. Ace-
red (Zaragoza). 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina G ra vi na. 
C O N S T R U C T O R E S . Lfcono-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.95L 
V E N T A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses». Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descaen t(»s. 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
P E R S I A N A S . • Liquidación, 
limpieza alfombras, esteros, 
baratísimo. Sirvont. Santa 
Engracia, 61. Luna, 2.r). 
¿ Cuándo parte usted ? 
i d e n t r o de q u i n c e d í a s ? i tres s e m a n a s ? c un mes ? 
c a l m a r 7 i a l a m o n t a ñ a ? i a l c a m p o ? i a l e x t r a n j e r o ? 
Ud. se propone obtener este año el máximo de alegría y distracción 
de sus vacaciones. Será una'locura dejar que sus horas de libertad 
y divertimiento se pierdan en el olvido como los años anteriores. 
A su regreso, t rá igase usted pues, cons igo , este verano, las 
interesantes escenas y los mi l divertidos incidentes de todos sus 
viajes y excursiones de placer , en sus bellas fotos " K o d a k " , las 
que harán participar a sus amigos de la a l e g r í a de sus vacaciones. 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n : q u e d a n s u s f o t o s " K o d a k " . 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Ud. la superioridad de los aparatos "Kodak". 
" Kodaks" autográficos, desde 45 Ptas. 
** Brownies", para niños, desde 21 Ptas. 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o . 
U n " K o d a k " . 
E s una maravilla de precisión, 
cómodo, ligero, elegante, y 
todos süs mecanismos lian 
sido estudiados desde el puntó 
de «ista sencillez y éxito. 
P e l í c u l a " K o d a k "-
Adquiriendo Película"Kodak*', 
puede U d . estar seguro de 
obtener calidad, uniformidad, 
éxito. Pida usted ¡a película 
"Kodak" de la caja amarilla. 
T a p e l " V e l o x \ 
Para estar seguro de que se 
obtuvo el máximo »rendi-
miento de sus clisés, exija que 
todas sus positivas estén res-
paldadas con la palabra "Vclox" 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
Kodak, Sociedad Anónima, 
Puerta del Sol, 4. Madrid. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóloum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.;j70-
árZECCltolHBS pone alum-
no intérno desde peseta. 
Avisos: Teléfono 14.066. Ma-
drid. 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas; abanicos, 
bastones, reformo-. Arroyo: 
Barquillo,. 9. 
R E G - A D E S A S , ázadonos, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies» callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando s ó l o tres d ías e l patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravil las. 
Pídalo en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
MAQXJIIfAs de escribir to-
das marcas muy baratas. 
Oria y Gaiíndez. Clavel, 8. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to.- Atocha, 45, Míidrid. 
S E V E N D E N unos 200 me-
tros cúbicos de sillares do 
piedra labrada en E l Esco-
rial. Apartado 6.OIS. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios . l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calnl r;i va. 9. Preciados, 60. 
COAIPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Ve-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indísimos; despachos. 
Arenal, 9 ; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase do artícu-
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio^Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero B. 
M A G N I F I C A S gramolas, pips 
mitad de BU valor. Olivar, 
46, taller. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3. conti-
neutal. 
I N T E R E S A conocer' precios 
que paga por" joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
G A N a A . Véndense 5.000 me. 
tros mosaico gris 20 por 20, 
puesto en obra a 4,50 me-
tro. Sin corredores. Pago al 
contado. KaVón: Adeva, Ron-
da do Segovia, 9 y 11; de 
dos a cuatro. 
CASA lindera a Gran Vía 
vendo 25.000 \ luros, 1.400 
pies. J . Barallat. Colón, 1. 
C E R C E D I L L A , vendo o al-
quilo hotel amueblado. Ar-
gentóla, 1 L tres-seid. ,: 
BRUTOJ 
ACICO 
tomado en plena N E U R A S T E N I A o en un 
estado de gran D E B I L I D A D demuestra 
ser el m á s activo de los reconstituyentes 
MAQUINA escribir y vio-
lín buenos. Razón: Galileo," 
IM. principal izquierda. llo-
ras: diez a cuatro. 
C A M I S A : 
Puño Reversible. 
D o s e n U n o . 
P R A C T I C O , ECONOMICO- E L E G A N T E , L I M P I O . 
La que ofrece más garantías por sus calidades, colores 
permanentes, perfección en corte y confección. 
V e n t a e n l a s c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, O. A . : Luna, 11. 
Marcelino Peña: Montera, 38. 
Fernando Martínez: Montera, 16. 
Manuel Mctlrano: Argensola, 2. 
Camisería Quirós: Carretas, 22. 
Camisería Quirós: Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l F é n i x : Mayor, 37. 
K . Martínez Ridruejo; FuencarraW96. 
Cristóbal Bclda: Montera, 22. 
Andrés Sánchez: Bravo Murillo» 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 
Y E N TODAS L A S C I U D A D E S Y P U E B L O S DE ESPAÑA. 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 26-1? 
/A A D R I D 
A J A S BNVISIBLES 
Empotrada \3Caia en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 8 4 
Jueves 9 de junio de 1927 
Menéndez y Pelayo en el Parlamento 
El «Boletín de la Biblioteca. Menéndez 
y Pelayo» publica el texto íntegro de un 
discurso que Menéndez y Pelayo pro-
nunció en el Congr'eso de los Diputados, 
en el debate que se promovió el año 
1885 con ocasión de los sucesos escola-
res del día de Santa Isabel. 
A este discurso se refiere nuestro ar-
tículo editorial de hoy, y de él reprodu-
cimos algunos pár ra fos : 
Amor a la Universidad 
Y nadie tiene que deplorar eso más 
que yo, puesto que no solamente soy 
catedrático e hijo de catedrático, sino 
que puedo decir que la Univereidad es 
mi casa, que he nacido y me he criado 
en las escuelas oficiales; que nadie ama 
más que yo a la ciencia y a la Univer-
sidad, porque el Instituto primero, y la 
Universidad después, han sido mi se-
gunda familia, como lo son hoy los es-
tudiantes; y por eso me duele en lo más 
profundo de mi alma ver extraviado el 
espíritu de la juventud con predicacio-
nes que tengo por altamente dañosas y 
quebrantadoras de la disciplina escolar, 
que el señor Castelar y yo estamos obli-
gados a defnder siempre y en toda oca-
sión, por el prestigio mismo y la digni-
dad de nuestras togas. 
1 Consejos a los estu-
diantes. La libertad de 
pensamiento. 
Señores, por lo mismo que yo amo de 
tod corazón a los escolares, yo no les 
diría nunca que invocasen la libertad 
del pensamiento; les diría que para in-
vocar esta libertad era preciso antes ha. 
ber pensado rancho, y les añadir ía que 
la ciencia no se toma por asalto, y que, 
aunque haya habido muchos hombres de 
ciencia impíos, no basta la impiedad pa-
ra llamarse hombres de ciencia. Yo les 
hubiera dicho que la ciencia no es con-
cubina que se entrega a los abrazos del 
primero que llega, sino que es austera 
matrona, cuyos halagos, si alguno los 
conquista, ha de ser con incesante ejer-
cicio, atándose a los lomos la correa del 
trabajo, como dice la Escritura, y en una 
palabra, pensando, mucho más que en 
la libertad de la ciencia, en que sea 
ciencia verdadera la que se enseña y 
aprende. Si, señores; en mi concepto, 
a todo país, mucho más que la libertad 
de la ciencia, cualquiera que sea el con-
cepto que de esta libertad se tenga, y 
luego veréis el que tengo yo; mucho que 
que esa libertad tan decantada, le im-
porta que esa ciencia sea la que debe 
ser. Para mí, la frase libertad de la 
ciencia, n i en el terreno filosófico, n i en 
el terreno legal, n i en el terreno histó-
rico, puede racionalmente legitimarse. 
En mi concepto, la frase libertad de la 
ciencia implica un sofisma que los anti-
guos lógicos llamaban sofisma de trán-
sito, y copsiste en hacer pasar un con-
cepto del orden de la voluntad a la es-
fera y al orden del entendimiento, el 
cual en sus operaciones no es libre, si-
no que casi puede decirse que es fatal, 
por más que sea influido por la volun-
tad, así como la voluntad a su vez in-
fluye en el entendimiento. Yo no creo en 
la libertad de la ciencia; creo en el 
determinismo científico; creo que la 
ciencia es fatal; creo que la ciencia 
tiene una ley interna e ineludible, de-
rivada en parte del objeto, derivada del 
sujeto, derivada de la verdad considera-
da en sí misma, derivada del método 
que se sigue en la investigación cientí-
fica, y cuyos cánones son inflexibles. 
Yo no aceptt) el derecho al error y al 
mal, sino el derecho a la verdad, el de-
recho a la ciencia. 
el de identidad y el de contradicción; 
esa roca firmísima contra la que se han 
estrellado todos los sofismas de la fal-
sa filosofía antigua y moderna; y si 
eso cumple, n i de la metafísica pueden 
recelar peligro alguno. 
Por otra parte, esas0 cosas de la meta-
física en la escuela de hoy no son para 
alarmar mucho, desde el momento en 
que los positivistas nos han dado la no-
ticia fresca de que la metafísica no sir-
ve para nada y es casi tan inútil como 
la teología, debiendo considerarse una 
y otra como verdaderas antiguallas; opi-
nión que seguramente no sostenemos el 
señor Castelar ni yo, siendo como somos 
espiritualistas, aunque por caminos dis-
tintos ; pero crea el señor Castelar que 
el espíritu que domina hoy en las es-
cuelas es antiespeculativo y propende a 
la ruina de toda idealidad. 
Las instituciones fun-
damentales. 
Y si de esto llegamos al aspecto legal 
de la cuestión, ¿qué tengo que añad i r 
sobre eso, cuando el señor Castelar me 
ha dado la razón, afirmando que los ca-
to, al Código Penal y a la Constitución 
del Estado? ¿Pues no dice el Concor-
dato que será Católica la religión del 
Estado? ¿Y no lo dice la Constitución? 
¿No hay otros artículos que todavía 
lo declaran más? 
Por otra parte, ¿cómo se puede exi-
gir a un Gobierno que se suicide mo-
ralmente, abandonando la defensa de 
las instituciones fundamentales que son 
la base de su vida? ¿Cómo ha de con-
sentir un Gobierno, n i lo consentiría el 
del señor Castelar, que en las escue-
las oficiales fuesen escarnecidas ¡más 
bien que atacadas esas instituciones? 
Pues qué, la ley de propia conserva-
ción, ¿no obliga a las sociedades como 
a los individuos? 
Nosotros no queremos la absoluta do-
minación de la Iglesia en la enseñanza, 
como ño sea para la continua vigilan-
cia sobre el dogma; n i mucho menos 
admitimos la inspección laica e incom-
petente de ministros y directores gene-
rales para todo lo que no sea la parte 
política y la parte disciplinaria, allí don-
de no alcanzan las atribuciones de los 
rectores. Queremos, sí, l a independen-
cia en la parte científica, pero exigi-
mos del catedrático oficial la sincera 
adhesión a las grandes instituciones 
fundamentales del país . 
L A F I E S T A D E A V I A C I O N DE H O Y E N G E T A F E 
Y ahora, señores, añadiré que tam-
poco ha habido ningún Estado, porque 
esto es imposible, que haya llevado a 
la práct ica este principio que puede 
defenderse en la esfera de la metafísi-
ca, pero que al llegar a la práct ica tro-
pieza con dificultades de todo género. 
Y si no, tienda el señor Castelar la 
vista por Europa, recorra la historia de 
las Universidades alemanas en este si-
glo, la de las Universidades inglesas, y 
hasta la de la Universidad de la misma 
Francia, y verá su señoría cómo nunca, 
n i ahora mismo, ha dominado en ab-
soluto, n i en gobernantes n i en gober-
nados,, el criterio de la omnímoda e 
ilegislable libertad científica, que se 
quiere que domine en España. 
La ciencia y la fe 
Yo, como el señor Castelar (regociján. 
dome de su conversión, si es que enton-
ces no cedió al ímpetu de su oratoria, 
si es que entonces no fué su palabra 
mucho más adelante que su pensamien-
to), yo, felicitándome de este cambio de 
ideas y de esta transformación del se-
ñor Castelar, afirmo que verdaderos con-
flictos, que verdaderas antinomias entre 
la fe y la Religión, no pueden caber, 
y que son los dos soles que Dios en-
cendió para alumbrar a la especie hu-
mana en su peregrinación por la tierra. 
¿Quién habla de conflictos entre las 
ciencias exactas y la Religión, entre las 
ciencias naturales y la Religión? Siem-
pre que las ciencias naturales cumplan 
estrictamente los cánones de la observa-
ción de la experimentación y de la in-
ducción ; siempre que los cumplan sin 
temor servil n i preocupación anterior, 
sin necesidad de estampar forzosamente 
el «ad majórem Dei glóriam» al pie de 
cada página, pero proponiéndose siem-
pre como término supremo y último f in 
eso que podéis llamar como querá i s : la 
aspiración a Dios, el ideal, la perfección 
de la naturaleza humana, que por me-
dio de la ciencia entra también en cier-
ta especie de amoroso consorcio con la 
divinidad; siempre que se cumplan, re-
pito, las leyes del método; siempre que 
no se arroje el científico a generaliza-
ciones precipitadas; siempre que no se 
dé excesivo valor a observaciones in-
completas, y no olvide la diferencia que 
hay entre las hipótesis, los sistemas y 
aquello que realmente puede llamarse la 
verdad científica, desaparecerá la su-
puesta antinomia; porque todos los con-
flictos que yo conozco y de que tengo 
noticia hasta ahora, o provienen de una 
mala, torcida e incompleta noticia de la 
ciencia, o bien de que a lgún creyente 
escrupuloso, pero quizá poco ilustrado, 
juzga por dogma y por cosa pertene-
ciente al credo de la Religión católica, 
lo que no es tal dogma, n i se halla en 
las Sagradas Escrituras, n i lo han de-
finido n i declarado así los Concilios y 
los Sumos Pontífices, únicas autorida-
des a quienes hay que tributar acata-
miento, no a las palabras de ningún 
escritor particular, por respetable que 
sea, aunque esté en los altares y lo ve-
neremos como santo. 
No hay, pues, que alterarse por tan 
poca cosa: n i los incrédulos deben ha-
cer de esto arma contra la Iglesia ni 
los. creyentes de. poco espíritu deben 
asustarse cuando el conflicto aparece; 
lo que deben hacer es estudiarlo y pro-
curar resolverlo, teniendo grandísimo 
respeto al dogma y también grandísimo 
respeto a la ciencia, que no ha nacido 
para uso de dilettantes, sea cualquiera 
la intención con que procedan, que pue-
de ser buenísima y al mismo tiempo fu-
nesta. 
Cumplan, pues, señor Castelar (el se. 
ño r Castelar pide la palabra), cumplan 
las ciencias experimentales la ley de su 
De España no hay que hablar: nin-
guna ley de instrucción pública, a pe-
sar de que el señor Castelar ha queri-
do exagerar el espíritu secularizador de 
nuestros Gobiernos, n i el proyecto del 
duque de Rivas, que no llegó a pasar 
del papel, ni la ley de 1845 de don 
Pedro José Pidal, ni la ley de 1857 de 
don Claudio Moyano, autorizaron de 
ninguna manera la enseñanza de doc-
trinas contrarias a la religión y a la 
monarquía, sino ' que, aP contrario, re-
cordaban a los Obispos y hasta les im-
ponían la obligación civi l de dar cuen-
ta de todas las doctrinas heterodoxas 
que se vertiesen en los establecimien-
tos de enseñanza, para que, previa for-
mación de expediente, fuesen separados 
los catedráticos heréticos o impíos. Por 
eso fueron separados, con arreglo a las 
leyes que entonces regían y que aun 
hoy rigen, los señores don Julián Sanz 
del Río, don Fernando de Castro y 
otros, para hablar sólo de los muertos. 
Carta de Ta 
Una exigencia de la colaboració 
francoespañola n 
—o— 
De algún tiempo a esta parte no 
raro leer en periódicos franceses r -es 




en que en Marruecos liay todavía unn 
cuestión del Rif—supuesto que no i-
mos de discutir ahora ' " ' 
Retratos de las señoras y señoritas que amadrinarán las escuadrillas que serán jbendecidas én la fiesta de aviación que se celebrará esta 
tarde y a la que nos referimos en la tercera plana de este número 
PARIS, 8.—El abogado francés uion-
ieur Moro Giafferi ha enviado una 
carta al decano del Colegio de Roma, 
manifestando que aceptar ía gustoso la 
lefensá' del anarquista Lucetti , procesa-
do por haber atentado contra la vida 
de Mussolini; y cuya vista se celebrará 
mañana día 9 en Roma. 
C 
- G E 
E X C U S A S 
¿Quién tendrá el espíritu 
tan indiferente^ 
¿Quién tendrá carácter 
tan seco y marchito 
que no diga jota 
del triste incidente 
áci mísero Zggy, 
ei paqu idermüol 
Yo, estimo, sefiores, 
deber de conciencia 
-BB-
Los Colegios mayores 
Pero llegó el siglo XVI I I , y cayó l a 
monarquía en manos de los juriscon-
sultos regalistas, y el primero que se-
cularizó la enseñanza fué Carlos I I I , y 
principalmente su ministro Roda, que 
empezó a nombrar rectores y supr imió 
los Colegios mayores, que eran el nú-
cleo y nervio de la Universidad, y en-
tonces fué la primera vez que se exigió 
que las Universidades formasen sus 
proyectos de reforma para proceder al 
establecimiento de un plan de estudios 
uniforme e impuesto por la superiori-
dad. Este impulso continuó hasta que 
Carlos IV, auctoritate propria, cerró en 
un día once Universidades y echó a la 
plaza los bienes de los Colegios ma-
yores. Y ya hablaremos de eso, porque 
aunque yo no tuviera otras razones 
para abonar mi juicio sobre la des-
amortización, sería bastante para mí, 
como hijo amantísimo de la Universi-
dad, el que la segunda víctima de la 
desamortización fué la Universidad mis-
ma, representada por los Colegios ma-
yores. 
En fin, señores, para condenar la 
desamortización con frases todavía más 
duras que las de inmenso latrocinio, 
aplicadas por San Agustín a los Im-
perios donde no reina la justicia, me 
bastará recordar el despojo de los bie-
nes de la Universidad. ¿De qué manera 
se hizo la desamortización de los bie-
nes do la Universidad, y de qué ma-
nera se hicieron las restantes? Báste-
nos recordar el hecho de que el mag-
nífico edificio de la Universidad de Al -
calá fué adquirido en-3.000 duros, pa-
gados en papel, en aquel papel que creó 
Mendizábal. (Grandes aplausos.) 
sueco a 
ESTO.COLMO, 8.—Ha salido con direc-
ción a Francia el ministro sueco de Ne-
gocios Extranjeros, señor Loefgroen. 
propio método, y no tropezarán con el I Llegará' a París pasado m a ñ a n a viernes, 
dogma; cumpla también la ciencia, es-i Los motivos del viaje del ministro sue-
poculativa con el respeto debido a esosjeo .son de carácter exclusivamente par-
grandes principios de la razón humana,' ticular. 
\HOy s* que viene bueno El Liberal! 
El artículo que decimos de fondo se 
titula a s í : 
CONTRA UN «CAMELO». ¡LA CIVILIZACIÓN 
OCCIDENTAL!» 
Se trata de una pelea del citado pe. 
riódico con Maeztu, en la que no en-
tramos n i salimos. Lo que sí nos in-
teresa es recoger un parrafete del ar-
ticulo. El dedicado a describir la única 
civilización occidental que vale la pena 
Es ésta. Agarrarse 
«La. estructurada por la revolución 
francesa, la qúo tiene su cuna en el 
Cristianismo, la que culmina en la de-
claración de los derechos del hombre, 
la que se levanta majestuosa sobre la 
desesperación incubada en Rusia por 
el zarismo y desbordada por el desas-
tre de la guerra europea. Es fruto ben-
dito de la mentalidad de los enciclo-
pedistas; es la civilización que nos da 
como postulados los principios de l i -
bertad, igualdad y fraternidad;' es la 
mas humana de las civilizaciones; es 
la civilización insuperable, porque sólo 
por ella misma podría ser superada en 
su devenir eterno; es, en fin...» 
] Porque la cosa sigue un rato\ 
Pues bien. Recuerden ustedes ahora 
que El Liberal dice que escribe todo 
eso para combatir un «camelo». 
¿ Viene bueno, o no viene bueno El 
Liberal? 
* * * 
iQuieren ustedes una muestra de in-
consciencia del tamaño de la sierra de 
Siete Picos.» 
Ahí va : 
«El jueves se celebró en el salón de 
cinematógrafo el baile organizado por 
la Junta directiva del Casino en honor 
de la Virgen de las Victorias.» 
¡Tomai Y organizarían, si les deja, 
ran, una novena a Venus, y tan fres-
cos... 
* * * 
«En Apolo siguen con ese bendito 
«Sobre verde». 
Mucho más verde que bendito. Que 
conste. . 
* * * 
«Un mecánico aragonés inventa un 
motor para automóviles. Han sido invi-
tadas las autoridades a las pruebas que 
su autor ha hecho del mencionado mo-
tor.» 
Claro. Convidar a la gente y hacer 
las pruebas con otro motor, ¡üs tea 
verál . . . 
w * * 
«Para completar cartel los autores 
han hilvanado unas escenas movidas y 
graciosas.» 
Lo curioso es lo que duran, a veces, 
obras de estas que, en efecto, están 
sólo sujetas con hilvanes. 
¡Aunque también hay por esos esce-
narios cada pespunte, que no. se sabe 
qué es mejor \ ¡1' cada zurcido l 
* * » 
«Se hincha desmesuradamente, y con 
riesgo para los mismos que lo hinchan, 
el peligro comunista.» 
Esto escribe Marcelino Domingo, sin 
saber que nos da la razón. Porque él 
quiere decir otra cosa, pero dice esa 
que el peligro es cada vez mayor. 
Y que se hincha. Luego hay quien 
sopla... 
VIESMO 
lamentar el caso 
con frase sentida, 
y pedirle excusas 
por la inadvertencia 
de poner en riesgo 
su temprana vida. 
Comprendo que el pobre 
maldiga sw estampa 
al verse asustado, 
caído y maltrecho 
porque un escenario 
se convierta eñ trampa, 
y hasta que enojado 
diga -. 1 No hay .derecho 1 
Y si lo dijera, 
la razón le asiste 
desde los colmillos 
a la misma cola. 
No hay derecho alguno 
y. además es triste 
1 que resulte trampa 
la escena españolal 
Los m i l novecientos 
kilos que tú pesas 
hundieron las tablas ( 
que fuertes creían 
pero... mi l perdones 
para las Empresas. 
I Dispensa, Manolo, 
que no lo sabían 1 
Lindberg, aviado^ romántico, 
logró su atrevido anhelo, 
atravesando el Atlántico 
en largo y rápido vuelo. 
Produjo en el mundo pasmo, 
sin sufrir n ingún percance 
(salvo el peligro y el trance 
del popular entusiasmo). 
Yo disfruto celebrando 
un triunfo tan estupendo, 
mas- si le admiro volando, 
¡aún le admiro más cayendo] 
Bien haya su gran fortuna 
que su existencia salvó, 
pues cuatro veces cayó 
sin estrellarse ninguna. 
En frases bien definidas 
pintan sus dotes y anhelos -. 
¡Es un hombre de altos vuelos 
y de muy bueñas ca ídas! 
D E G O L P E Y P O R R A Z O 
El Néw. York Herald publica 
un telegrama de Kansas 
City, y tiene mucha miga 
el citado telegrama, 
puesto que anuncia la muerte 
del boxeador Steve Adam 
a consecuencia de un fuerte 
puñetazo en la garganta. 
Por haber sido en un match 
sufrido el golpe de gracia, 
de accidente del trabajo 
podrá ser clasificada 
la muerte de este infeliz, 
con la especial circunstancia 
de victima del progreso 
de la fuerza bruta humana. 
Esto, respecto a la víctima, 
y en cuanto a la afortunada 
persona del vencedor, 
como estos triunfos se pagan, 
habrá cobrado .los dólares 
pactados, a rajatabla. 
¡Oh, humanidad progresiva] 
j Ya estás 'tan civilizada, 
que al que mata por dinero, 
se lo dan y... santas pascuas] 
Carlos Luis DE CUENCA 
Nombre siempre E L DEBATE 





algo más de un mes, «indispensable J 
ccJaboración hispanofrancesa» el M 
aul deh Debáis. En estos últimos m \ 
najo otro artículo el Pctit Journal 11 
el qu.- se encarece la necesidad 'm 
España tiene de una ayuda de FranPi 
y se dan muy curiosos consejos al'aítb 
mando español. (Pctit Journal del di! 
21 de mayo). Finalmente, un redacio 
del Temps abogó hace pocos días en di-
cho diario porque esa colaboración sea 
permanente, afirmando que en lo qu¿ 
la colaboración respecta «no habría de 
haber más que inconvenientes eu trans-
formar los límites de la zona en froiü 
teras.» 
Y es claro que cuanto se diga en ¿ 
vor de la colaboración está bien dicho 
y no hemos de ser nosotros los que nos 
quedemos atrás en su encarecimiento 
y elogio. Pero, a veces, parece que se 
olvida que esta colaboración entraña 
una cosa y presupone otra. 
Primeramente, la colaboración debe 
ser íntegra y leal. En Marruecos ioS 
enemigos de Francia deben ser los 
nuestros y viceversa. Y por ello no nos 
explicamos que uno de los periódicos 
citados hable del «odio de raza entre el 
marroquí y el español»; que un antiguo 
subsecretario de Estado de la Marina 
mercante francesa, que recientemente 
lia pasado por Marruecos, se vaya di-
ciendo a un diario de París que «la ma-
la inteligencia entre españoles y rifeños 
proviene de la intransigencia religiosa 
do aquéllos»; que cuando se da cuenta 
de ur. ataque a un puesto español se 
diga que fueron los atacantes un grupo 
de muhayidim o «guerreros de la fe» y 
cuando estos mismos se lanzan sobre 
otra posición francesa se asegure que 
fué un chicho «hato de bandidos»; que 
el jefe del protocolo jeriflanp, en una 
entrevista con cierto periodista egipcio, 
diga a éste, a vuelta de ciertas reticen-
cias, que «en lo que a la zona española 
se refiere, las derrotas son ciertas» y 
otras manifestaciones por el estilo que 
no acusan, por cierto, un espíritu pro-
picio a la colaboración leal. 
En segundo lugar, la colaboración 
presupone diferencia o distinción de los 
laborantes. No sólo ninguno de los co-
ligados pierde la personalidad sino que, 
al contrario, para colaborar es necesa-
ria la previa aceptación y acentuación 
de la individualidad. Queremos decir 
que en Marruecos se impone, como pro-
blema urgente, una exacta y completa 
delimitación de fronteras, tanto en el 
orden territorial como en el político. No 
tengamos miedo a la palabra, como -pa 
rece que se advierte en el redactor del 
Temps arriba citado; los Pirineos, sin 
dejar de ser frontera, pudieron no ser 
muralla. 
Y en lo que más nos interesa ahora 
la delimitación es en el orden poiicko. 
España se ha hecho fuerte y se ha es-
tabilizado en Marruecos. Hemos asisti-
do en los últimos años a este hecho. En 
tales condiciones nuestro país necesita 
autonomía completa y desentenderse de 
cuantas trabas puedan impedir la rea-
lización de su mandato internacional y 
de cuantas ingerencias extrañas puedan 
mediatizar o neutralizar su acción. Por-
que es evidente que España, mediatiza-
da y neutralizada, no puede laborar en 
pie de igualdad con o t r a -nac ión ; no 
puede colaborar. 
Y esta neutralización y maniataraieh-
to de España persistiría mientras Tán-
ger escapara a su intervención directa., 
Tánger es, en lo político, a la zona es-
pañola lo que fué durante mucho tiem-
po la mancha de Taza, a la zona fran-
cesa, en lo estratégico. Y habría sido 
verdaderamente arbitrario e injusto el 
que a Francia, se le hubiera vedado la 
intervención directa en aquel territorio. 
Hay manifiesta contradicción entre el 
derecho de estabilización y acción autó-
noma que a España se concede en su 
zona y esta mancha de Tánger. Ni pue-
de decirse que este campo político de 
disidencia puede quedar garantido con 
una Policía internacional. Porque lal 
garant ía es precaria, según se ha de-
mostrado en varios años, y, en cambio/ 
los intereses de España son vitales y 
propios, y porque la cuestión es de so-
beranía e independencia y éstas no son 
encomendables a ningún extraño. 
La cuestión de Tánger, tal cual lia 
sido planteada por el Gobierno fpafiol 
y sentida y comprendida por toda Ia 
nación, no es, pues, una mera cuestión 
de Pol ic ía ; es un derecho de interven-
ción directa que emana del derecho 
acción autónoma que a España le 
sido concedido en .su zona de Protecto-
rado. 
Tánger ha sido, es y puede seguir 
siendo un foco de disidencia política-
Con una autoridad de hecho irrespon-
sable, toda maniobra o agitación anties-
pañola queda de hecho impune. Negar 
a nuestra nación el derecho de perse-
cución directa de osle otro contraban-
do es implícitamente negarle el derecho 
de intervención autónoma en su 
Por lo demás, si para España la ínle 
vención directa en Tánger es una nec ' 
sidad, una consecuencia y un derecn . 
para Francia y demás naciones eur • 
peas habr ía de ser una garantía. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, junio. 
-¿Has "líevao" el coche a pasar revista? 
-Sí. 
-¿Y cómo te lo han "dejao" pasar? 
-Es que io han "tomao"' por un puesto de limón ' helao". 
Los vendedores portugueses de 
Uetes de Lotería falsos serán pr 
cesados por contrabando 
LISBOA, 8.—El funcionario de la ¡J.. 
líela que ha sido encargado ds 1 ^ 
zar la información sobre el asun _ 
la falsificación de billetes de ta la 
ría nacional española, opina Q 
falsificación fué realizada e.n k - W i o -
Cree, por consiguiente, dicho 
nario que los acusados cleben/1pijl0 de 
ponsables únicamente de un ue 
contrabando. 
